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D E L A 
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FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CCRRESPONDENCIA DS SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
1 
C a s t e k i r o p r o p o n e u n a s o l u c i ó n s a -
t i s f a c t o r i a . L a o p i n i ó n d e s i n t e r e -
s a d a d e í s e ñ o r R o m a g o s a . 
Solueióu propuesta por el señor Cas-
teleiro: 
Habana, 27 vle Euero de 1914. 
Señores del Comité Electoral de mi 
eandidatuí'a y señores compañeros que 
en ella figuran. 
Distinguidos amigos: 
Es por demás triste y verdadera^ 
niente lamentable el espectáculo que 
se viene ofreeindo, afortunadamente 
por sólo un pequeño grupo de la Diree-
tiva Que accidentalmente presidida por 
el seño]- Ka miro de la Riva, viene ri-
riendo legalmente en estos momentos, 
la Asocación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana; grupo que no 
. informe con haber convertido a esa 
Directiva en Comité electoral de deter-
minada candidatura y hacerla negarse 
a cumplir* tos Estatutos Generales de 
la Asociación , viene resistiendo a res-
petar las resoluciones del Gobierno Pro-
vineial desdeñando las Leyes. 
La situación yo la aprecio grave, tan 
üfrave que compromete la vida de la 
Ásoeiación. E l plazx) de ocho días que 
señala la Resolución del señor Gober-
nador Provincial de fecha 22 del actual, 
está a vencerse. Si esa amenaza ha sido 
indiferente para ellos, en mí ha produ-
eido una" de las impresiones más fuer-
tes y desagradables que he recibido en 
las ludias de la vida, y me parece llega-
do el momento de que ustedes conmi-
go i cal¡ceñios un último esfuerzo, para 
salvar a nuestra querida Asociación de 
la crisis (|uc la amenaza, pues antes que 
nada han do estar en este caso como 
han estado para nosotros siempre, los 
intereses supremos, la vida de la socie-
tfad, que es la labor de muchos realiza-
ía durante treinta y tres años. 
ôr esto yo, que cediendo a bonda-
losos rei juirimien'tos de amigos que tie-
nen en la institución brillante historia, 
he consentido mi postulación para Pre-
nte sin otro interés ni otro fin que 
ir junto con Dds. a servir a la Asocia-
c¡6n do Dependiente del Comercio de 
la Habana, y taii amante como el que 
'"ás de su ciigrandecimiento, pues por 
•i.lgo enanto más de diecisiete años de 
Rociado, a la vez que devoto y parti-
li;""i> decidido de que en el seno de ella 
•• entre todos sus componentes la 
ana, la indispensable armonía, 
Pira que su engrandecimiento y nor-
Attlidau .sea efectiva y positivamente 
"•'; sin que para esto tenga que ha-
dejación de alguna, de mi condición 
spañol nativo, creo llegado el mo-
^to de buscar por todos los medios 
solución armónica que ponga a 
los sagrados intereses, la vida 
^nuestra querida y poderosa Asocia-
?ion, boy on inminente jKilígro. 
n me permito, en consecuencia, so-
meterles a ustedes una solución que va 
al pie, que se me ha ocurrido a mí, 
susceptible naturalmente de los cam-
bios o modificaciones que ustedes con 
su buen juicio tengan a bien indicar, 
en favor de la cual, sea así tal cual yo 
la propongo o modificada con arreglo al 
juicio de ustedes, yo les ruego que la-
boremos todos de buena fe y será un 
nuevo favor que ha de agradecerles su 
muy atto. amigo y S. S., 
Segundo Cosieleiro. 
UNA SOLUCION 
Primero:—Que para votar presiden-
tes, se celebre el escrutinio de las elec-
ciones empezadas en la Junta General 
de 21 de Diciembre de 1913, y se pro-
clamen como elegidos a ios que hayan 
obtenido la mayoría de votos, confor-
jne lo disponen los artículos 69 y 70 
de los Estatutos Generales de la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
Segundo:—Una vez proclamados los 
elegidos en aquellas elecciones, habrán 
de renunciar sus cargos todos los seño-
íes que integran la actual Directiva 
f|ue preside p. s. r. el señor Ramiro 
de la Riva, y con éstos renunciarán 
Pasa a l a úl t ima plana. 
Una comisión de miembros de la So-
ciedad Económica de Amigos del País, 
formada por el señor Sebastián Gela-
bert. Vicepresidente de dicha Institu-
ción, los adjuntos señores José María 
Berriz, Antonio González Curquejc, 
Justo P. Parrilla y el Secretario, doc-
tor Manuel Valdés Rodríguez, visita-
ron ayer tarde al señor Presidente de 
la República para hacerle entrega 
la siguiente exposición: 
Honorable señor Presidente de 
República. 
Honorable señor: 
Ledo. Raimundo Cabrera, en su 
rácter de Presidente de la **Sociedad 
Económica de Amigos del País," y 
de 
ca-
R e c í i r s o a n t e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a . F u é e n t r e g a d o a y e r 
p o r u n a C o m i s i ó n , 
por acuerdo de su Junta de Gobierno 
adoptado en la cesión del día 16 del 
actual, comparece ante usted con el 
respeto debido, exponiendo: 
Que en la Gaceta del día 15 dd ac-
tual se ha publicado el Decreto de la 
Presidencia de su digno cargo número 
27, fecha 10 del actual, y refrendado 
por el señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia que resuelve lo signi i 
te: 
lo.—Derogar las ordenanzas y re-
glamentos dictados para el Gobierno, 
dirección v administración de la Real 
En ios pasillos de la 
U n a a c t i t u d l o c a d e l S e n a d o , E l " l e a d e r " c o n s e r v a d o r y l a s p r e d i c c i o n e s 
p o l í t i c a s . E l " a s b e r t i s m o " y s u s p r o p ó s i t o s . E l G o b i e r n o y l a c a n d i d a -
t u r a d e l D r . l a y a s . E s t a t u a s p a r a l o s p a t r i o t a s . 
una 
ilvo 
NO HUBO QUORUM 
E l señor Fernández de Castro, a 
las dos en punto de la tarde, ocupó la 
presidencia. 
Los señores Barreras y Busto toma-
ron asiento en las poltronas de las 
secretarías. 
Pasó lista el señor Giró y del Cas-
tillo. Y como en el salón de sesiones 
sólo se hallaban presentes treinta y 
seis señores representantes, hubo que 
suspender acto continuo la sesión. 
Los concurrentes, señores Armas, 
Argos, Bravo, Cabada, Campos Mar-
ouetti, Cárdenas, Cebreco, Collantes, 
Delgado, Díaz Pardo (H.), Duboy, 
Escoto, Freyre, García Gómez, Gó-
mez Rubio, Guas, Jardines, Lasa, Me-
nocal, Mulkay, Nieto, Pazos, Ponvert, 
Ramírez, Recio, Rivero, Roban, Ro-
dríguez, Sagaró, Sánchez Junco, Sar-
torio y Villalón, reuniéronse en el sa-
lón cilio do conferencias. 
E n éste radicó ayer, por tanto, el 
interés parlamentario. 
ACTITUD LOCA D E L SENADO 
La Cámara de Represeutantes, en 
5 de Febrero de 1906, envió al Sena-
do un proyecto de ley referente a 
conceder un crédito de un millón de 
pesos pare construir un edificio des-
tinado a ambos Cuerpos legislativos. 
En esa fecha entraba el Parlamento 
cubano en la cuarta legislatura del 
segundo período congresionaL Y aho-
ra en el sexto período congresional 
pretende el Presidente del Senmiu 
revisar ese proyecto de ley que ha 
cadneado por cuanto corresponde a 
las dos ramas del Poder Legislativo 
discutir y resolver los proyectos de 
ley que se eleven a la sanción presi 
denciaL 
E l Senado actual, que no era el que 
funcionaba en el segundo período 
• ongresional, intentando aprobar una 
ley que no conoce la actual Cámara y 
con la cual ésta podría o ñor ésta 
conforme, realiza una labor autire-
glamentaria y loca. Esta es la impre-
sión en los pasillos. 
Lo que se intenta en el Senado 
constituye un peligro — hemos oído 
o• <•[}• Q los señores representantes—-, 
o ulna manera de legislar rara y que 
dejará a la actual Cámara de Rep • • 
sentantes absorta al ver que se pro-
mulguen leyes que ella no ha tratado. 
i 
m C A B L E D E L R E Y . 
0̂ 
i 
Imperó en ella el más alto espíritu 
de concordia. 
Aprobada la gestión de la Directi-
va y dispuesta la colocación de una 
lápida de plata repujada con los nom 
bres de cuantos constituyen dicha 
junta que ha sido la qua llevó a calió 
la adquisición y construcción del edi-
ficio social, se adoptaron los siguien-
tes acuerdos: 
Primero: Disentir en el próximo 
mes de Marzo nn proyecto de Regla-
mento general que tiene redactado la 
Junta Directiva. 
Lo d i c e e f S r . Iturralde 
A p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l G o b e r n a d o r d e M a t a n -
z a s . " E s n e c e s a r i o q u e s e a g i t e n l o s p a r t i d a r i o s d e l 
D r . l a y a s y a q u e r e a l i z a n u n a a c t i v a p r o p a g a n d a 
l o s a m i g o s d e l G e n e r a l G ó m e z / ' 
Cuando nos encontramos anto el 
Popular Gobernador de la Pro-
(o ,̂a de Matanzas, se hallabai éste 
1̂  p5311̂ 0 con varios ropresentan-
i n í*,)afíe de la situación política 
Para***1,08 aprovechamos la ocasión 
'ic oniCOnOCer la actitud en que habrá 




. anza-s—dijo el Gobernador—ea y 
ra M-mdo eminentemente liberal. 
^ es de ayer— agregó—almorcé 
pañía Z0^1*Alfredo z*?*3'611 com-
e los representantes Celso Cuó-
«A fiscal 
DE LA HABANA 
focaudacloo de ayer, 
E N E R O 28. 
Í10.021-53 
llar del Río y Ramiro Tous.- La con-
versación giró sobre la fuerza de núes-
Ira colectividad, y h di cuenta al Je-
fe del Partido del estado político de 
la provincia, favorable en todo a la 
candidatura del doctor Zayas. 
"Los liberales matanceros estamos 
perfectamente unidos y tenemos la ne-
cesaria disciplina para poder ir al 
triunfo en las elecciones próximas.' 
"Mi actitud política siempre ha si-
do diáfana. He estado siempre dé 
acuerdo con la opinión de la mayoría 
de los liberales de mi provincia." 
E n las pasado contienda electoral 
esa mayoría estuvo francamente al la-
do del doctor Alfredo Zayas, y yo que 
fui un partidario entusiasta de la can-
didatura de nuestro ilustre jefe, sent? 
grandísimo placer en laborar confor-
me a la libérrima voluntad de los mas. 
E n la aotualidad los liberales ma-
tanceros se pronuncian en favor del 
que ya fué nuestro candidato, y yo 
soy el primero en aplaudir esa incli-
nación. . . . . 
Fui contrario a que se iniciara el 
moTuniento presidencial mientras no 
cioues parciales. Pero ya que algunos 
elementos han empezado a laborar en 
pro del general José Miguel Gómez, es-
timo necesario que los amigos del doc-
tor Zayas se agiten y realicen una la-
bor eficaz para obtener que por todo? 
los liberales sea apoyado el ilustre 
hombre público que hoy preside nues-
tro partido y que tantos esfueraas loa-
bles ha hecho en bien de la República 
y del liberalismo cubano." 
Así se expresó el joven Gobernador 
de Matanzas, don Rafael Iturralde, po-
lítico de reconocida influencia en toda 
la provincia de Matanzas. 
Segundo: Colocar en el salón de 
sesiones los retratos al óleo de los so-
ñores Baños, Trillo y Yillaverde, en 
mérito a sus trabajos por obtener pa-
ra el Casino edificio propio. 
Y cuarto: Otorgar como mención 
especial un voto de gracias por sus 
brilantes gestiones en favor de la So-
ciedad, a los señores Presidente y Se-
cretario, señores Baños y Armada 
Teijeiro. 
Cuando la junta terminaba, y ano--
Pasa a la últ ima plana. 
Es más: si el Senado modificara el 
proyecto de ley de que tratamos, se 
¡vería oblitrado, por la Ley de Relacio-
nes, a ••nviarlo a la Cámara, que no 
puodp estudiarlo, ni enmendarlo, sino 
aceptar la reforma o desecharla. En 
este caso surge la Comisión Mixta, 
qnp tampoco puede intíoduclr íme 
vas moditiciaciones. Ergo la actual 
Cámara sé queda sin legislar nn pro-
yecto de ley que puede llegar a ley. 
Es buena doctrina parlamentaria que 
cada vez que se reúna un parlaratn 
to, todos los asuntos caduquen, y 
sólo se continúe el estudio de aqué-
llos que se acuerda reproducir, y el 
proyecto de ley en cuestión no ha si-
do reproducido por la Cámara. Según 
este sistema; que quiere introducir el 
Senado, podra él legislar solo, sin la-
concurrencia de la actual Cámara so-
bre los siguientes proyectos de ley 
que están en el mismo caso que ese 
proyecto de ley sobre concesión de 
un crédito de un millón de pesos pa-
ra construir un edificio destinado al 
Senado y la Cámara de Representan-
tes. 
Estos: 
• Sobre que ha de figurar en las con-
cesiones para empresas, compañías o 
sociedades, el 80 por 100 de ciudada-
nos cubanos como empleados y traba-
jadores de las mismas. 
Pasa a la últ ima plana. 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
que fueron aprobados por Real Ordeii 
de 27 de Fuero de 1890. 
2o.—Declarar, de acuerdo con la an-
terior resolución, extinguidos los ser-
vicios de los señores que forman la 
actual Junta de Gobierno de la Casa 
do Beneficencia y Maternidad, a los 
que el Gobierno les muestra su recono-
ebniento por la labor realizada en be-
neficio de esa Institución. 
3o.—Que por el señor Secretario do 
Sanidad y Beneficencia se designe una 
comisión para que someta a la mayor 
Ihcvedad posible a la aprobación fyi 
este Ejecutivo, un proyecto de or I 
danzas y .reglamento para la R al Ce-
sa de beneficencia y Materiudad, do 
acuerdo con las condiciones con quo 
fué creada la Casa de Maternidad y 
el Hospicio de la Inmaculada Concep-
ción do Nuestra Señora. 
Y 4o.—Que el señor Secretario dj 
Sanidad y Beneficencia asuma próvi-
sionalmentc, de acuerdo con las facul-
tades conferidas en el Real Decreto do 
27 de Abril do 1875, en los artículos 
323 y 321 do la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo, la representación y Oo* 
bierno de la Casa de Beneficencia y-
Maternidad, hasta quo redactadas las 
ordenanzas y reglamento tome poso* 
sión la Junta quo se determine. 
No se opone esta Corporación, como 
no se opondrá nunca, a que la referís 
da Secretaría, do acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 324, '¿24 y 32| 
de la Ley de1 Pode!- Bjecuftivej ejerza 
la alta inspcceión sobre La Casa de L>e¿ 
neficencia y Maternidad, no obstante 
su carácter de institución privada, cea 
mo se ha venido haciendo según él ar-
tículo 326 de la propia Ley y aun crt 
los casos excepcionales que determiné 
el artículo 827 de la misma: pero u 
ello tienen que observarse las prescrip-
ciones do los artículos 328 y 329 de la 
prepia Ley. 
De una manera terminante provie-
ne este último artículo que si se de-
mostrase, en una inspección o invehíi-
gación, quo los asilados do un estable-
cimiento no son bien tratados o que ô 
provee imperfectamente a su susten-. 
to, vestido, habitación, asistencia, 0: 
cualquiera otra condición necesari \ 
para su comodidad y bien estar, el Se-
cretario' de Sanidad y Beneficencia, 
sin perjuicio do lo quo en otro orden 
fuere procedente, llamará la atención,; 
por escrito a la Junta de Gobierno, di-
rectiva o de Patronos, si la hubiere, o-
el Director o Administrador de la Ins-. 
titución, hacia las deficiencias o las; 
iriciiv?aridades o abusos que se cora-. 
Pasa a la úl t ima plana. 
Los deslindes dando juego 
L a h a c i e n d a d e " S a n F e l i p e d e U ñ a s " , O t r o l í o c o m o 
(Por telégrafo) 
Holguín 27. 
Por constituir hoy el tema de todas 
las conversaciones, envío al Diario los 
informes obtenidos de fuentes autoriza-
das en el deslinde de la hacienda Sa:-̂  
Felipe de Uñas, proceso llamado a dar 
tanto juego como el de la finca Monte 
Cristo en Baracoa. 
He aquí los hechos: 
La hacienda de San Felipe de Uñas 
tiene unos 10.000 pesos de posesión, 
según el primitivo otorgamiento del Ca-
bildo de Bayamo. 
Por los años de lOOó o 1906 se ini-
ció el deslinde de la hacienla, y pu 
1911 fueron presentados para califi-
cación unos 38.000 pesos de posesión, 
de los cuales fueron declarados ilegí-
timos unos 23.000 pesos: pero en las 
juntas de condueños fueron aprobados 
| 7,000 pesos de los 23,000, de suerte, que 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 4 5 8 , 4 0 0 
B o n o s . 3 . 5 1 9 , 0 0 0 
E n e r o 28. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i ó n e s e . 4 5 8 , 4 0 0 
B o n o s 3 . 5 2 2 , 0 0 0 
e l d e B a r a c o a . 
ahora tiene la hacienda, según el juicio 
de deslinde, unos 22,000 pesos de pose-
sión, y como la finca, según la primi-
tiva mercedación del Cabildo de Baya^ 
mo, no puede tener más de 10,000 pe-
sos de posesión, resultan perjudicados 
los condueños en más de la mitad de 
sus intereses. 
Con estos 28.000' pesos falsos evolu-
cionaron las personas asociadas para 
reaJizar los despojos, y ganar la mayo-
ría de votos en las juntas de condue-
ños, y áprobár o rechazar lo que con-
viniere o no a los directores del ne-
gocio. 
Así las cosas, y en virtud de una de-
nuncia formulada por el doctor Bnri-
queJLavedán, a nombre de varios con-
dueños, surgió una causa criminal que 
se halla tramitando el señor Gonzalo 
del Cristo, juez de Instrucción, apa-
reciendo comprometidas y algunas muy 
seriamente, varias personas, entre ellas 
los calificadores, el síndico, el juez mu-
nicipal de Velasco y otros individuos 
que se han dedicado, desde hace algunos 
anos, a cometer toda clase de tropelías 
en los deslindes de esta jurisdicción. 
En el juzgado de Primera Instmc-
cion he averiguado que el procedimien. 
(o civil se ha paralizado, y que las 
actuaciones se han ocupado por el me¿. 
de InslTuccióa. 
esta causa se descubrirán más de 500 
hechos delituosos, tales como falseda-
des fen documentos, en juicio, estafas, 
fraudes, exacciones ilegales y muchos 
otros que por ahora no pueden deter-. 
minarse. 
Además, afirma que de esta causa 
saldrán datos y pruebas para perseguir 
en vía criminal a los directores de casi 
todos los deslindes de esta jurisdic-
ción. 
Se dice que la denuncia comprende 
también una presunta estafa de 18,000 
pesos que dió un rico comerciante do-
Gibara para gastos del deslinde, y cuya 
cantidad ha desaparecido. 
Gomo el sumario es secreto, no-pue', 
do decir en qué estado se hallan las] 
actuaciones, pero cuando se publique-
esta correspondencia habrán sido ins-.! 
truídos de cargos algunas personas qué i 
figuran en el proceso. 
N. VIDAL PITA. 
BOLSA DE NEW YO! 
De la Prensa Asociada 
ENERO 28. 
A c c i o n e s . . . . 4 6 0 , 3 0 5 
B o n o s . . . . . . . 3 . 5 9 7 , 5 0 0 
I 
PAGINA DOS DIaiCIO DE LA MARINA 
ENERO 29 DE 1914 
S O C I E D A D Y 
DEL 
E M P R E S A 
" D I A R I O D E L A M A R I N A 
i í 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos de esta Empresa y cuni-
pliendo lo dispuesto por la Junta Di-
rectiva, se cita, por este medio, a los 
señores Accionistas del Diakio de l a 
Marina, para la Junta General rv 
glamentaria que se lia de celebrar 
el iliércoles 4 de Febrero del oomen-
te año a las Ŝ ó de la tarde. 
En dieba Junta también se dará 
cumplimiento a lo que dispone el Ar-
tículo 61 del Reglamento de la Em-
presa. 
Habana 24 de Enero de 1914. 
E l Secretario, 
JOAQUIN PINA. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A US 5 DE LA TARDE 
Enero 2b 
Plata e s p a ñ o l a ^ — . 
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española. 
C E N T E N E S 
Idem en cantidades. 
L U I S E S _, 
Idem en cantidades 
_ 98 s' a 9 9 ^ % V, 
_ SJ4 a 9 % % P . 
_ 9 a 9 ^ ^ P. 
a 5-32 en plata. 
a 5-33 
._ a 4-25 en plata. 
_ a 4-26. 






Nueva York, Enero 28. 
Ruro*- d» aun, o por üitíiuo 
interés, 99.3¡4 
tWuüS de los Estados Unidos, • 
98.311 
Descuento papel Comercial, 3.314 a 
4.1 ¡2 por ciento anuaL 
a iiniüa sohre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.83.50. 
i ía» sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.85. 
i amDíoa sobre París, bannneros, &Í 
d|v., 5 francos 18.15116 céntimos. 
Mtniftús spbre Hamburgo, 60 dlv-i 
banqueros, 94.718 
c.a ¡n.^as polarización 96. en pU 
za, a 3.48 cts. 
Centrífuga, poL 96, a 2.1 j8 c. c y f. 
Míist-fibaao, poiaiiziiciuu 259, cj j piü-
a 2.98 cts. 
Azúcar de miel, poL 39. en plaza 
a 2.73 cents. 
Hoy se vendieron 225,000 sacos de 
azúcar. 
Harina paítente Minnessota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en lerceroias. 
$11.10. 
Londres, Enero 28. 
Azúcares, centrifugas, poL 96, 9s. 
10.1 ¡2d. 
Mascabado, 8s. 6(L 
Azi'cai- rémutacha de la nueva cose 
cha, 9s. 3.3|4(L 
Consolidados ex-iuterés, 74.718 ex-
dividendo. 
Líe" pnto. Banco de Inglaterra 
4 por ciento. 
i aies comunes de ifié FeiT< 
Barriles l'r.idos de ia Habana reg:» 
f :: as en Londres cerraron Hoy » 
£84}^. 
París, Enero 28. 
Keuta Francesa, ex-interés, 85 íran 
vos, 87 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 28. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 460,305 accio-
nes y 3.597,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPÜC'iO uiu uA PT-AZA 
Enero 28 
Azúcares. 
En Londres el precio do la remola-
cha rige sin variación 
En Nueva York nótase alguna quie-
tud en el mercado, mostrándose los 
refinadores algo retraídos. 
Se nos dice haberse vendido un 
cargamento de Cuba para New Or-
leans al precio de 2.118 centavos cos-
to y flete. 
E l mercado local rige sin variación 
en los precios, viéndose deseos de 
operar por parte de los compradores. 
Al cerrarse el mercado notábase al-
guna quietud. 
Se han vendido: 
4,500 sacos centrifuga, poL 96, a 
4 rs. arroba ( en Sagua. 
2,500 idem idem pol. 96, a 4 rs. 
arroba, cu Sagua. 
3,500 idem idem poL 96, a 4 rs. 
arroba, en Sagua. 
8.000 idem idem pol. 96, a 4 rs. 
arroba, más $137, en Sagua. 
8,000 idem idem pol. 96, a 4.02 rs. 
arroba, más $531, en Sagua. 
3,000 idem idem poL 96, a 4.07 rs. 
arroba, en Cienfuegos. 
Cambios. 
E l mercado rige con demanda mo-




í ondreii, rdtv 1 9 . 1 9 . % P 
„ 60dlv„ 18.^ ' 19.X P 
París, ?div ó.yí 5.#¡ P. 
Hamburpo, Sdjv. 3.'i 4. P. 
Estados Unidos, l d(v 8}i 9.>á P. 
I >pHf ;i.n. plazayain-
lidad, S d[v i{ . .^P. 
Dcto. oapel comercial 3 á 10 p.g ¡inuaJ 
MONEDAS EXTRANJERAS. —8e cow 
mu hoy, como sigue; 
Greenback» 9. 9.*¿ P. 
Hit tu española 98. 99. P. 
Acciones y Valores. 
Abrió el mercado local de valores 
inactivo, notándose el tono de floje-
dad en relación con los precios que 
rigieron el día anterior. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que radican en el mercado do 
Londres, se cotizaron de 84.1|2 a 
85, abre y cierre según cable recibido 
en la Bolsa Privada. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 459 
francos por acción, acusando un alza 
de 4 francos. 
También en la Bolsa de París se co-
tizaron las acciones del Banco Terri-
torial a 649 francos y las Beneficia-
rias de la misma institución a 128 
francos. 
Al cerrarse el mercado se ha acen-
tuado la flojedad que se inició a la 
hora de la apertura. 
Se efectuaron las siguientes ven-
tas: 
50 acciones Banco Español, 96 3¡8 
50 idem Banco Español, 96.112 
150 idem Banco Español, 96.lj4 
200 idem F . C. Unidos, 92.1 2 
200 idem F. C. Unidos, 92.3 8 
400 idem F. C. Unidos, 92.1 ¡4 
300 idem F . C. Unidos, 92.118 
400 idem F . C. Unidos, 92 
200 idem F . C. Unidos, a 92, a pe-
dir en el mes. 
50 idem Comunes de la EL E . R, 
Company, a 91.112 
500 idem Comunes de la H. E . R. 
Company, a 91.3|8 
100 idem Comunes de la H. E . R. 
pany, a 91 114. 
Al clausurarse el mercado se cotizó 
extraoficialmente a los siguientes ti-
pos: 
Banco Español, 95.112 a 96.114 
F. C. Unidos, 91.3¡4 a 92 
Preferidas H. E.R. Companv, 103Vi 
a 103.7)8 
Comunes H. E . R. Company, 91.1,8 
a 91.1Í4 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 93 a 100 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 75 3¡8 a 76 1¡4. 
Compañía Puertos de Cuba, N. 
P l a n B e r e n g u e r 
Habana, 28 de Enero de 1914. 
Obligaciones vendidas: 
8 de $3 a $22f> $375 
1 de $4 a $300 ^ * * $300 
.-wur total. , $673 
PODER REVOCADO 
El sefior José Sánchez, en atenta carta, 
noe comunica que por escritura de fecha 
23 del actual ante el Notario Ldo. Gabriel 
López y Miguenes, ha revocado el poder 
que ante dicho Notario otorgó en 2S de 
Enero de 1913, al señor José Linares y Ca-
banzón, para la administración y otros 
usos de carácter mercantil relacionados 
con loe negocios de su establecimiento de 
sedería 7 quincalla, dejando al repetido 
señor Linares en su buena opinión y fama. 
R e c a u d a c i ó n Fer rocar r i le ra 
Ferrocarplie» Unido» de la Habana 
En la semana que terminó el 25 de Ene-
ro, la empresa cuyo nombre encabeza es-
tas líneas, recaudó £23,289 contra £21.732 
en la correspondiente semana de 1913,* re-
sultando a favor de la de este año un au-
mento de £3,2S9. 
La recaudación total durante las 29 se-
manas y 5 días del actual año económico 
asciende a £71€.703. contra £«94.971 en 
Igual período de 1913. 
Resultando a favor de este año un au-
mento de £21,732. 
NOTA"—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
. do los trenes entre Kegla 7 Quaaabacoa. 
BANGO ESPAÑOL OE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO D E LOS BANCOS D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: A0U1AR 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: i a " i " " 13.8";M!,"! " o i " 
i lascoaín 20.-Egido ?.-Paseo de Marti 1 24 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 





Pinar del Río. 
Sancti Spfritus. 
Csíbarién. 
Sigua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO 
C O M P A Ñ I A D E B U E N A V I S T A . 
Por acuerdo de ía Junta Directiva se convoca a los Sres. Accionistas 
para la Junta General Ordinaria que se habrá de celebrar el día 50 del 
actual, a las tres de la tarde, en la casa calle del Obispo 55, 
Habana, Eneto Í 5 de Í 9 Í 4 , 
E L S E C R E T A R I O . 
C l a u d i o G . M e n d o z a . 
C 299 alt 5-16 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION 1)E VALORES 
O F I C I A L 
BUleteis dei Ha..co b̂p<tíi&l de la Isla Je 
de Cuba. 2a 3 
Flaia eBpanoia cuuu-a iro español 
98% a 99% 
Oreentaci. k.. . _ oro español 
109 a 109̂ 4 
VALORES 
«omp. vero 
Fondos í-úbl!co*: Valor Pfi 
Ki/ioré î'to de la Repabllca 
de Cuba . 109 113 
(>n<V;llca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 104 
• '.̂ .¿á'-iouje* .-'¡.mera bipo-
de la Habana 111 116 
Üuiijuciones 6c¿unda hlpo-
eca del Ayuniamieutc 
de la Habana 10» 113 
>ui:gacioncs Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
i laclara • N 
Id. id. segunda Id N 
•d primera id Ferrocarril 
de Caibarlén . N 
• d. primera Idem Gibara a 
Holguín N 
Id. Hipotecarla Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
bouos Hipotecariô  de la 
''imnnñía ('e Ô s *• Elec-
tricidad de la Habana. . 112 120 
.;oo Me ia Havâ a E'ec-
r'r R a ' i w a y'a Co. «n 
circulación 100 108 
Obiifeacionoa generales (per-
petuas) cnasolidades de 
inr v. C. U. de ia Ha-
bana 112 sin 
Boijüs de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo**. . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Mbliĝ clones generales con-
solidadas Com'flía de Gas 
Electricidad de la Ha-
bana 105% 106% 
*tn ¿e la República 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . . . N 
'ilaciones Fomenta Agra-
rlo srarantizadas (so cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . , , 85 100 í 
ACCIONES 
" T-.nano» 1* la isim 
de Cuba 96 97 
icola ••s nerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. , 166 sin 
Banco Cuba N 
)uipañla Ue Feroc¿rriiS6 
('nidos de la Habana y 
•íes de Regla Li-
mitada 92 92% 
KlActrlca de San-
tiago de Cuba 25 60 
m p a ñ t a del Ferocarrfl 
del Oeste N 
ompa&ia Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas W 
d. Id. (Comunw) N 
errocarrll de Gibara a 
Holguín N 
' a. Cubana da Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes « N 
Id. Id. (comunes). . . , t N 
N'ueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de C- merclo ds la 
Habana (Preferidas). . , N 
Id. id. comunes N 
ompañ'.a de ConatruOdo-
nes, ucparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
mpañía Havana Electiío 
-1 ve l. i g h t Power 
Preferidas. 102% 105 
Id. Id. Comunes. . , . . , 91% 91% 
paAia Auonima de Ra-
tanias s 
ompañía Alfilerera Cubana H 
o mpañía Vidriera de Coba N 
• •'sn Telephone Co. (pre-
feridas. , , , 93 100 
Meohone Company 
Acomune.), 76^ 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
y.atadero industrial. . . . N 
emento Agrario (en cir-
culación) 1í 
Banco Territorial de Cuba. 97 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . sin 25 
cu'ieiiiU) u v\ ater 'Vorts. 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 44 60 
Ca. Eléctrica de Marlanao. N 
Ca. Industrial de Cub. . . . N 
Habana, Enero 28 do 1914. 
El Secretarlo. 
Francisco Sánchez 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 

















10 plÜ P 
Londres, 3 djr 19% 
Londres, 60 div 19% 
París, 6 d|v 5% 
l-ans. 6o d\v 
Alemania, 3 d|v 4 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 9% 
60 d|v. 
España, 8 A v. B\ plaza. % 
. t&cuento âpel Comer. 
cial 8 
AZUCARES 
.í-Xcar centrífuga, d- guarapo, polar! 
zación 96. en almacén, a precio de em-
barque, a 4 rs, arroba. 
a. i ar'zK- 5i 89 *»n al-
macén, a precios de embarque, a 2.13]16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios, Francisco Díaz. 
Para Azrtcares: Antonio Arocha, 
Habana, Enero 28 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidenta 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S DE FU MAQALLI 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper. 76% 
Am. Can Comunes 34% 
Atchlsou 99% 
Am. Smelting «9% 
Lehlgh Valley. . , ^ . . . 154% 
U. S. Rubber Co 59% 
Canadian Pacific 212% 
Ches. & Oblo 67 
Consol. Gas 136% 
St. Paul 105% 
Erie 31% 
Interborough Met. Com. . . 15% 
Mis. Kansas & Texas. . . 23% 
Missouri Pacific 29% 
Grt Ñor. Prefd 128% 
California Petroleum. . . 27% 
Mexican Petroleum. . . . 65 
Northern Pacific 115% 
New York Central. . . . 95% 
Readlng 
Union Pacific 160% 
Balt. & Ohio. . . . . . . 98 
Southern Pacific 98% 
U. S. Steel Common. . . . 65% 
Distlllers Securities. . . . 18 
Chino Copper Co 41% 
Am. Sugar Ref. Co. . . . 108 
Rock Island Com 15% 
Rock Island Pref 22»?» 
United Clgar Store. . . . 95% 
Anaconda Copper. . . . . 38 
Orcat Ñor Ore Ctfs. . . . 42 
Va-Carolina Chem 34% 
Western Union. . . , , « 61 
Westinghouse Electric. , t €6% 
Acicones vendidas: 456,000 




































V a l o r O f i c : a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANl E8 
O. A 
Centenas. . . 4-71 
Luises 5-sS 
Peso pista esapfiola 9-60 
40 centavo» plata kL . . . . 0-24 
10 centavo* pista W. . • x « 9-11 
16 k1 9nj. Idem. tdsm. . • • • 
Pasa a la olana 11 
N . G E L A T S & C o . 
AGUI AR 106-108 BANQUEROS HABANA 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagad eroa 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al i % anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
171 90-1 E . 
PAGUE con CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHE^JES ooirá res- ' 
tifiear cualquier diferencia ocurrida en ei paj). 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL M 
EIDepartamento de Ahorros abona el 3^ de interéi 
anual sobre las cantidades depositadas cada me». 
ABIERTO LOS SABADOS OE 6 A 8 P. iM. 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
S S.OOO.OOOO? 
$ 39.000.000.93 
125 E . - l 
é i 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el aña de 1855. 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ „ 







El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta feaha ua valor i i í n J, VlX-Ti 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Replblica, LAaiinas del Ayun.ti.nie.it3 L. 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura tincas urbanas y establecimientos onrcintilu 
Habana, Diciembre 31 de 1913, 
tL CONSEJERO DIRECTOR. 
F e l i p e G o n z á l e z L i b r a n 
145 B.-i 
THE ROTAL BAÑE OF CANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA OE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITALY RESERVA 
ACTIVO TOTAL . . . . 
$ 25.000,000 
" 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. , 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó 3, 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cienfuegoe.—Cárdena*.—Cama-
güey —calbarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanza*.—Antilia.— Manzanillo. 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapís 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancarias de España 6 Islas Canarias." 
174 «0-1 BJ. 
Caja de Ahorros de los socios 
del Ceotro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-Di-
rector se participa a los señores so-
cios suscriptores y depositantes a in-
vertir, que se les está abonando en su 
cuenta respectiva el dividendo de oJó 
por ciento que se acordó repartir en' 
la junta general del 18 de los corrien-
tes, por concepto de las utilidades ob-
tenidas en el segunde semestre de 
1913, y que con el 3Vi también repar-
tido en el semestre anterior, hacen 
un 7 por ciento de dividendo en el 
año. , . 
Desde el día Io. de Febrero próxi-
mo pueden, pues, los iMeresados 
sar por estas oficinas para que se & 
consigne en sus libretas o lo coore» 
si así lo desean. 
Habana, 20 de Enero de 1914. 
E. González Bobcs, 
Secretario. 
C 3TS H-23 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
CONTINUACION DE LA JUNTA GENERAL O R D l ' 
NARIA ADMINISTRATIVA 
De orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a los señores 
socios del Centro, para que »e sirvan 
concurrir a la Junta general ordina-
ria administrativa que, como conti-
nuación de la anterior y correspon-
diente al cuarto trimestre de 1913, se 
celebrará en los salones de la Sociedad j 
el jueves próximo, día 29, a las 
de la noche. 
Para poder concurrir a la jni 
tomar parte en las deliberacione 
rá requisito indispensable l» P1 
tación del recibo del mes de la i¿ 
Habana, 26 de Enero de 19U-
E l Secreta: 
ENERO 29 D2 1 9 ^ 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA T R E S 
se-
E n e r o 1 4 
Se ha publicado en la Gaceta el de-
yeto de disolución del Congreso de los 
Diputados, que ha venido a contestar 
i los rumores que venían circulando 
sobre dificultades que encontraba el 
¡íor Dato en la Corona para seguir 
! desarrollo de la política. Claro es 
que solo personas aficionadas a las iu-
renciones burdas podían acoger esa 
suposición. ¿Era verosímil que el Key 
hubiera entregado el poder al señor 
Dato ííiii más propósito que el de po-
nerle en ridículo y sufrir él personal-
mente una liumillación? No; Don Al-
fonso se ha propuesto seguir una polí-
tica de expansión, y no habiendo acae-
cido suceso alguno que justificara ei 
desistimiento, es necesario seguir ade-
lante. 
Después de la constitución del Gabi-
aete-Dato, el primer paso dado en fir-
me es este decreto, que habiendo apa-
recido en el diario oficial sin anun-
•ios ha causado mía impresión profuu-
4a. Aquellos que aun dudaban han di-
sho: "/.De modo que va de veras"" 
5í. va de veras. Las elecciones genera-
se verificarán el segundo domingo 
de Marzo y la reunión de Cortes será 
a fines de ese mes. E l encasillado está 
concluido, los Gobernadores de las 
provincias preparan la maniobra y van 
volviendo al redil las últimas ovejas 
descarriadas; quiero decir, aquellos 
mauristas fieros que amenazaban con 
su cólera y levantaban en los aires sus 
puños cerrados, puños que ahora so 
distienden, se abren y se truecan en 
blanda mano postulante. Eso es la po-
Iftica donde quiera. 
"La Fuerza es Diosa"—ha dicho el 
poeia latino, antes de que se atribuye-
ra a Bismarek la frase que había es-
crito Voltaire: " L a forcé prime lo 
droit." 
E l hombre que puede sacar de la ur-
na el derecho a intervenir en los de-
bales parlamentarios para entregárse-
lo a quien bien le parezca, ungiéndole 
del óleo de la inviolabilidad, ndquiere 
un prestigio insuperable. Por eso los 
más avisados, cuando ocupó la Presi-
dencia del Consejo Dato, en medio de 
la discordia del campo conservador, 
decían: "Mientras no tenga el decre-
to, no es nada." Tener el decreto en el 
argot de nuestra política es tenerlo to-
do, la confianza de la Corona y la ma-
yoría, la consideración de los dudosos 
y el miedo de los disidentes. Dato lo lia 
conseguido. Ahora es cuando se inicia 
su vida de jefe de una situación. 
¿Sobro que bases van a verificarse 
las contiendas de los comicios? 
Cuando el señor Presidente del Con-
sejo de Ministros tomó posesión de su 
alto cargo, dijimos en estas columnas 
que era necesario y urgente que lan-
zase un programa. No lo ha hecho, y 
ya expondremos la causa de la omi-
sión ; poro se le han dado escrito sus 
adversarios. Lo que va a hacer el Go-
bierno es lo contrario de lo que desean 
las derechas. Así resulta que estas elec-
ciones van- a unir a demócratas, libe-
rales, reformistas—y en muchas loca-
lidades a los republicanos—con los 
conservadores ministeriales, en contra 
ie integristas, carlistas y mauristas. 
"Las cosas caen del lado de que se 
inclinan." Esta frase había que mo-
dificarla diciendo: "Las cosas caen 
?obre el lado a aue las empujan." Es 
nral que el Gobierno busque el ca-
r" de los que le han recibido con sim-
patía y se defienda de las enemistades 
?ne le han querido matar. Tanto más 
uto que, ahora, los liberales conser-
•nderos han llegado al poder para ha-
'< v viable la experiencia democrática 
•• nfro de la Monarquía y para resta-
blecer la cordialidad de las relaciones 
entre todos los grupos de la política. 
Entre todos, menos los derechistas, 
porque éstos se han excluido a sí mis-
mos al declarar que la política suya 
is la de la fuerza y la de la persecu-
ción de las izquiei'das. Ellos, con su in-
sana intransigencia, serán responsables 
del cambio que se está operando en los 
Ĵes de la política española. 
No se refieren estos juicios al señor 
•vaura, que permanece silencioso, ni a 
aquellos ex-ministros que le siguen en 
•« abstención. E l pequeño grupo de 
aoictos al ex-presidente, digno de res-
Peto por el ejemplo que da de supre-
ma lealtad y de desinterés, ha de que-
Bar aparte en los comentarios que sus-
Jiten los que tratan de valerse de es-
^ prestigios para hostilizar al Go-
wrno y crearle dificultades. 
Estos agitadores procuran por to-
flos los medios encender la guerra so-
^al y sembrar los odios, so pretexto 
e Ofender la Iglesia, a la que nadie 
Naca desdo las regiones oficiales. En-
e los diversos provectos que se están 
'Untando figura el de un llamado 
Partido católico, que en realidad, por 
^ ^^ficaeión de los que han defen-
* 0 la idea, sería un partido carlista, 
JPenaa disfrazado. En este plan se ha-
'a intervenir al Sumo Pontífice, a 
0n Jaime, a Vázquez Mella, a Mau-
or y al general Azcárraga. Todo ello 
han nina "lv?rie^n desatentada, que 
aill ^"^rizado sus supuestos cau-
cacj ; ha tenido la fábula una efi-
9¡5ii -ir? ê (̂ ar rasión a que el in-
. \ r r : az(iuez Mella publique unas de-
ociónos interesantísimas. 
je ] * ol ^an orador que la unión 
V ^ f,e^chas podría realizarse eo-
*Oii«r precisa8 ^ases: las del tradi-
prorl 0- Poro «1 desenvolver este 
cfpS!™8 lo modifica lindamente. 
1radi ^ J?08 11T,a nueva especie de 
W ftrif^311?110 mo<ternista, que pme-
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
La disolución de las Cortes. Los preparativos electorales. Derechas e izquierdas. 
¿Un partido católico? Singulares declaraciones de Vázquez Mella. La manco-
munidad catalana. Impresiones de desconfianza. El progreso de España. 
Un estudio demostrativo. Sursum corda. formadora, que desvela al Siglo, ha 
penetrado también en el luminoso ce-
rebro de Mella. 
Sostiene éste que debe ser sustituido 
el régimen parlamentario por el régi-
men representativo de clases, lo cual, 
según él, daría origen a tantos para-
dos circunstanciales como temas sur 
gieran en el curso de la vida nacional. 
Pero Vázquez Mella aspira nada me-
nos que a que se conceda el voto a la 
mujer. No tiene en cuenta que León 
X I I I condenó, en famoso documento, 
el feminismo, y se acuerda solo de 
que en España la mujer es reacciona-
ria. De cualquier modo, es gracioso el 
que sea el ilustre defensor de la tra-
dición quien escriba estas palabras: 
''Un sano y robusto feminismo es una 
consecuencia cristiana." ¿Qué diría 
Santa Teresa, si llegara a su conoci-
miento esta aseveración, ella que limi-
taba tanto y con tan enérgicas razones 
la obra de la mujer en los negocios pú-
blicos 1 
También propone Mella como base 
de la unión de las derechas, acentuar 
cada vez más el principio regionalista. 
Todas las naciones civilizadas, las que 
dan la norma del progreso, aspiran a 
unificar, porque las grandes empresas 
de la paz y el trabajo exigen la mayor 
suma posible de energías, sin que esa 
unión sea incompatible con la libertad 
de cada uno de los elementos asimila-
dos para buscar el logro y la prospe-
ridad de sus particulares intereses. E l 
gran maestro de la historia, para justi-
ficar la bondad de su doctrina, cita 
ejemplos que no serán admisibles a 
quien conozca la realidad de ellos, sin 
que el inmenso talento del caudillo 
jaimista baste a darles el alcance que 
pretende. 
Lo más importante y trascendente 
de las declaraciones de Vázquez Me-
lla es lo que se refiere a la separación 
administrativa y económica de la Igle-
sia y el Estado. Ya en el Parlamento 
defendió la idea, sobre la base de que 
se devolviera a la Iglesia, capitalizán-
dolo en varios presupuestos, la propio-
dad que le había/reconocido Azcárate, 
Pero el hecho de que el más ardiente 
defensor de la Iglesia estime conve-
niente la absoluta separación del Al-
tar y la Nación en lo que atañe a los 
intereses materiales, puede servir de 
base de operaciones a los que quieren 
la separación de ambas entidades his-
tóricas en todo y por todo, como se ha 
hecho en Francia. Y esto sería, entye 
otras cosas, una perturbación nacional 
que daría al traste con la paz pública. 
La doctrina de Vázquez Mella había 
sido considerada como inadmisible por 
el difunto Obispo de Oviedo, señor Vi-
gil, en sus discursos del Senado, de ha-
ce años. Otros Obispos han proclama-
do que se deben reintegrar los bienes 
que las leyes desamor tizad oras arroba 
taron al clero y que, además, el Estado 
está en la obligación de entregarle el 
"subsidio cesáreo," de que hablaba 
Montalembert en sus cartas a Napo-
lé6n. Será de oir lo que digan los de-
fensores del "todo o nada" al oseu-
char la voz elocuente de Mella, que se 
aviene a tan considerable rebaja. 
Otro documento se ha publicado es-
tos días, ante la proximidad de las 
eloociones. para excitar a los católieos 
a la unión. Le suscribe el Arzobispo 
de Granada y consiste en un resumen 
exogético de las normas que para Iñ, 
conducta nolítica de los españoles dic-
tó el Pontífice en 20 de Abril de 191.1. 
E l señor Arzobispo granadino recuer-
da que el Pontífice desea la concentra-
ción de los católicos en el terreno de 
las luchas de los comicios, "sin am1— 
dice textualmente—sea a nadie lícito 
acusar o combatir como católicos no 
buenos, o no verdaderos, a los que. por 
motivo justo y con recto fin, quieren 
pertenecer o pertenecen a los partidos 
políticos hasta ahora existentes en Es 
paña." Por cierto que esta norma esta-
blecida por la sabiduría del Vicario 
de Cristo es desatendida a diario por 
los que se consideran monopolizadores 
de la verdad santa y, no va acusan, 
sino que injurian y atrepellan de la 
manera más bellaca a los que no se 
hallan en el grupo de sus agremiados. 
Así, son de leer las polémicas que sos-
tienen con saña y virulencia los perió-
dicos integristas y jaimistas de las 
Provincias Vascas, echándose encima 
los unos a los otros el sambenito de la 
herejía. 
Los antecedentes del caso hacen su-
poner que esta unión no pasará de un 
deseo en la ĉ si totalidad del país y 
que solo se verificará en aquellas co-
marcas en que predominan los elemen-
tos reaccionarios. 
La falta de un programa electoral 
del Gobierno, de que antes hablába-
mos, se explica por la condición de la 
política que está desarrollando el se-
ñor Dato. No es una política fija y de-
terminada, sino oportunista y de atrac-
ción. Asnira a recoger el mayor mirae-
ro posible de hombres de la derecha. 
Quiere también vivir con la simpatía 
de la izquierda. Desea que los intereses 
mercantiles e industriales, ansiosos de 
amparo por parte de los gobiernos, ge 
incorporen a la obra política. Todo es-
to prodnee un compás de espera. Si se 
consigue la suma do esos núcleos de la 
opinión y la vida españoles, se habrá 
entre tanto, un programa, que ha de 
ser necesariamente concreto, tal vez 
espantara o disgustase a algunos de 
los elementos cuya aproximación se 
desea. 
Por esa un amigo del Presidente del 
Consejo dice: 
—Nuestro programa serán los he-
chos. Si no alcanzamos lo que es nues-
tro deseo ¿para qué prometer lo que 
no se ha de poder cumplir? Y si lo lo-
gramos ¿ para qué decirlo ? La realidad 
lo proclamará. 
Tantas veces se ha usado este len-
guaje que ya no causa efecto. Lo cual 
no es dudar de las patrióticas intencio-
nes, sino temer que las imposibiliten 
las circunstancias. 
Se ha verificado en Barcelona la 
Asamblea de las Diputaciones Provin-
ciales de Cataluña para constituir la 
Mancomunidad del Principado. 
Esta primera sesión de la Asamblea 
ha causado malísimo efecto en la ge-
neralidad de la Nación. Los detalles 
que voy a narrar justifican esa impre-
sión. 
Parecía natural que, tratándose de 
un suceso del que decían y repiten los 
regionalistas que constituye una aspi-
ración unánime y ardiente de la opi-
nión catalana, se hubiera celebrado con 
el homenaje popular que acompaña a 
las reformas amadas de las muche-
dumbres. Y con tanto mayor motivo 
eran de esperar los alardes do alegría, 
cuanto que los barceloneses son vehe-
mentísimos en la expresión de sus afec-
tos; por eso las manifestaciones polí-
ticas que se realizan en la Ciudad-
Condal adquieren mayor resonancia 
que las de las otras poblaciones de 
nuestra patria. Así ha podido decir 
Maragall, el poeta catalán eminentí-
simo que ha muerto entre la indiferen-
cia de sus conterráneos: —* * La Ram-
bla es sonora"... Pues bien, el vier-
nes 9 de Enero de 1914, en que se efec-
tnó osa asamblea, Barcelona permane-
ció indiferente, sin que se moviera un 
solo pliegue de la dalmática de la Pu-
billa. 
La asamblea, que era pública, se ve-
rificó en el Palacio de la Diputación, 
en <'l que, para otros actos políticos o 
de defensa de los intereses mercantiles 
de Barcelona, se habían congregado 
muellísimas veces millares de especta-
dores. ¿ Queréis saber cuántos asisti-i-
ron a. la sesión inaugural, que iniciaba 
el nuevo régimen? Los periódicos lo 
han dicho: ¡ Veintisiete! ¡ Solo veinti-
siete ! Más público habría en el menos 
concurrido de los cafés de la Rambla. 
E l Presidente de la Asamblea, que 
lo es el de la Diputación barcelonesa, 
señor Prat de la Riva, habló en su dis-
curso del Estado, pero no de España, 
sino es para consignar el siguiente pá-
rrafo que someto a la consideración do 
los lectores: 
"Hay en España como en todos los 
Estados modernos, una serie de ele-
mentos, de carácter espiritual unos, de 
importancia económica otros, que son 
comunes a todos los ciudadanos, sean 
de donde sean, hayan nacido donde 
hayan nacido. Pero luego hay otros 
elementos respecto a los cuales esa 
igualdad de goce, esa comunidad de 
participación puede faltar y falta por 
completo en todos los Estados unita-
rios, cuando a la estructura unitaria 
del Estado no corresponde una estruc-
tura unitaria también del pueblo. En-
tonces hay dos clases de ciudadanos: 
unos que encuentran en el Estado, 
aparte de los elementos comunes a 
que me refiero, su lengua, sus institu-
eionos tradicionales, unidas a los re-
cuerdos más gloriosos de su historia, 
sus hombres más eminentes; y otros 
ciudadanos que en el Estado no en-
cuentran ni su lengua, ni sus grandes 
instituciones, ni siquiera sus grandes 
hombres." 
Bueno será recordar que no se habla 
en Castilla el catalán ni se guardan en 
Madrid los üsatjes de Barcelona, pe-
ro los catalanes intervienen en la go-
bernación del país como los demás es-
pañoles, y no pocos de ellos han sido 
y son ministros, generales, académicos, 
catedráticos, y alternan con andaluces, 
valencianos, asturianos, gallegos, ara-
goneses, navarros, vascos, extremeños 
y oastellanos en el goce de las preben-
das oficiales y en las funciones todas 
de la ciudadanía, como es justo. En 
bso se funda la unidad nacional. De 
modo que el catalán halla a sus hom-
bres en los altos cargos del Estado lo 
mismo que las demás especies de espa-
ñoles. 
Que Cataluña procure el desarrollo 
do sus intereses materiales y el predo-
minio de'su renombre noblemente ga-
nado en las lides del trabajo, está bien 
y solo merece aplauso; pero que el se-
ñor Prat de la Riva se queje de que se 
desdeña a sus paisanos, eso no está 
bien, porque no es verdad, sino todo 
lo contrario. 
Recordar las glorias de la propia 
historia eleva a quien lo hace, pero con-
vertir osa historia, que es lo pasado, 
en norma y régimen de lo presente y 
do lo futuro, equivale a condenarse a 
tonar por horizonte perpetuo los mu-
zo la primera hazaña memorable de la 
raza. 
Sánchez de Toca, interrogado hace 
pocos días por un periodista respecto 
a este pleito enojoso de las Mancomu-
nidades y del regionalismo catalán, ha 
dicho: 
"Me inspira odio ese regionalismo 
prehistórico, que es, a mi ver, la causa 
de todas las desgracias políticas de Ca-
taluña, que tiene su asiento en la his-
toria, que hace de los acontecimientos 
históricos instrumento político, que 
con pretexto de honrar la tradición 
fomenta el espíritu separatista y que 
está en abierta pugna con el espíritu 
moderno y con los intereses de la re-
gión que pretende ¿naltecer v prospe-
rar." 
Presidió la Asamblea el Gobernador 
Civil de Barcelona, quien lo hizo con 
acierto inferior al que correspondía a 
hombre tan experto .?n las lides polí-
ticas como el señor Andrade, que tie-
ne bien probados su talento y su cultu-
ra. La súplica harto rendida de que se 
hablase allí en castellano ha ofendido 
el sentimiento común de los españoles. 
Y eso no es desdeñar el idioma catalán, 
sino tener presente que es el castellano 
el único oficial de la nación. Poco hace 
que el Presidente de la República 
Francesa, M. Poincaré estuvo a visitar 
en su casa nativa al gran poeta pro-
venzal Mistral, y el autor de Mircilio 
dijo: "Yo amo mi lengua como a mi 
madre, pero amo a la gran lengua 
francesa como a mi Dios." Ejemplo 
y palabras que deben tener presentes 
los regionalistas de Barcelona. 
Y no olvidemos que estos pretendi-
dos defensores del idioma catalán de-
jaron morir en el abandono y la mise-
ria a Jacinto Verdaguer, el vate ex-
celso de Atlúntida, y que el teatro ca-
talán, que tantas obras maestra ateso-
ra, arrastra una vida agónica, sin pú-
blico que asista a sus representaciones, 
ni apoyo de ninguna especie. 
También hay que advertir que em-
piezan a palpitar en Cataluña los te-
mores y las sospechas de que la Man-
comunidad no acabe en el monopolio 
que un núcleo de abogados, mercade-
res e industriales barceloneses ejerza 
sobre el Principado. Una revista de Lá-
pida lo avisa, recordando que Barce: 
lona fué siempre contraría al ferroca-
rril de Noguera-Parallesa, que es cues-
tión de vida o muerte para aquella co-
marca. Y esa revista añade: "A Lé-
rida la que le convendría es la rnanco-
munidad con Huesca y Zaragoza, pues 
allí está la llave de nuestra riqueza." 
Otro periódico, éste de Tarragona, 
publica un artículo escrito por un 
miembro de su Cámara de Comercio, 
en ol que se habla así: ^ L a unión con 
Barcelona y con las demás hermanas 
regionales nos satisface, pero aun nos 
satisfaría más si no temiéramos ser 
anulados en las iniciativas que surjan 
de nuestro acervo espiritual, por el su-
perior poderío de la gran metrópoli." 
Esto se escribe cuando aun no ha 
comenzado a funcionar la Mancomuni-
dad. Ya oiremos lindas cosas cuando 
se desarrolle plenamente. 
La primera víctima de ella será la 
ciudad admirable que bajo el régimen 
oontralista ha llegado al grado de es-
plendor en que hoy la vemos, y que 
para seguir creciendo solo necesita del 
amor de toda la nación española, de 
la que. es gala. 
La razón que a nosotros nos inspira 
el disgusto por la obra de la Mancomu-
nidad catalana es que creemos estar 
ciertos de que, ahora más que nunca, 
nos es necesaria la unión, la estreolia 
unión de todos los españoles, por lo 
mismo que aun no hemos salido de la 
prueba que el azar nos ha impuesto y 
(n la que debemos emplear cuantos es-
fuerzos comunes sean posibles. Y ese 
réiñmen regionalista divide, separa, 
esteriliza y hiela. A pesar de los sacri-
ficios que la guerra nos impone v de 
las equivocaciones de nuestros gober-
nantes, la nación progresa y avanza rá-
pidamente. Si se compara lo que hoy 
somos, en cultura y riqueza, con lo que 
éramos hace una década, asombra la 
diferencia. Y nos asusta cuanto pa-
rezca un peligro pata esta obra feliz 
que el cielo bendice. Francamente, 
honradamente, lealmente debemos de-
clarar que en el predominio que va a 
adquirir ahora el sentimiento regio-
nalista sospechamos un riesgo para el 
bien de la patria, aspiración primera 
do nuestra alma. 
inscribir las tres letras fatales: R. L P. 
Pues bien, eso es una insensata false-
dad, contra la que debemos protestar 
todos los buenos españoles. Tiene Es-
paña que sufrir dificultades y contra-
tiempos, como los demás pueblos, pero 
orientada por el camino del progres) 
cada día avanza con mayor soltura y 
se eleva en la organización de su vida 
interior y exterior. 
Un eminente financiero, el maes-
tro de la economía crematística espa-
ñola, el señor Navarro Reverter, soli-
citado por la importante revista bri-
tánica The Financial News, ha escrito 
un artículo que debía reproducirse en 
infinito número de copias y fijarse en 
las plazas de todos los pueblos de la 
Nación y enviarse a donde quiera que 
haya conciudadanos, a fin de que se 
conforten con el conocimiento de la 
verdadera situación del país. Véanse 
algunas cifras de las que con su in-
mensa y no discutida autoridad estam-
pa el esclarecido prohombre. 
Abarca ol período de sus observacio-
nes solamente a los años que van trans-
curridos del siglo X X . 
''Los presupuestos de España en el 
último tercio del siglo pasado—dice 
Navarro Reverter—se saldaban gene-
ralmente cpn déficit. La suma de los 
ingresos oscilaba entre 750 y S00 millo-
nes de pesetas, y la de gastos excedía 
a aquellos en más de 70 millones. Se 
agravó esta situación (a la que, aña-
dimos nosotros, contribuyeron poderc-
samente las guerras carlistas) con los 
gastos extraordinarios impuestos por 
las guerras coloniales. Prodújose en-
tonces un movimiento enérgico de 
gran patriotismo, y con una gallardía 
y una decisión pocas veces igualadas 
en la historia, hizo frente España a 
todas las obligaciones que sobre su Ha-
cienda pesaban." 
Después el señor Navarro explica la 
noble y abnegada manera como ?iues-
tra patria realizó este milagro, que mi 
lagro pareció, en efecto, por la facili-
dad con que fué ejecutada la obra. 
Y luego añade que restablecido el vi-
gor de" nuestro Erario, desde el año de 
1900 se liquidaron los presupuestos 
con superávit. E l de ese año, con 88 
naílones de exceso; el de 1906 con mas 
de 102 millones de romanante y todos 
los otros con un superávit medio de 55 
millones. ! 
E l comercio exterior ha ascendido 
desde 1900 en 552 millones sobre las 
cifras anteriores. La exportación es-
pañola crece sin cesar con celeridad 
pasmosa, y la estadística que Navarro 
Reverter inserta en su estudio lo com-
prueba absolutamente. Lo mismo ocu-
rre con el movimiento de navegación 
de altura y de cabotaje, con los trans-
portes ferroviarios, construeción de 
nuevas líneas y producción agrícola. 
¡Lástima que la naturaleza de estas 
cartas me impida copiar íntegramente 
los datos que evidencian el próspero 
impulso que van tomando las negocios 
públicos de nuestro pueblo! 
Y esto ocurre cuando aun no se han 
encontrado el estadista y el ciudada-
no; esto es, cuando todavía no se ha 
planteado aquí una política que coin-
cida con las aspiraciones, necesidades 
y condición del pueblo. E l día que esa 
coincidencia se verifique las poderosas 
energías creadoras de la raza estalla-
rán súbitamente en una primavera 
histórica, que será como ima resu-
rrección. Basta viajar por la Penínsu-
la y observar lo que donde quiera 
acontece, para sentir en el fondo del 
alma la voz resonante de esa profe-
cía de gloria. Con la propia confianza 
en lo porvenir se labora en Sevilla que 
en Bilbao, en Zaragoza que en Cora-
na. Con el propio ritmo de fiebre se 
trabaja en Asturias que en la Monta-
ña Cantábrica. Con el mismo entusias-
mo en las tierras vascas que en las me-
setas de la Vieja Castilla. 
Estas son gratas impresiones que el 
año nuevo nos trae. Confiemos en que 
las vigorosas semillas del genio hispa-
no crezcan y broten. Esperemos, sí, 
con el corazón alegre. Ellas serán ta-
llo; ellas serán árbol; ellas serán bos* 
que! 
j . ORTEGA MUNILLA. 
LA COMPAÑIA DIQUE 
Decíamos antes que España progre-
sa rápidamente y eso importa projiar-
lo del modo que estas demostraciones 
se hacen. Ha escasos días que leyendD 
im diario de Madrid, al que la pasión 
política le hace ver todo negro, expe-
rimentábamos ira y amargura. Ira 
porque si se hiciera caso de aquellas 
aseveraciones, que representan a nues-
tra patria en el último grado de deca-
dencia, nos veríamos injustamente pri-
vados de la consideración de los otros 
países. Amargura, porque entristece 
ver a qué extremos de odiosa exalta-
ción antipatriótica arrastran las pa-
siones políticas. E l periódico aludido 
Con motivo dol regreso de Nueva 
York del señor Luis Ballcorba, miem-
bro de la Directiva de la citada com-
pañía, varios representantes de la 
prensa se entrevistaron ayer con di-
cho señor, a fin de procurarse datos 
sobre las gestiones que le llevaron hace 
veinte días a los Estados Unidos. 
E l señor Luis Ballcorba, cuyos po-
cos años contrastan con su vasta cul-
tura y con las dotes intelectuales que 
posee, nos habló de esta manera: 
"Dada la magnitud del negocio que 
nos ocupa, no es posible pensar, que en 
sólo 18 días que hemos estado tratan-
do del asunto, se haya podido dejar ce-
rrado en firme, pero con la entrevista 
que hemos tenido con Contratistas y 
banqueros en New York, tengo la fir-
me convicción de que el negocio se lle-
vará a cabo, y en buenas condiciones 
para nuestra compañía. 
E l Decreto anulando el asunto del 
Dragado ha perjudicado bastante 
cualquier negocio que en Cuba se quie-
ra llevar a cabo con dinero extranjero, 
pues así nos lo han dicho algunos ban-
queros con quienes hemos tratado. Es 
indudable también, que en los Estados 
Unidos escasea en la actualidad el di-
nero, pero a pesar de todas esas des-
ventajas, confirmo lo que anterior-
mente le he dicho: esto es, que creo el 
negocio asegurado. Por lo pronto, la 
importante casa de Albergen, que es 
especialista en instalaciones de plan-
tas de bombas, está conforme con ins-
talar la planta completa para nuestro 
Dique, aceptando en pago, una gran 
cantidad en nuestro papel. 
"También tenemos asegurado el ne-
gocio para la maquinaria necesaria pa-
ra nuestros talleres, con la importante 
casa de Oldney, de New York, la cual 
también acepta una gran cantidad de 
nuestro papel en pago. Ahora sólo fal-
tan las proposiciones que estamos es-
perando dé tres casas americanas, y 
una imnortante casa Alemana, que tie-
ne oficinas en New York, y que es la 
oue construvo el ferrooarril transibe-
riano por cuenta del gobierno ruso, los 
cuales tratan por todos los medios de 
haoor las mejores otertfls. con objeto 
de llevarse la obra del Dique. 
"Estas casas a que me refiero son 
lae firmas de Stewart, Orestoin, 
Ar.thur. Koppet y Notlev, And Ubi-
te." 
— Y estando tan adelantadas las ne-
gociaciones /.cómo es que regresa us-
ted sin haber dojado terminados esos 
asuntos en New York? 
"—Mi regreso tan precipitado, ha 
obedecidp a un cable que recibí el día 
24 de mi casa, en el cual me daban la 
fatal noticia de una desgracia ocurri-
da en mi familia; pero los señores 
Guerra y Simonetti se han quedado en 
New York, hasta dejar terminados los 
últimos detalles. 
—Hemos sabido que hicieron uste-
des una visita a los Diques que en 
Brooklyn posee el Gobierno america-
no, y que los ingenieros de aquel Ar-
píanos y cálculos hecho por los inge-
nieros Guerra y Simonetti. 
"—Es cierto; nos acompañó a New 
York el ingeniero de la casa de Alber-
gen, Mr. Groen, y nos enseñaron todo 
aquello, con una solicitud increíble. E n 
lo que a los planos nuestros se refiera, 
es muy cierto que los celebraron mu-
cho, y dijeron que no se podía hacer 
nada mejor, agregando que la Compa-
ñía del Dique Seco podía estar orgu-
llosa de tener tales ingenieros, y que 
ellos, de todo corazón, felicitaban a lea 
cubanos, pues veían que estábamos 
perfectamente preparados para em-
prender cualquier obra por magna que 
ella fuese, y creían que el Dique que 
proyectábamos aquí en Cuba, es una 
gran necesidad, pues a parte de la im-
portancia que en la actualidad tiene 
nuestra bahía, era indudable que con 
la apertura del Canal de Panamá, la 
bahía de la Habana sería de un valo-' 
incalculable para todos los barcos." 
Y con tan lisonjeros datos que pro-
porcionar a nuestros lectores por lo 
mucho que benefician al país y a la 
industria nacional, nos despedimos del 
señor Luis Ballcorba, a quien dimos 
nuestro más sentido pésame por la pér-
dida irreparable que acaba de experi* 
mentar en su familia. 
M á s s o b r e l o s 
s e l l o s de g a r a n t í a 
Ayer se nos facilitó en la Secreta-
ría de Hacienda la siguiente nota: 
"Los datos publicados por la Se-
cretaría de Hacienda sobre ingresos 
en la Tesorería General por venta de 
sellos de garantía para tabacos y ci-
garros, son rigurosamente exactos, 
por ser facilitados oficialmente por 
la Tesorería General de la Eepública, 
de manera que no es cierto, como 
afirma la prensa invocando la Unión 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros, que los ingresos por ese concep-
to desde la implantación de dichos 
sellos hasta el 31 de Diciembre as-
cienda a la cantidad de $19,827.26 y 
no a la de $19,174.68, después de de-
ducido el 50 por 100 que correspon-
de a la Unión citada. 
"A mayor abundamiento, la res-
tauración del texto legal, que es la 
Ley en esa materia, no impide que 
llegue alguna vez hasta el 50 por 100 
la parte de la Unión de Fabricantes. 
Además, ya antes de la reforma del 
Reglamento, habían sido declarados 
cesantes dos empleados que cobraban 
por esos fondos. 
"Sirvan, pues, estas manifestacio-
nes de ratificación al dato oficial y 
de rectificación al publicado por la 
prensa sobre el particular". 
Conste que la rectificación no va 
con nosotros, pues hasta ahora sola-
mente nos hemos limitado a publicar 
los datos facilitados 
L A P R E N S A 
A los conservadores les áneU pro-
fundamente la división de los libera-
les. Por espíritu nacional, por amor 
al equilibrio de fuerzas qne hace más 
digna y decorosa la lucha quieren los 
conservadores la unión y cohesión de 
sus adversarios. 
Por eso ansiosos de presentar el 
iris conciliador de las rivalidades li^ 
berales proponen y aconsejan con ce-
loso ahinco, con porfiada persistencw 
candidatos de transacción. Un día es 
Piüo Guerra, otro día Ensebio Her-
uández, otro, García Télez. Y no ha-
blamos de Gerardo Machado, porque 
gu labor real y sinceramente unifica-
dora no se presta a esos cariños y 
consejos oficiosos de los conservado-
res. 
Según " E l Mundo" no es precisa-
mente gratitud la que sienten los 
Liberales por esas insinuaciones fra-
ternizadoras de sus adversarios polí-
ticos. 
Un prohombre del Partido Liberal 
ha dicho al colega: 
Los conservadores nos aplican la 
política del "divide ut imperes. Son 
los conservadores los que mantienen 
entre nosotros los antagonismos per-
sonales, qne traen dividido y subdi-
vidido el partido. Con nuestras dm-
siones, que fomentan, nos reducen a 
la impotencia. De esta suerte con-
fían en vencemos otra vez, dentro de 
cuatro años. Unidos los liberales, so-
mos más fuertes que los conservado-
res, pero éstos volverán a triunfar, si 
nosotros, los liberales, continuamos 
divididos. Hay conservadores que 
azuzan a José Miguel, otros a Pino, 
otros a Zayas, otros a Ensebio Her-
nández, otros a Gerardo Mauhado, 
otros a García Vélez. Nos dividen 
para vencernos otra vez." Pues si es-
to es así, decimos nosotros, nada más 
fácil que neutralizar la política del 
"divide para triunfar," que maquia-
vélicamente vienen practicando los 
conservadores en daño de los libera-
les. No se dejen dividir los liberales. 
Unanse. Coloquen los intereses del 
partido en el primer plano, y pongan, 
en el segundo, los intereses persona-
les. Hagan avanzar los ideales, y ha-
gan retrocedes a las personas. Si es-
to hiciesen, se salvarían. Si no lo hi-
ciesen, seguirían en la oposición den-
tro de cuatro años. 
A nosotrós tampoco nos parecería 
difícil contrarrestar la cizaña conser-
vadora, si el campo liberal no fuese ya 
por sí mismo propicio a las discor-
dias y la división. 
Pero si desde algunos años acá los 
liberales luchan consigo mismos, con 
sus disensiones y rivalidades más que 
con los conservadores, ¿podremos al 
fin esperar algo de los nuevos esfuer-
zos unificadores del general Gómez, 
del doctor Zazas y del general Ma-
chado ? 
Veremos lo que sale de ese almuer-
zo vueltabajero en que con no poca 
sorpresa do capuletos y mónteseos se 
van a juntar en una misma mesa, casi 
en un mismo plato, el general Gómez 
y el doctor Zayas. 
También los liberales anhelan fer-
vientemente la unión de los conser-
vadores. También les dan sabios 
consejos...y abundantes candidatos 
para la presidencia del Partido: Frey-
re de Andrade, el general Núñez, La-
nuza, Desvemine, Torrientq, pudie-
ran, según los voceros liberales, pre 
sidir con indiscutible competencia la 
agrupación conservadora. 
Hemos encontrado sin embargo una 
excepción entre los órganos del libe-
ralismo. " E l Debate," de Manzanillo 
cree que a sus adversarios les basta 
con la candidatura del coronel Tó-
mente. 
Dice " E l Debate:" 
Mucho esperan los elementos con-
servadores del señor Cosme de la To-
rriente, el nuevo Presidente del Par-
tido. 
Por lo menos es un triunfo ese del 
elemento joven sobre el grupo de 
los "universitarios," de esos severos 
e inmutables políticos que mantenían 
el partido conservador lejos del me-
dio ambiente democrático que respi-
ramos. 
Aunque el señor Torriente no es un 
verdadero elemento demócrata, en el 
más amplio sentido de la frase, por 
lo menos entiende que el partido 
conservador debe cambiar de ruta, 
debe, en una palabra, liberalizasre. 
Sin embargo hemos advertido que 
fué ' " E l Día" quien seria y solemne-
nente lanzó la candidatura del coro-
icl Torriente y es ahora quien con 
nás ahinco y persistentemente lo de-
fiende. Y " E l Día" lejos de inclinar-
se a esa "liberalización" eonservado-
rm a que se refiere " E l Debate" se 
ha mostrado como uno de los más te-
naces paladines de los estatuto* y del 
espíritu de agrupación. 
Por otra parte el «efior Tomento 
no e« solamente coronel, sino también 
doctor. 
Lo cual nos hace suponer que no 
habría de reñir en la presidencia del 
Partido con el grupo de los "univer-
sitarios." 
" E l Triunfo" dedica algunas lí-
neas a gazapos periodísticos. 
Dice el colega: 
¡Pocas veces se ha dicho que los ti-
burones son escualos! Y sin embargo 
todos los días hay quien salga hablan-
do de los "terribles cetáceos," como 
si los tiburones fueran baflenas. Tam-
bién se ha llamado la atención de los 
que disparatan empleando el verbo 
impersonal "haber" en plural acerca 
de que eso es tan antigramatical come 
decir "treato" o "haiga" y a pesar 
de ello se lee a cada rato que "hubie-
ron" muchos heridos y otras f r e s e s 
no menos incultas. 
Son de calibre demasiadamente 
grueso esos y otros dislates para que 
pueda alegarse en su disculpa la pri-
sa con que es forzoso escribir en pu-
blicaciones diarias. 
Los que dicen en un periódico "fué 
entonces que yo" en vez de "fué en-
tonces cuando yo," "nos extraña es-
to" en lugar de "extrañamos esto," 
"ameritar" por "merecer," "le digo 
a usted" en vez de "les digo a uste-
des," "el arma conque luchamos" en 
lugar de "el arma con que luche-
mos" "paso desapercibido" en vez da 
"paso inadvertido"... lo dirían del 
mismo modo en una revista en que pu-
dieran escribir un artículo cada mes. 
E l tiempo solo no le da a uno la co-
rrección y pureza de idioma. 
Hay quienes cuanto más tardan en 
redactar una cuartilla, la escriben 
peor. 
E l culto escritor que se oculta en E l 
Comercio tras el humilde pseudónimo 
"Equis," replica a los comentarios que 
dedicamos a su artículo sobre el pro-
yecto moralizador del concejal cien-
fueguero, señor Luis Meruelo. 
Vuelve a reconocer el articulista la 
conveniencia de que el señor Mernelo 
aclare de un modo que no dé lugar a 
dudas si desea la enseñanza de una 
moral que desligada de toda religión 
positiva, comprenda y abarque, sin em 
bargo, los principios fundamentales 
del cristianismo, o si desea sólo que 
dtt moral sea espiritualista. 
También nosotros creemos que esta 
aclaración es necesaria. Lo creemos 
porque todavía a pesar de los argu-
mentos de "Equis" no hemos llegado 
a comprender cómo se pueden admi-
tir para la enseñanza de la moral los 
principios fundamentales del cristia-
nismo y excluir al mismo tiempo toda 
religión positiva. 
¿Es o no cristiana esa moral? Y si 
es cristiana ¿puede admitir un Dios 
Trino y Uno, la creación del hombre 
a su semejanza, el pecado original, la 
divinidad de Jesucristo, la redención, 
la bienaventuranza y rechazar la con-
fesión y la comunión, dogmas tan esen-
ciales y fundamentales de la religión de 
Cristo como cualquiera de los enume-
rados? 
Si no es cristiana ¿cómo creer y ad-
mitir misterios de la fe tan impenetra-
bles a la razón natural como el de la 
Trinidad? 
Tampoco llegamos a comprender qué 
es lo que significa moral espiritualista. 
Para nosotros es absurda, contradic-
toria consigo mismo toda moral que 
no abarque el cuerpo y el alma, la ma-
teria y el espíritu, como lo abarca la 
moral cristiana. 
Mas i para qué hemos de seguir con 
disquisiciones si el mismo articulista 
de E l Comercio confiesa que "lo mejor 
y más completo en materia de moral, 
es la moral que enseña y manda prac-
ticar la Iglesia Católica ? *' 
Entonces ¿por qué se la ha de ex-
cluir del texto de moral que desea el 
señor Mernelo para las escuelas pú-
blicas? 
¿Porque se tropezaría entonces con-
grandes dificultades? ¿De parte de 
quién? 
De todos modos, el mérito del celo 
moral izador del señor Mernelo y de 
"Equis" estaría entonces precisamente 
en arrostrar esas dificultades. 
Es fervoroso el entusiasmo con que 
L<s Lucha acoge la idea de la visita del 
monarca español a las repúblicas his-
pano-americanas. 
Dice el colega: 
"Si Colón, por España, descubrió pa-
ra ella un mundo, ya políticamente 
emancipado y libre, Alfonso de Bor-
bón, en fraternal visita, bien puede, 
sin otras armas que los corazones de 
cuantos en un mismo idioma para vivir 
se expresan, conquistar afectos y crear 
intereses, que para el ooneorcio'de las 
ua<non« más valen que las tierras y 
que los esclavos. 
Xo me da pena decir que soy algo 
viejo: y decirlo me da derecho a la tole-
rancia y benevolencia del lector que, co-
mo yo, no sea jovencito y sea amante de 
los recuerdos que estén relacionados con 
literatos de los que hoy han llegado po-
co menos que de "la inmortalidad al 
alto sino." 
Y conste que don Benito Pérez Gal-
dós, tal como lo veo, y tal como lo ven 
Otros con más títulos que yo para ver-
lo, ni ha llegado ni es fácil ya que lle-
gue, teatralmente, a la inmortalidad, 
sea dicho con el debido respeto y la 
más profunda admiración al novelista 
insigne y al verdaderamente inmortal 
autor de los "Episodios Nacionales." 
Ahora, el cable nos lo dice, será ob-
jeto de un homenaje nacional don Be-
nito con motivo de su última produc-
ción "Celia en los infiernos." 
Y ahora, vamos a mi vejez y vamos 
a don Benito, que es por donde sin cir-
cunloquios debiera haber empezado. 
Evoco la primera como recuerdo de lo 
que en el año 1892 escribí en Buenos 
Aires a raíz del estreno de "Realidad" 
de Pérez Galdós, y hablo de éste por-
que es curioso ver a través de lo que 
escribí la evolución del dramaturgo, 
hoy objeto de un homenaje que el Rey 
es el primero en suscribir. Y porque es 
más curioso aún ver al través del ho-
menaje al dramaturgo, que no pasará a 
la posteridad como tal dramaturgo, el 
homenaje al novelista insigne, al que 
con kuh "Episodios Nacionales" ha es-
crito una verdadera ' * Historia Moder-
na de España." obra que bien pudie-
ra servir de texto... si los libros de 
texto no hubieísen de estar sometidos a 
un patrón uniforme, conciso, nada ten-
dencioso y oficial. 
Decía yo (y perdóneseme lo que si 
de pretensioso algo tuviese, únicamente 
podría tenerlo por lo de confesarme 
casi viejo) en " E l Cascabel," periódi-
co que publicaba en Buenos Aires en 
1892: 
"Pérez Galdós (suprimiré los epí-
tetos, innecesarios tratándose de él) ha 
hecho su drama. 
Y el drama ha hecho mucho mido, 
como suele decirse. 
Por qué? 
Por tratarse de un autor que en la 
novela ha alcanzado un puesto que na-
die le disputa, y una vez seguro en él, 
se ha lanzado al teatro, empresa teme-
raria y que súlo un talento sólido y se-
guro de sí mismo, ha podido emprender 
sin temor a una caída, tanto más dolo-
rosa cuanto mayor es la altura que ha 
alcanzado el que puede caer. 
Galdós ha triunfado. 
No han faltado críticos que "han pues-
to peros al drama. 
Pero las primeras autoridades lite-
rarias aplauden, y aplauden sin reser-
vas. 
Acatemos su fallo, Henos de regoci-
jo, y hagamos coro a Clarín cuando ex-
clama: "cultivemos nuestro jardín." 
Con motivo del drama de Galdós se 
han promovido cuestiones y polémicas 
en España y aquí, y lo mismo habrá 
ocurrido en todos los países que em-
pleen, más o menos adulterada, la len-
gua de Cervantes. 
Yo, mejor dicho, mi insignificancia, 
se limitará a recordar algo, muy de 
oportunidad en estos momentos. 
En el año de gracia (que para Gal-
dós maldita la gracia que tendría), de 
1870, el literato y aplaudido autor dra-
mático Ensebio Blasco recibía del en-
tonces crítico de moda, autoridad res-
petada, entonces y ahora, de Federico 
Balart, una tarjeta concebida en estos 
términos: 
"Querido Ensebio: 
Puesto que has llogado al pináculo 
del éxito, ayuda a los detnás. Te pre-
sento a mi paisano D. Benito Pérez 
Galdós, que tiene hace dos años, una 
comedia en el Teatro del Príncipe,'* 
Pérez Galdós se presentó a Ensebio 
Blasco y le refirió que Catalina tenía 
la obra en su poder y que no parecía 
muy dispuesto a ponerla en escena. 
Blasco prometió interesarse y así lo 
hizo. Vió a Catalina, le habló del no-
vel autor y del drama, y éste siguió 
durmiendo el sueño de los justos en el 
archivo, junto a otros compañeros de 
infortunio, fruto de noches que pasaron 
en vela entidades X en aquel entonces, 
y que quizá hoy son admirados, leídos. 
De venir a nosotros Alfonso de Bor-
bón, no sería el Rey de España el que 
viniera: sería España misma, encama-
da en uno de los hombres más grandes 
y más representativos de aquel glorio-
so pueblo engendrador de tantos. 
Y a España, ante su abrazo cordial, 
¿cómo no ofrecerla nuestro abrazo, no 
menos generoso? 
Los abrazos son paz, y la paz es ri-
queza. 
Bien venido sea a nosotros, cuando 
él quiera y pueda, hertnano, ese au-
gusto hermano en raza y en liberalis-
mo." 
España ha de agradecer a La Lucha 
esos sus sinceros y nobles sentimientos 
y elogios. 
Nosotros, viniera o no a America 
el augusto monarca español, desearía-
mos que la cordialidad hispano-ameri-
cana se consolidase y se completase de 
tal suerte que no la rozase la mas leve 
aspereza, que la empañase la más lige-
ra nubecilla. 
j festejados y consagrados académicos 
! como le sucede al popular novelista. 
Como detalle curioso, transcribire-
mos la impresión que Galdós produjo 
; a Blasco el día que recibió la carta de 
| Balart. 
" E l mismo joven traía Ja carta,— 
dice Blasco—Un muchacho flaco, serio, 
casi sombrío, en honor de la verdad no 
tnuy s impático . . , " 
E l primer drama de Galdós no se re-
presentó ; pero " L a Fontana de Oro," 
su primera novela, obtuvo gran éxito. 
A " L a Fontana de Oro" siguió " E l 
Audaz", y luego aparecieron los "Epi-
sodios Nacionales" y un sin fin de no-
velas que colocaron i?l nombre de Gal-
dós a ana altura que pocos alcanzan. 
Han pasado más de veinte años. 
Y el novelista aplaudido ha en+rado 
triunfalmente en la senda del teatro, 
ancho campo en el que le esperan nue-
vos lauros. 
E l muchacho flaco, serio, casi som-
brío, el que aguardaba ver representa-
da su primera obra, en la que segura-
mente puso todo el vigor de su podero-
sa imaginación, y todo el afán del que 
quiere conquistar un nombre que lo le-
vante del nivel del común de las gen-
tes, está vengado del feo que le hicie-
ra Catalina. 
"Realidad," le ha abierto de par en 
par las puertas del teatro. 
Quién sabe si cuando estallaban en-
tusiastas aplausos, la noche del estre-
no, Galdós. frenético, nervioso, satis-
fecha su vanidad de autor, al recibir 
las plácemes del escogido público que 
le aclamaba tuvo un reeuerdo para su 
primera obra, archivada! 
Si lo tuvo ¡con cuánto placer habrá 
recorrido en alas de la imaginación el 
espacio de veinte años de éxitos y triun-
fos no interrumpidos! 
¡Qué hermosa realidad, para el que 
llega, como aciuel a quien fuera reco-
mendado, al pináculo del éxito!" 
/.Moraleja? /.Consideraciones y co-
mentarios. . . ? Hágalos el lector si gus-
ta. Yo me limito a desenterrar un re-
cuerdo, y a formular nuevamente una 
pregunta: /.recorrerá Pérez Galdós en 
alas de la imaginación el espacio, el 
doble espacio de aquellos años de espe-
ra, de éxito, más los otros veinte y dos 
que ha recorrido hasta llegar a la con-
sagración nacional ? 
ENRIQUE COLL. 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
L e darán u n semblante p l á c i d o y feliz y t e n d r á as-
pecto de intelectual. N o se abandone que es bien 
fác i l l legarse a " L A G A F 1 T A D E O R O " 
y remediar sus defectos. 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos U vista par Correo, pida Catálogo o instruciones. 
PARA CUBA ES MUCHO FRIO 
Por siempre alabaxio sea, el Licor puro de Brea 
Lo inventó el doctor González, hace treinta años cabales 
Su fama con fuerza vibre, por tierra de Cuba libre 
Para los males del pecbo: es lo mejor que se ha hecho 
Oura bronquios y garganta, y los catarros'espanta 
E l viejo que tose fuerte, »e cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma, a 1 tomarlo se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y Vegetal, no reconoce rival 
Se vende cosa tan rica, de ''San José" en la Botica 
Todo SÍ mundo la conoce, en Habana ciento doce. 
E l frío intenso de este invierno ha producido muchos catarros qu| 
se curan con el Licor Balsámico de Brea Vegetal, legítimo del doctoi 
González. Los enfermos deben comprarlo en las drogriería» y farmacias 
respetables. Se prepara y vende en la calle de la Habana número 112 es-
quina a Lamparilla, Botica y Droguería "San José." 
CONTRA KQS4H7IT09 Y OTROS I N S E C -
TOS, empleen el A N T I S E P T I C O C U R A T I V O 
de G R O V E . un •descubrhnliento maravilloso, 
envasado en tubos metál lcoa. sanitarios, g-a-
rantlzado por lo« drosruf.stajs. Apl icándolo 
ánt lc lpadamente , loa Inse-ctoa no les moles-
tarán; caso d« «er plicaxio-s, calmará, qui-
tándolo el veneno de lais picaduras y cu-
rándolas. Preventivo contra el Paludismo 
y otras enfermedades causa/das por las pi-
caduras de mosquitos. Cdra también toda 
cJase de dolencias externas que otros re-
medios no han podido curar. 
EL CENTENARIO DE 
LA AVELLANEDA 
La señora Aurelia Castillo de Gon-
zález, el doctor Santos Fernández y 
el señor Vela seo, visitar' n ayer ta -̂
Jc al ¿señor Secretario de Hacientli, 
solicitando so sitúen los diez mil pe 
sos votados pjr el Congreso para !os 
festejos que el Comité Avellane í a 
organiza con el fin de celebrar en es-
ta capital el 23 de Marzo próximo, 
fecha del nacimiento de la insigne 
poetisa cubana Gertrudis Pérez do 
Avellaneda. 
E l señor Cancio ofreció poner el 
crédito a la disposición de la señora 
Castillo de González, Presidenta del 
Comité. 
A» MA»C* _ 
«EaisTR AD 
Miles de curaciones obtenidas 
T o s , bronquitis, tisis 
Curación radical con el uso del 
T E R I N H O L 
Dolor, R e u m a , Gota 
Pronto alivio y curación radical usando la 
R E U M A T I C I N A 
T i r a r DIGESTOLINA 
I 
ESTOMAGO 
Y H A B L A R E I S A S I 
Depósito general en la isia de cuba-. Farmacia y Droguería del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 753.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA: en ¡as principales Farmacias y centros de especialidades del mundo. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
975i 51-14 Ag. 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ' ^ B r a n d r e t h ^ . . ^ ^ 
Puramente Vegetales. Vv^ 
Siempre Eficaces. 
P a r a el Estreñimiento Cróniro, 
Las Pildoras de S r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan líTdigestion, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan de! sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Bltlosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Alicato Fétido, 
Dolor de Estómago, indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
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Fundada 1847. 4 W 
E m p l a s t o s P o r o s o s de ^ l i C © C l C 
9 9 9 & & 9 9 
9 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
P ¿ % 9 9 . 9 * * ? 9 * 9 * 9 * 9 * 9 * 9 * 9 * 9 * 9 * 9 * <* 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado, especialidad en fabricación de casas para ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Habana 
movidos por fuerza eléctrica y de 1500 toneladas men-
suales de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas y 
Remaches de todas clases de calidad superior. 
Entrega inmediafa de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios. 
Administración, Departamento Técnico y Departamento de Ventas: E M P E D R A D O 7. H \ B A N A . A P A R T A D O 654 
C 18 alt. ^ 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
d e l S i s t e m a n e r o i o s o t 
N e u r a s t h e n i a , 
E x c e s o d e T r a b a j o . 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
6 ^ « > * 
Depós i to general : 
CHASSAING y C», Paris, 6, avenue Victoria 
D e b U i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a d a , 
J a q u e c a s , 
X-A CIENCIA ATAJA LA CALVICIE 
El Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia 
Es la cosa m á s r a r a del mundo, qne un 
hombro haya de ser Inevitablemente calvo 
* qu0 no hay nadie cuyo cabello no e s t é 
i juc r to en las r a í c e s que haya de ser n - . 
' v a r i amen te calvo si emplea el Herptclde 
VeVbro, el nuevo a n t i c é p t i c o del cuero ca-
tellodo Que ex t i rpa el germen que ataca el 
riibeWo por la ra íz , y l i m p i a la caspa riel 
;ucro cabelludo d e j á n d o l o perfectamente 
V ^ o . Clarence H a m i l t o n . de At l an ta . Ga 
U. A - 50 hal laba enteramente calvo. E n 
menos de un mes el Herpic ide le h a b í a ' U m -
rtzáo l a cabeza de todos los enemigos del 
Lelo, reanudando entonces la naturaleza su 
[rtibajo de cub r i r l a cabeza de cabello d^n-
^ de una pulgada de largo, y A. í a s seis 
ggjaín&s t e n í a una p r o v i s i ó n de cabello nor-
mal- Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las pr incipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y J i en moneda 
-mericana, 
"La R e u n i ó n . " E . Sarr/l .—Manuel John-
aon. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
la causa por los sooesos del Prado 
U N A U T O D E L S U P R E M O 
REUMATISMO 
i es causado por depósitos de ácido úri-
oo en la sangre. La 
ANTICALCULINA EBREY 
ha curado casos crómeos de reuma-
tismo, hineliazones y gota 
FAHNESTOCK 
En la causa formada por ios suce-
sos del Prado, en que pereció el gene-
ral Armando do J. Riva, seguida con-
tra el general Ernesto Asbert y otros, 
por los delitos de homicidio, atentado 
a agente de ia Autoridad y disi)aro 
de arma de fuego, se ha dictado ayer 
Por la Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, el siguiente autoí 
* RESULTANDO: que en la causa 
radicada con el número 2913 por la 
^ala de lo Criminal de este Tribunal 
i^upremo, fueron declarados procesa-
dos Ernesto Asbert y Díaz y Euge-
nio Arias y de la Torre por los deli-
rares, sino también cu cuanto a las le-
siones sufrida^ por Ramón Fernández 
y al daño causado a la yegua que tira-
ba del coche de la propiedad del Es-
tado» 
COXSIDERAXDOt que de confor-
madad con lo preceptuado en los ar-
tículos 6S(Ty 631 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal modificados por la 
Orden número 109 de 1899, es proce-
dente confirmar ed auto de conclusión 
del suuiario y abrir el juicio oral pa-
ra los procesados Asbert, Arias, Mo-
rales y Campiña, si bien deben pasar-
se nuevamente los autos por término to« o+íir>f„ j ; • 7 rv~ bc jiuevamenie ios autos por Temmio 
S S Í ^ S S f S * a 8 ^ d ? r l a fut(M<ie tres días al Ministerio Fiscal para 
wdad y homicidio, ^ idal Morales y alle forTTllllA ]fl O J Ú ^ ^ n provisional 
rieres de Apodaca, por los de aten-
tado a agente de la Autoridad v dis-
ESTABLECIDA. 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
U V A L P A R A LA E X T I R P A C I O N 
DE L A S L O M B R I C E S , E N L O S 
NIÑOS Y A D U L T O S . 
| B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Pittsburgh, P a . E . U . de A . 
WQ venta en todas las droguerías^ 
y farmacias. J 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
¿alud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
.Una cucliarada todas las mañanas 
de Magnesia SARRÁ le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. Fr. pequeño 25 cts. 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
DOCTOR O A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTíiNOlA.. — PERDIDAS SE 
MINALES. _ ESTERILIDAD.—VE-
ÍÍEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consul tas de 11 a 1 7 de 4 a 4. 
49 HAB ANA 49. 
Kspedal para los pobres de 5% a 6 
C 4S E - l 
paro de arma de fuego contra deter-
minada persona, y por este uíltimo 
delito Emiilio Campiña y Q-onizález 
Muñoz, y agotada la investigación sin 
que kaya motivos suficientes para 
acusar a alguna persona en el con-
cepto de autor, cómplice o encubridor 
de las lesiones producidas a César Ar-
jona y Ramón Fernández y del daño 
causado a la yegua que tiraba del co-
clie de la propiedad del Estado, dictó 
el Magistrado instruetor con fecha 23 
de Octubre del dictado año de 1913, 
auto de condusiión del sumario. 
RESUT/rANDO: que pasadas las 
actuaciones al Ministerio Fiscal soli-
cita éste que se confirme el auto por 
el cual se declaró termina-do el su-
mario, que se sobresea libremente; 
conforme al caso tercero del artículo 
637 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, en cuanto a Emilio Camipiña y 
González Muñoz, por estimacrlo exen-
to de responsabilidad al tenor de los 
números 4 y 7 del artifaulo 80. del Có-
digo Penal, que se sobresea provisio-
nalmente, conforme all caso 2o. del 
artículo 641 de dicha Ley Procesal, 
respecto a las lesiones sufridas por Cé-
sar Arjona y Ramón Fernández. 
RESTJLiTÁXDO: que el licenciado 
Carlos M. Alzu'ga.ray, en su carácter 
de acusador popular, solicita también 
la confii'rmación 'del auto de conclu-
qu  f rmule la calificación r i i l 
y la prueba con respecto al último 
de dichos procesados. 
COXSLDERAN1X): que en cuanto a 
las lesiones causadas a César Arjona 
y Ramón Fernández y el daño sufrá-
do por el coche y la yegua de ia pro-
piedad del Estado debe sobreseerse 
provisionalmente, según el caso 2o. del 
artículo 641 de ia Ley citada proce-
sal, porque el Mscal, única parte le-
gítima de este proceso para sostener 
la aeiisación de taleg heehos, deduce 
esa solicitud que el Tribunal estima 
justificado por las resiútancáas suma-
riales, y si bien la representación de 
Asbert y Morales comprende las le-
siones a Fernández y el daño a ia ye-
gua y la acusación que formula contra 
el procesado Campiña, dicha acusar 
ción en cuanto traspasa los límites se-
ñalados en la Providencia de 4 de Di 
tóembre del pasado año y en el auto 
de 17 del mismo mes, dictados una y 
otra resoUución en cumip^iuúento de 
lo dispuesto en el artículo 305 de la 
Ley Orgánica dél Poder Judicial, en 
virtud del cual ajquélla ha de referir-
se exclusivamente a los hechos por 
los cuales resultan perjudicados 5os 
aludidos Morales y Asbert no tiene efi-
cacia ni puede por consiguiente surtir 
¡tfiingún efecto en derecho. 
SE CONFIRMA el auto de 23 de 
Octubre del pasado año, por el cual 
Idedlaró el Magistrado instructor tor-
sión del sumario y la apertura del minado el sumario, se sobresee provi-
juicio oral en cuaiko a los referidos ¡sionalmente en esta causa en. c 
procesados As-bert. Arias y Vidal Mo-
rales, formulando la caliificación pro-
visional y la prueba, y que el doctor 
a las lesiones causadas a César Arjona 
y Ramón Fernáiidez y al daño ocâ  
sionado al coche y yegua propiedad 
Fernando Ortiz, en- representación "de Estado, se abre el juicio oral con-
Ernesto Asbert v Díaz v Vidal Mora-jt™ los procesados Ernesto Asbert y 
les v Flores de Apod¿ca, a quienes i Bíaz, Eugenio Arias y / a Torre, 
. . :« M L . S ^ * ~ iVidaíl Morales y Flores de Apodaca y 
González Muñoz; este Tribunal ofreció el procedimiento n los efectos del artículo 305 de la lEmAlio Campiña y > 
Ley Orgánica del Poder Judicial, Eot J ^ L ^ ^ f l 0 ^ ^ ^ ^ 
estimar injustificada la petición de 
¿ S U F R E U D . ? 
La Sra. Aíaryan Marshall, de 
Woodstock, Qa., escribe lo 
siguiente; "Les escribo para 
comunicarles las buenas nuevas 
de que el Cardui me ha aliviado 
muchísimo." 
"Espero y confío en que las 
señoras que estén sufriendo de 
la manera que yo sufrí, tomen el 
Vino de Cardui, pues que para 
mí lia sido una bendición de 
Dios y sin duda aliviará á toda 
señora que esté padeciendo." 
e l V ino de 
Para las mujeres 
es el mejor tónico que pudiese 
Ud. tomar. 
No imnoría que esté Ud. su-
friendo ac dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, ó en los 
brazos, y que sienta opresión 
muy molesta en el vientre, etc.; 
no importa que se sienta Ud 
cansada, fastidiada, ó deses-
wrada, pues que el Vino de 
Cardui la aliviará. 
Ha aliviado millares de otrás 
mujeres débiles y enfermas, y 
basta con que lo tome Ud. tam-
bién que le quede agradecida 
Para siempre. 
¡ P r u é b e l o I 
sobreseimiento libre deducida ñor el 
Fiscal, respecto al procesado Campi-
ña", solicita, asimismo abra también el 
inicio oral para dicho procesado, si 
bien formula conclusiones provÍKiona-
les y prommove pruebas, no solo en 
cuanto a los delitos ñor los cuales pue-
dan resultar perjudicados Asbert y No 
las piezas de convicción y pásense de 
nuevo los autos al Ministerio Fiscal, 
por término de tres días solamente, 
para que respecto aíl último de dichos 
procesados formmle calificaínón pro-
visional y la prueba. Y devueltas que 
sean las actuaciones por el Fiscal se 
acordará lo demás que fuere proceden^ 
te,^ ' 
D E L A " G A C E T A 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
b i l l a s de H o r í a l l z a s y 
fe í l o r e s 
^catalogo GRATIS 1913-1914 
r p | p í | ¡ r m a n d y H n o . 








TENTE DE INVENCION 
Ooncediendo al señor Jaeques Raoul 
Grujón, el Exequátur que lo habilita 
para ejercer las funciones de Cónsul 
de Mónaco en la Habana; y al señor 
Georges O'Callag'bam, para ejercer las 
fumeiones de Cónsul de Haití en Guan-
tánamo. 
—Nombrando jnez municipal se^im-
do snplente de Cárdenas al señor Joa-
quín Robleño. 
—Aceptando la renuncia que del 
cargo de juez municipal de Guanajay 
ha formulado el señor José Policarpo 
Navarro, y la que 'del cargo de juez 
municipal primer suplente de San An-
tonio de las Vegas, ha foraniLlado el 
señor Benjamín González Scard. 
—Declarando sin lugar los recursos 
de alzada interpuestos por el señor 
Francisico Solís, a nombre de Pons y 
Compañía, S. en C, contra acuerdos 
de la Secretaria de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo denegándole las ins-
cripciones de las marcas "Thomas and 
Company,, y ' 'Colón' ' para distingnir 
calzado: de una marca comercial para 
envases de cartón en que ¡importan el 
calzado: y de las marcas para distin-
guir raizado y calzado importado. 
—Declarando con lugar el recurso 
de alzarla interpuesto por el señor 
J. I . de AUmaarro. a nombre de la 
"Diwgbt and Lloy Metalíurgiral Co." 
y de la ' ' 'Dwighl and Uloyd Sintc-
rinír Co.". contra acuerdo de la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, y en consecuencia, disponiendo 
el traslado de la marca número 882518 
por "Mejoras en procedimientos pa-
ra eaücinar y reducir a tobas mine-
rales". 
—Declarando con lugar el recurso 
de ailzada interpuesto por Keriberto 
Lobo, a nombre de los señores Gal-
bán^yCfia. contra acuerdo de la Secre-
taría de Acrrieultura, Comercio y Tra-
bajo, que los denegó la inscripción de 
la marca "So l " para distinguir ja-
monos, salcjiiclionej, ete-j y disponien-
do que se proceda a la inscripcáón de 
dicha marca. 
—Declarando con lugar d recurso 
de alzada dnterpucsto por al señor Jo-
sé A. Sprin'ger, a nomíbre de Orlando 
J. W. Springer, contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, que denegó el depósito de 
la patente americana número 13.332 
para mejoras en el procedimiento pa-
ra fabricar botellas de vidrio. 
Declarando sin lugar el recurso de 
alssada interpuesto por el señor José 
de Cárdenas y Armenteros contra €<1 
acuerdo de la Secretaría de Sanidad 
y Beneincencáa, -que le denegó el nom-
bramiento de Patrono de la Obraría 
de don Martín Calvo de la Puerta. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por ed señor Do-
mingo Méndez Capote, a -nombre de 
los señores Inclán, Angones y Compa^ 
ñía, contra el segundo extremo del 
acuerdo de la Secretaría de Goberna-
ión, que adjudicó a los señores Montal-
vo y Corral el suministro de trajes 
de Khaky a la Guardia Rural. 
—Declarando con lugar ios recur-
sos de alzada interpuestos por el se-
ñor H. A. QjJ*nn, en representación de 
la Me Giyney and Rokeby Construc-
tion Company, y disponiendo se acce-
da a üo solicitado por dácba Compañía 
respecto a los bonos depositados para 
garantizar el contrato sobre alcanta-
rillado y pavimentación, on la condi-
ción de que dicha garantía ba de re-
forzarse en el improbable caso de que 
la cotización de I09 bonos depositados 
dejasen de tener el valor qne tienen 
actualmente. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor Jo-
sé Pujol, contra el acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Traba jo, que declaró nula la concesión 
de la marca í{ Néctar" para distinguir 
vino vermouht, y firme por tanto el 
mencionado acuerdo. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de ab âda interpuesto por el señor 
Ricardo Moré a nombre del señor Ju-
lián Roland ocntra el acuerdo de la 
Secretaría de Agricutura, Comercio y 
Trabajo, que le ordenó rehacer la me-
moria presentada en soliertud do paten I 
te por •'Un sistema de juego de caba-
lütos mecánicos", y con lugar la ai-
zada en cuanto al derecho que asiste 
al recurrente a pesar de los beneficios 
concedidos por la Convención de Pa-
rís, en lo que se reñere a la proridad 
para obtener la patente, por haber he-
cho la petición correspondiente dentro 
dei término al efecto señalado^ 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor Ma-
rio Díaz Trizar, contra acuerdo do la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo> de 14 de Marzo del año ac-
tual denegándole oposición a la ins-
cripción de las marcas internacionales 
números 5145, 5210, 5911. 6248, 6879 y 
5206 al 5209; de los fabricantes P. 
Raguet Fils and R. Vignes. 
t —Creando una Notaría con residen-
cia en el pueblo de Santa Isabel de 
las Lajas, con categoría de Notaría lo-
cal; y nombrando para servirla al 
doctor Juan Ramón Suárez y Fleites. 
—Suspendiendo el acuerdo del Ayun 
tamiento de Alto Songo, adoptado en 
la sesión ordinaria verificada el día 
18 de Octubre último, autorizando a; 
los dueños de billares del término pa-
ra que puedan jugar los días labora^ 
bles, desde las doce de la mañana, has-
ta las once de la noche, y los domin-
gos y días festivos, todo el día, hasta 
las doce de la noche. 
—Nombrando Vocales de la Junta 
de Protestas a los señores Ignacir 
Montalvo y ^Eorades, Juan Manuel 
Blanco. ¿Antonio ]\5asferrer y Grave de 
Peralta y Juan Bruno Piña. 
—Reponiendo al señor José Díaz 
Zúbízarreta en el cargo de Jefe de Ad-
minnstraión de Sexta Clase, insoector 
de Montes para la Provincia de la Ha-
bana, y declarando terminados los 
servicios que venía prestando el señor 
Coronel Era di o Bacallao. 
—Exoidiendo título de Corredor No 
tario Comercial de la plaza de Ma-
tanzas, al señor Pedro Iglesias y Sa-
guñolas. 
—Ooncediendo a la "Henry Clay 
and "Rock Co. Limited, patente de in-
vención por 4'Mejoras en envases para 
tabacos elaborados." 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. — 
Del Sur, a las personas que tengan al-
gún derecho sobre la casa calle de 
Gloria número ohenta y nueve. Del 
.Este, a Eligió Andrade. Del Oeste, a 
José y Rafael Aliott i y Manuel García 
Franco. De Camagüey, a Vicente Ló-
pez Amorana. 
Juzgados municipales.—Del Norte, 
a Isabel Fernández Acero. Del Este, 
a 3a sucesión de Francisca Fernández 
y Trillo. Del Oeste, a José Villanue-
va. Dél Vedado, a Octavio Soret y Gil, 
Francisco González Alfonso y Antonio 
Casasú y 'González. De Bauta a María 
Josefa Barrera. De Arroyo Naranjo, 
a Eoisebio Fernández de Castro. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a es u n substituto inofensiyo del E l i x i r Paregór ic f t , 
Cordiales j J a r a b e s Calmantes. De fus to agradable. >o contiene 
Opio, Morf ina , n i n inguna o t r a substancia n a r c ó t i c a . Destruye 
las Lombr ices y q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Tentoeo. 
A l i r i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó u . Kegu ia -
r i z a e l E s t ó m a g o y los Intest inos, y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y salu-
dable. E s l a Panacea de los í í l f i o s y e l Amigo de l a s Madre i , 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Casíoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr . J . E .Waggoner , Chicago(Ills.) 
«Duran te muchos anos ho recetado^ su 
Castoria en m i práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
D r . E . DoWN, Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s M o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THB CZSTiüB COMTín, 77 KÜBRA.T STKKKT, ITKTA TOEX, E. f. ¿. 
y*-*jr*-*-jr**w*jr***^^*******r**Mw*^M****** ******** ****** 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
PASTILLAS PECTORALES 
D E L 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmacias 
ASMATICOS 
j «ud los CIGARRILLOS ? PAPELES 
AZOADOS del mismo AUTOR, 
l que ca lman e l 
j A S M A 
al instante, por 
| fuerte que sea 
C. 56 5-1 
TURISMO HISPANO 
= D E P O S I T A R I O G E N E R A L : 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E C U B A . 
PASAJES DE LLAMADA 
¿Quiere V i traer desdo E s p a ñ a hasta C n b a a u u pariente o a u n 
amigo?—Pues suscr íba lo a TURISMO H I S P A N O - A M E R I C A N O 
s e c c i ó n P A S A J E S D E L L A M A D A . 
Y0 Pe30 p lata al meS* Puede V d ' tríler a C u b a a sus padres, a sus" 
hermanos, a sus hijos, a sus parientes, a sus protegidos, a sus amigos, et c. 
L e abriremos u n c r é d i t o por el importe del viaje en el caso desgra-
ciado de no obtenerlo gratuUaments en cualquiera de nuestros CON-
CURSOS D E CONSTANCIA. £ s B crédi to nos lo p a g a r á usted c ó -
modamente, A I * L A Z O S . 
P A S A J E S D E L L A M A D A 
BOLETIN DE INSCRIPCION 
vecino de 
j e suscribe con la cuota 
de UN P E S O P L A T A al mes a favor de,_ 
— .̂residente en España, para obte-
^^pasajeaeüamadaisratuitamenteoapogarap^os) como miembro 
de Turismo Bispano-Americano. 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 29 D E 19h 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color qnfe tanto admiran los 
hombres y mejeres se consigue 
miiy pronto,usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todaj Ixs DrosrncrlM. 
Tinta «o BlU í«r» ta* tmhfíUom y I» 
barbs, neyro o uuatano. 
«•recio cení. CO. 
E n e l S e n a d o 
i 
la opinión de Berenguer, triunfante. Traslados y nomliramientos de Cónsules. Un proyecto 
de urbanización fantástico. El zarandeado crédito de $55,000 para obras en el Senado. 
NO SEA FLACO 
Sor delgado prueba desequilibrio en 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una copita de Vino Peptona B A R -
NET vale más que un becffcak para 
los flacos, pues está predigerído y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería Sabrá y Farmacias. 
Frasco prueba 30 centavos. . 
m m de e 
REMINTON VISIBLE 
Reconocida por todo .el Mundo 
como la mejor. 
A PLAZOS DESDE $10 AL MES 
También tenemos una gran exis-
tencia en MAQUINAS RECONS-
TRUIDAS de todas marcas que 
vendemos a $5 al mes 
Pida nuestros catálogos de máqui-
nas, muebles y efectos de oficina. 
FRANK G. ROBINSCo. 
Obispo y Habana. — Habana. 
CUPON 
El comerciante o profesional que 
nos escriba con su propio papel 
timbrado, acompañando éste y 4 
centavos en sellos, le remitiremos 
un útil é imperd.ble llavero. 
C 41(J alt 5-27 
de los Hombreé 
F»rocío,51 •ÍOpaoto Siempre i l..veDíien la Farnacia dciDr. Manual Johnson. Bd etuaúo 4 ot.'os, le enreró & nstau Hw la prueba. Se «oK-
e'lan p¡mé¡ip¡f corritm 
EL TIEMPO 
PERTÜRDAGI0N flNÜHGiyA 
Actuar a tiempo es la principal cau-
la del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
Elixir Creosotado SARRA calma 
la ios. San-a pulmones. Evita la tisis. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
Frasco prueba: pO centavos. 
HQOIDAGION DE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CLLN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de su& precios, para liqiü-1 
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das la» fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente s:Ü2cs, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes,, 
suidos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macixoe, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el ^oble. 
No compren antes ae ver precio» 
reboles, joyas y brillantes de esta ca-
es Importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E I V I A Y O 
de N . B L A N C O 
E L ARTICULO 34 
La Comisión especial compuesta de 
los señores Sánchez Agraraonte. Be-
renguer y Begüeiferos, designada se-
gún oportunamente publicamos, para 
dictaminar respecto al número de Co-
misiones permanentes necesarias a ^ 
juicio para el estudio de los asuntos 
sometidos al Senado, convino en emi-
tir el informe siguiente: 
Fijar en doce el número de dichas 
comisiones con lo cual resulta triun-
fante el criterio sustentado por el se-
ñor Berenguer al ponerse a discu-
sión el artículo 34 del Reglamento. 
La clasificación de esas doce comi-
siones y el número de los miembros 
que han de constituirlas, serán: 
* De Justicia y Códigos, con 7 miem-
bros. 
De Relaciouex Exteriores, con 5 
miembros. 
De Sanidad y Beneficencia, con 5 
miembros. 
De Agricultura, Industria, Comer-
cio e Inmigración, con 7 miembros. 
De Obras Públicas, con 7 miembros. 
De Hacienda, Presupuestos, Aran-
celes o Impuestos, con 7 miembros. 
De Instrucción Pública y Reformas 
Sociales, con 5 miembros. 
De Asuntos Municipales, Provincia-
les y Comunicaciones, con 5 miem-
bros. « 
De Asuntos Militares y de la Mari-
na Nacional, con 5 miembros. 
De Actas, Incompatibildadcs, Inca-
pacidades, Autorizaciones para proce-
samientos. Peticiones y Concesiones, 
con 5 miembros. 
De Gobierno Interior, con 11 miem-
bros. 
Estilo, con 3 miembros. 
Total: 72 miembros. 
—Los Senadores que no obtengan 
Presidoncia. serán desiernados para las 
Secretarías de las Comisiones. 
—Cada Sanador ocupará puesto en 
tres Comisiones, por spr divisible en-
trp trp.s los setenta v dos puestos con 
relación al número de Sonadores. 
—De las doce Comisiones, ocho co-
rrespond^rán a la mavoría y cuatro a 
la minoría, en esta forma: en las de 
siete miembros, cuatro Senadores se-
rán de la mayoría; en las de cinco 
miembros tres; y en las de tres dos. 
OTRA REUNION 
Celebró también reunión en la tar-
de de ayer, la Comisión de ''Comuni-
caciones. ''. 
Se acordó el designarle al 5eñcr 
Cuellar la ponencia respecto al Pro-
yecto de Ley interesando el crédito d̂  
sesenta mil pesos para reparar la red 
telegráfica. 
VISITAS 
Antes de dar comienzo la sesión, es-
tuvo confprenciando con alcrunos se-
nadores liborales en la tarde de av^r. 
el señor Alfredo Zavas y más tarde, 
ocupó un asipnfo en la tribuna df-1 
cuerpo diplomático p! Ministro de Cu-
ba en París, s^ñor Martínez Ortiz. 
Fué saludado por varios sonadores, 
y muy afectuosamente por el señor Ií;-
cardo Dolz. 
LA SESION 
Diez y ocho senadores estaban en sus 
pupitres al pasarse la lista. Cuatro y 
cinco minutos (marcaba el reloj del 
Salón. 
La presidencia la ocupaba el señor 
Sánchez Agramonte. 
.MENSAJES 
Se le da lectura a dos mensajes del 
Ejecutivo, respecto al siguiente mo-
vimiento en el Cuerpo Consular, a pro-
puesta de la Secretaría do Estado: 
Xoinbrando al señor Francisco de 
P. Caballero, que venía desempeñan-
do el cargo de Cónsul General y En-
cargado de Negocios en Haití, con 
igual puesto en Toronto, Canadá. 0 
Al señor Celestino Bencomo, actual 
cónsul de Segunda Clase en Puerto 
Cabello, Venezuela, a Cónsul en Hai-
tí. 
Y al señor Juan Ensebio Gómez, 
Cónsul en Toronto, destinándolo a 
Puerto Cabello. 
A Francisco Colaste, designándolo 
para Cónsul honorario en San Pedio 
de Macoríz y al señor Pedro J . Mancz. 
Agregado a la Legación de París. 
Pasan dichos nombramientos y t i l -
lados a la Comisión- de Relación ^ T.\-
teriores para informe. 
INFORME 
Se da cuenta del acta de la Comisión 
Mixta, designada por los Cuerpos de-
liberantes para dictaminar respecto al 
Proyecto de Ley sobre la distribución 
dr, los 550 mil pesos que de los sobran-
tes de los 3 millones cuarenta mil pe. 
sos se destinaron para Obras Públicas 
en la provincia de Santa Clara. 
Léese el proyecto, la distribución 
detallada de las obras y se aprueba 
el dictamen. 
PROYECTO DE L E Y 
E l señor Julián Godínez somete al 
Senado una proposición de Ley, a fin 
de que, en las fincas rústicas donde 
existiera actualmente, o exista en lo 




en viviendas que constí 
unidad territorial cuvo n 
clones que se fijan en el citado pro-
yecto. 
Este consta de siete artículos, y en 
verdad que todos en conjunto y por 
separado merecen un especial estudio, 
puesto que de primera impresión pa-
rece poco afortunado el pensamiento 
del señor Godínez. 
MAZA Y ARTOLA: Pide que el 
asunto pase a la Comisión de Códigos. 
GOICOECHEA: Interesa que a su 
vez pase a informe de la de Agricul-
tura. 
Así se acuerda. 
DICTAMENES 
La Comisión de Códigos presenta el 
emitido con respecto al Proyecto de 
Ley del señor Berenguer, creando tres 
nuevos Registros de la Propiedad en 
la Habana. 
Se lee la ponencia del señor Gonza-
lo Pérez, en la cual especifica la for-
ma y modo que se ha de observar para 
la formación del Archivo de los nue-
vos Registros, las operaciones de des-
glose, los gastos por encuademación 
de libros, etc.; en los cinco artículos 
do que se compone dicha ponencia. 
Léese por lo tanto, el Proyecto de 
Ley tal como debe quedar redactado. 
VOTO PARTICULAR 
MAZA Y ARTOLA.— Presenta un 
voto particular en contra, fundamen-
tado en que es grande la gravedad 
que entraña el pretendido desglose de 
asientos de los libros integrantes de 
los actuales archivos de los Registros 
de la Propiedad, para formar otros 
nuevos, comprensivos de las fincas a 
que los mismos se refieran y tan pre-
ñada de peligros la medida, que con 
ella se vendría a destruir una de las 
piedras angulares del sistema, bajo el 
cual se encuentra hace mucho tiempo 
organizada en la propiedad inmueble. 
Añade que esas precauciones, toma-
das por los antiguos legisladores en 
la formación de esos libros, para e vi-
tal los fraudes y descuidos en su ma 
nejo y utilización, les han llevado a 
dar el mismo carácter sagrado e in-
tangible de esa propiedad, cuya histo-
ria es su misión guardar con la más 
escrupulosa fidelidad. 
Ahora bien, termina diciendo el es-
crito en cuestión, lo que principalmen-
te se busca, según puede colegirse del 
proj-ecto del señor Berenguer y de la 
razonada ponencia del señor Antonio 
Gonzalo Pérez, elevada por su apro-
bación a la categoría de dictamen de 
la Comisión de Códigos, es resolver el 
conflicto planteado a los propietarios 
de los barrios de Medina y Vedado de 
esta capital, con la creación del Regis-
tro del Noroeste que por la forma de-
terminada para su establecimiento v 
funcionamiento tiene impedida o en-
cabezada, la libre contratación respec-
to de sus inmuebles, parece más indi-
cado volver sobre nuestros nasos si se 
ha hpeho patente de tan palmario mo-
do el error cometido, va que no rae- | 
rece ningún derecho individual, por 
muy alto que sea, el sacrificio de los 
de la comunidad. 
No sólo reclama pues, la convenien-
cia pública que se desheche el proyoe-
to de aumentar a ocho los actuales Re-
gistros de la Propiedad de esta capi-
tal, sino también que se deje sin efec-
to la creación del que con el nombre 
de Noroeste hubo de crearse por la 
Ley de 8 de Agosto de 1912, aunque 
dejándose al distinguido Letrado que 
se nombró para desempeñarlo, con el 
carácter de excedente y reservándole 
el derecho de optar por el primer re-
gistro de la misma categoría que vaca-
se en lo adelante, sin llenar más requi-
sitos que los que se le exigieron para 
dicho nombramiento. 
En su consecuencia, el señor Maza 
formula la Proposición de ley siguien-
ter 
Derogar las Leyes de ocho de Agos-
to de 1912 y 10 de Mayo de 1913 so-
bre la creación y funcionamiento del 
Registro de la Propiedad del Noroes-
te, promulgadas respectivamente por 
medio de las Gacetas Oficiales de la 
República de 15 de Agosto de 1912 y 
13 de Mayo de 1913. 
Que el señor Gustavo Alonso Casta-
ñeda, que fué nombrado por el Ei^cu-
tivo para desempeñar dicho Registro, 
quedará en concepto de excedente, re-
conociéndosele el derecho a cubrir la 
primera plaza vacante que resulta de 
un BegistTQ de la misma categoría sin 
cumplir más requisitos que aquellos 
que se le exigieron por el expresado 
uombramien t o. 
GONZALO P E R E Z : Pide que el 
-auede sobre la m ŝa. 
LOS 55 MIL PESOS 
La Presidencia pone a discusión el 
dictamen de la Conuafón do Gobierno 
Interior, concediendo el crédito de los 
55 mil pesos para obras, reparaciones 
y muebles del Senado. 
Léese la distribución d t̂alHda de la 
inversión ou ha de dársele a la canti-
dad en cuestión. 
Se aprupba la totalî pd d l̂ provec-
to y se pone a discusión el artículo 
primero: 
MAZA Y ARTOLA: S e onone a la 
primera partida, por considerarla ex-
h ̂ hitante, «obre lodo en lo oue se r e -
Bere :•. reparaci.nies del edificio, c o n 
mayor i / i o í i v o -existipndo u n P r o y e c t o 
de J^y p a r a 1a fnr r i o a c i ó n de Con 
greso y prr lo tanto » arec^l> lógico y 
natural el no na<er otros i/tstos qi3 
aqu lloi indispertables pan la consíc-
vación del local en buen estado. 
PEÍIEZ ANDRE: Solicita «s le dé 
lectura al informe de la Comisión, a 
fin de que se conozcan bien las razo 
nes en que se fundamenta para solici-
tar dicho crédito. 
GONZALO P E R E Z : Pide que sólo 
se lea la parte del informe concernien-
te a la cantidad de 30.950 pesos, con-
signados para obras y reparaciones, 
por ser de muchas dimensiones el to-
tal. 
C U E L L A R : Apoya las manifesta-
ciones de Maza y pide también que se 
les el informe para poderlo discutir. 
GONZALO P E R E Z : Pregunta i si 
las reformas propuestas fueron objeto 
de un acuerdo de la Comisión unáni-
me, o si hubo algún voto contrario y 
particular t 
Se lee la parte del informe sobre re-
paraciones en el edificio y un infor-
me de la Secretaría de Obras Públicas. 
GONZALO P E R E Z : Insiste en co-
nocer si la Comisión ha dictaminado 
en el asunto como es debido, para dar-
le él su voto. 
P E R E Z ANDRE: Habla largamen-
te, defendiendo la aprobación del cré-
dito, cuya ascendencia de 55 mil pesos 
estima modestísima. 
MAZA Y ARTOLA: Quiere saber 
si la pregunta hecha por el señor Gon-
zalo Pérez ha sido intencional. 
Refiere cómo se inició la propuesta 
en el seno de la Comisión; señala su 
oposición desde el principio y hace 
constar que el día que se dió cuenta 
del informe él no fué citado a la se-
sión. 
En las consideraciones que la Comi-
sión se merece añadió que era el pri-
mero en reconocerlo, puesto que no 
podía dudar un momento de su hono-
rabilidad. 
Su oposición no tenía, no podía te-
ner tal alcance, pero podía haber error 
de apreciación que era lo que comba-
tía. 
Insiste en la oposición, no obstante 
la brillante defensa hecha del proyec-
to por el señor Pérez Annré. 
Significó su creencia firm* de que 
en breve se acometerá el problema de 
la fabricación de un palacio adeeua-
do para el Conjrreso, -para cuyo empe-
ño sabe que el Ejecutivo está muy bien 
dispuesto. 
También le pareció elevada la par-
tida consigmadn para mobiliario. 
GONZALO P E R E Z : Habla, no pa-
ra defender, ni combatir el proyecto, 
sino para aclarar sus anteriores pre-
guntas respecto a conocer si se formu-
ló o no voto particular en la Comi-
sión. 
Dice oue los liberales VK*ri(»n apo-
yando más la obra del Eiecntivo que 
los conservadores v le extraña que ese 
asunto se estuviera discutiendo en Se-
sión pública. 
Para votar en favor, él sólo necesi-
ta que la Comisión lo pida, no solicita 
ni ouiere conocer detalles. 
REGÚEIFEROS: Los libéralos, di-
ce, abundando en las manifestaciones 
hechas por el señor Gonzalo Pérez, no 
rechazan lo pedido por la Junta de 
Gobierno y están dispuestos a impar-
tirle su aprobación al proyecto. 
Entiende que no era un gasto im-
productivo ; sino que quedará siempre 
en bien del edificio lo que se haga de 
reparaciones. 
Puesto a votación el dictamen de la 
Comisión se aprueba por 17 votos con-
tra 3. 
Los buenos deseos del señor Maza, 
no obstante sus lógicos razonamientos, | 
conque fueron apoyados, sufrieron 
una derrota. 
FERNANDEZ GUEVARA: Expli-
ca su voto favorable, y manifiesta qae 
r.o debió discutirse el punto en sesión 
pública. 
GONZALO P E R E Z : También ex-
plica su voto. 
Sucesivamente fueron aprobados los 
cinco artículos del proyecto. 
E L REGLAMENTO 
Continúa la deliberación del artícu-
lo 34. 
Preséntase la resolución de la Comi-
sión especial, reduciendo a doce el nú-
mero de las Comisiones Permanente;?, 
en la forma que dejamos al principio 
señalada. 
MAZA: Propone la adición de que 
se ponga en rigor esa determinación 
cuando el Senado se renueve. 
Toman parte en la discusión lo* se-
fiores Cisneros. Mará y Berenpier. y 
por último se acuerda la aprobación 
del informe de la Comisión Especial y 
del artículo 34. 
La Presidencia da por terminado el 
acto. 
El Gobernador 
de C a m a p y 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Enero 28, 4 tarde. 
Se luí comunicado que el Gobernador 
de esta se dirigirá prontamente a esa 
capitoL 
E h CORRESPONSAL. 
¡GoHoGonlaEioDpitisylaslosesl 
La. Brooquitís si no se cura a tiempo se hace crónica y hasta se extiende a 
los pulmones, debilitándolos de tal modo que puede sobrevemr la pulmonía o 
puede conducir a la tisis. Usted ya habrá oído hablar de la 
O Z O M U L S I Ó N 
la combitación científica del Aceite de Hígado de Bacalao más puro de No-
rueea con Hipofosfitos de Cal y Sosa y Glicerina químicamente pura, prepara-
ción tan recomendada por los médicos y elaborada por un procedimiento 
exclusivamente de nuestra propiedad, lo cual hace que la Ozomulsión sea 
insuperable a todas las demás preparaciones de aceite de hígado de bacalao. 
La Ozomulsión es el remedio que fortalece el sistema y combate eficaz y 
ráoidamente la Bronquitis y todas las enfermedades de los órganos repiratorios, 
como las afecciones de la Garganta y del Pecho,}* Tuberculosis, Tisis, Res-
Jriados, Catarro, Asma, Gripe, Influenza y toda clase de enfermedades de los 
Pulnumes. ^ sea ja ̂  r mUy arrajgada que esté la bronquitis, 
tomando la Ozomulsión con regularidad en poco tiempo se conseguirá la 
curación radical. . «- • 
La Ozomulsión no desarregla la digestión m causa estreñimiento, como 
sucede a menudo con los medicamentos ordinarios, sino que cura el mal de raíz 
sin entorpecer .ningúA otro órgano, fortaleciendo el sistema, creando carnes, 
robusteciendo y dando vigor. Por sus propiedades reconstituyentes la Ozo-
mulsión es de un valor inapreciable para las personas que padezcan de 
alguno de lo» males arriba expresados, que por regla general dejan al paciente 
completamente extenuado y quebrantado de salud. 
La Ozomulsión ha curado innumerables casos de 
bronquitis en los cuales el uso de las medicinas ordina-
rias no habían dado resultado, o por lo menos habían 
efectuado una mejoría momentánea. 
L a Ozomulsión está de venta en las Farmacias v Droguerías. 
Está envasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: 
glande, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. 
Los frascos no tienen cuarterones nundioo», como sucede con otras 
preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica 
Enviaremos nn frasco de muestra gratis yiras 
que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
Marcado Fábrica 
OZOMULSION CO.. 546 Pearl Street. New York 
A L A S P E R S O N A S Q U E 
N O U S A N E S P E J U E L O S 
Perfecta vista es uno de los dones más preciosos y por esía 
razón es muy rara. Es un hecho reconocido que muchas perso-
nas se están concluyendo la vista y sintiendo cada vez peores 
efectos. ¿Por qué abandona usted sus ojos? 
Nuestros Opticos son los mejores de Cuba, saben lo qu© ha-
cen y no cobran nada por el reconocimiento. 
Del ajuste de las monturas, de la clase de las mismas, 7 , so-
bre todo, de la calidad de las piedras y su fabricación, nada 
hay que decir... Vea nuestra fábrica de espejuelos en Oom-
postela número 51, la única en Cuba. 
EL A L M E N D A R E S 
O B I S P O N U M . 54, entre Habana y Composte la . 
C -éti alt 2» E. 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
VIGORIZAR el e s tómago , normalizar sus funciones 
ANIQUILAR y DESTERRAR PARA SIEMPRE toda 
indisposición producida por inperfecta digestión. 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N l i r y en toda buena B o t i c a y D r o g u e r í a 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á 6 H A B A N A 4 9 . 
Especial para los pobres üe ¿Ví a 
C 49 K-l 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E f A M l l i A 
LUZ BRILLANTE 
Libra de expiosiOD y oouwjuauon espouuuitsaa. oui uuuio ai mal olor. Klso» 
rada en la lAbrica sstabiecida en Bi£L.01. en el litoral de esta baüia. 
Para evitar falstflcacinne' 1 ,«"""~s" «atamníMiM an las taniUa i« P» 
labras L U Z BRILLANT: 
y en la etiqueta estar 
Impresa la marca de íí 
brlca 
ELEFANTE 
que es nuestro excloslTi 
uso y se perseguirá coi 
todo el rigor de la Le; 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
I U Z B R I L L A N T E 
que oÁrecemos al ptiyi' 
co j que no tiene rival 
es el producto de una ta 
bricaclón especial 7 qu< 
presenta el aspecto dt 
agua ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO 
SA, sin humo ni nial olor, 
que nada tiene que en- _ 
ridiar al tas mfts purlñúm. — w — *»w ^ ^ « o -
«e en el caso de romperse las lámparas. Cualidad muy recomendabl», principa» 
tm PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. ttpaS'TA 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, msrea W*~rZ. je» 
guai, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase Importan 
ettranjero, y se vende a precios muy rfcducido». .i^e 
completo surtido de BENZINA y GASOLINA. a« • 
n Igu 
ran 
También tenemos un «noerior para alu brado fuerza motril y demás usos, a precios r«dllcWo1*' „«. The Wc*t India Olí Reflning Co—Oficina SAN PEDHO N'im. 6.—,«t»«n 
Ningún M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e 2 /a 
ESENCIA CONCENTRADA DE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
de í Dr, L GARDA NO 
Para enfermedades de la P I E L , HÍGADO y RI&ONJS& 
\< \ s m \ s i u ARMA, R O S E O L A S I \ r F A R T O S ¿attJo C E M A S . HORIÑES TURBIOS, desaparecen como por encanto, porqtii 
nueva vida a todo eLsistaxna. P R O B A D 
E N E R O 29 D E 19U 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
oo T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
D e p o s i t a r i o g e n e r a l : B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A , 
T o d o s l o s e s p a ñ o l e s d e b e r á n m e d i t a r 
s o b r e e s t a s l í n e a s s e n s a c i o n a l e s y d e e x -
t r a o r d i n a r i a u t i l i d a d . 
El indulto de los prófugos y desertores del ejército español 
S. M. el Rey Don Alfonso X I I I se ha dignado otorgar un amplísimo 
Gracias a este generoso indulto 
acordado por el Consejo de Ministros 
que preside el ilustre gobernante 
Exmo. señor Don Ednardo Dato íra-
dier TURISMO HISPANO-AMEEI-
OANO legalizará la vida ciudadana 
y redimirá del servicio militar a to-
dos los españoles que están en Amé-
rica ya sean prófugos o desertores, 
ya. sean mozos no alistados. 
TURISMO HISPANO-AMERICA-
NO no cobrará absolutamente nada 
por sus gestiones, ni por sus trabajos 
relacionados con la ejecución del 
Real Decreto de 19 de Diciembre 'ü-
jimo, concediendo el indulto a los 
prófugos y desertores del ejército es-
pañol. 
Solo hay un plazo legal improrro-
crable que expira el 19 de Junio de 
1914, para acogerse a los beneficios 
de este indulto amplísimo y sin pre-
cedente. ^ 
Los declarados [prófugos de cta-
sificación y de concentración y los mo 
zos no alistados que sean de reempla-
zos anteriores al de 1913, al acogerse 
a esta gracia• serán redimidos a me-
tádico por TURISMO HISPANO-
AMERICANO. 
Fijarse bien: los prófugos y mozos 
no alistados qne sean de reemplazos 
antteriores al de 1913 son compdetíu 
mente redimibles a metálico por 1.500 
pesetas. 
TURISMO HISPANO-AMERICA-
NO ¡pondrá a disposición de los jef3S 
do las respectivas zonas de recluti-
miento, la cantidad de 1.500 pesetas 
que ordena la ley, por cada uno de 
socios que sean prófugos o mo-
zos no alistados. 
Es requisito indispensable ipsra 
acogerse a los beneficios del indulto, 
presentarse lo más pronto posible a 
los Consulados o Vice-CJonsulados dí 
España y solicitar la inscripción •co-
mo ciudadano español. 
•Esta inscripción solo cuesta 24 o 
57 centavos oro americano, según la 
posición económica del inscripto. 
Oon arreglo al artículo 8o. del Ro-
indulto a los prófugos y desertores. 
glamento de nacionalidad, los espa-
ñoles que dejaren de obtener los cer-
tificados de ciudadanía, no podrán 
ihacer valer sus derechos ni ser aten-
didos en sus reclamaciones por la 
Legación o Oonsuüjados. 
E l regio indulto como se ve, per-
dona las penas o correctivos a que S2 
hicieron acreedores ios (prófugos y 
mozos no alistados, y concede un pla-
zo breve para que todos se pongan 
dentro de la legalidad. Los socios de 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
que resudten prófugos o mozos no 
alistados, serán redimidos por nos 
otros gratuitamente, .es decir sin per-
cibir comisión, ni honorarios de niti-
guna clase, por medio de las amor-
tizaciones mutuas a que se refieren 
nuestras Disposiciones orgánicas. 
Por cada cien socios que concurran 
a estas amortizaciones mutuas que so 
verifican en el Palacie Hotel de Ma-
drid, REDIMIREMOS A UN SOCIO. 
Es preciso ser socio (con Diploma, 
Título, Oarnet e Insignia) para acn-
dir a estas amortizaciones mutuas tri-
mestrales, que se celebran bajo ia 
presidencia de tres altas personalida-
des de las que constituyen el Comité 
de Iniciativa de TURISMO HISPA-
NO-AMERICANO y con asisten 3'm 
del Notario del Ilustro Colegio de 
Madrid, doctor Don José Menéndez 
Parra (Imperial 1) que levantará 
acta y dará fe del resultado. , 
Para concurrir a las amortizacio-
nes, basta enviar tres recibos de tres 
meses consecutivos acompañados de 
los tres Cupones o Cheques de Tu-
rismo correspondientes; o simplemen-
te los tres Cupones o Cheques de Tu-
rismo que siempre entregan nuestros 
Representantes y Agentes a cambio 
de las cuotas que perciben. 
Los Cupones (Cheques de. Turismo) 
son documentos legales al portador, 
emitidos y garantizados por el Ban-
co Español de la Isla cr© Cuba, y se 
ajustan al artículo 534 del Código de 
Comercio vigente en la República. 
Los socios que no dispongan de Cu-
pones o Cheques de Tnriamo en núme-
ro de tres, pueden adquirir los que 
le falten en el Banco Español de la 
Isla de Cuba, lo mismo en su casa 
matriz, que en cualquiera de sus cua-
renta sucursales. , 
Los que concurran con SEIS Cupo-
nes o Cheques de Turismo, figurarán 
en dos amortizaciones mutuas; 1 ŝ 
que concurran con NUEVE Cupones 
o Cheques de Turismo figurarán en 
tres amortizaciones mutuas; los que 
concurran con DOCE Cupones o Che-
ques de Turismo figurarán en cuatro 
amortizaciones mutuas, y así sucesi-
vamente. 
CASO ESPECIAL EN QUE SE EN-
CUENTRAN LOS INFRACTORES 
DE LA NUEVA L E Y DEL SER 
VICIO MILITAR OBLIGATORIO, 
O SEAN LOS PROFUGOS Y DE-
SERTORES DEL REEMPLAZO 
DE 1913 HASTA LA FECHA. 
Les alcanza igualmente el indulto, 
se les perdona toda penalidad y, pue-
den disfrutar de los beneficios del 
capítulo 20 de la nueva ley de re-
olnttamiento sobre reducción dél 
tiempo de servicio en filas, haciendo 
entrega de la cuota de 2.000 pesetas 
para reducir el servicio activo a cin-
co meses, y de la cuota de 1.000 para 
reducir el servicio activo a diez me-
ses. Su situación es por tanto análoga, 
a la de cuantos esipañoles, RICOS Y 
POBRES, prestan en la actualidad 
sus servicios a la patria en los Cuer-
pos de Africa, 
A los desertores les será de abo-
no ei tiempo servido antes de la 
deserción. Y la benignidad del in-
dî lto liega a comprender a los in-
ductores, auxiliares y encubridores 
del delito de deserción, y a ios cóm-
plices de la fuga de un mozo a quien 
se hubiere declarado prófugo. 
"Y-o amo con exaltación a mi ¡pa-
tria y antes que a la libertad, antes 
que a la república, antes qne a ia 
federación, antes que a la democra-
cia, pertenezco a mi idolatrada Es-
paña,,: 
Cas telar 
^ E n el amor a la patria se con-
funden todos nuestros amores,^ 
Cicerón 
"Amemos a la patria, aunque no 
sea más que por sus inmerecidas des-
gracias." 
Ramón y Cajal 
"Si es sacrilega la rebeldía de un 
hijo contra su padre, lo es más la 
de un ciudadano contra su patria". 
Platón 
Ningún español debe soportar la nota infa-
mante de prófugo del ejército de su patria. 
Boletín para disfrutar del Indulto por amortizaciones mutuas 
T o d o s l o s e x p e d i e n t e s d e i n d u l t o d e l o s s o c i o s d e T U R I S M O H I S P A N O -
A M E R I C A N O , s e t r a m i t a r á n p e r s o -
n a l m e n t e e n e l M i n i s t e r i o d e l a G u e -
Sr. Don Gabriel R. España. Exdiputado a Cortes, Exgoberador 
Civil, Director Oerente de TURISMO HISPñNO-AMERICANO 
CONDE D E XIQUENA Í 1 , MADRID. 
Muy señor mió: Adjunto los Cupones (Chequesde Turismo) números 
Deseo tomar parte en las Amortizaciones mútuas qne se mficarán legalmente 
el 15 de Abril próximo en el Palace Hotel de Madrid, entre lossocios de Turismo His-
Pano-Americano acogidos al indulto de 19 de Diciembre de 1913, con objeto deredi-
mir á metálico a uno por cada ciento. 
Autorizo a Vd. para practicar cuantas gestiones sean precisas afín de alcanzar mi 
indulto en las condiciones que anuncia Turismo Hispano-Americano, es decir sin co-
brar comisión ni honorarios de ninguna especie. 
Me comprometo á presentarme en el Consolado o Vice-Consalado de Español de 
lo más pronto posible inscribiéndome como ciu-
dadano español. 
Estoy al corriente en el pago de mis cuotas de Turismo Hispano-Americano. 
Mi número de inscripción es_ Nad en . • 
provincia de día del mes. 
del año _Fueron mis padres:, 
Mi falta militar consistió en 
(P«chA. Flrm» r Dlnodórú. 
r r a , M a d r i d , p o r n u e s t r o D i r e c t o r - G e -
r e n t e D . G a b r i e l R i c a r d o E s p a ñ a , 
E x d i p u t a d o a C o r t e s y E x g o b e r n a d o r 
C i v i l . C o n d e d e X i q u e n a 1 1 , M a d r i d . 
SOLICITUD DE INSCRIPCION EN El REGISTRO DE NACIONAUDAD DEl CONSULADO DE ESPAÑA. 
Habana de — de 1914 
Señor Cónsul de España 
Ciudad. 
Muy Sr. m£o: E l abajo firmante tiene la honra de solicitar su inscripción 
en el Registro de Nacionalidad del Consulado de su digno cargo, y al efecto 
consigna a continuación los siguientes datos: 





-Tiempo de residencia en Cuba 
• Relación de los doenmentos personales que acompaña 
Suyo atentamente. 
"He venido aquí para cumplir con 
mi deber, y no experimento satisfac-
ción alguna, ni tampoco puedo dis-
frutarla, excepto el cumplimiento de 
mi deber para con mi patria'*. 
Wellington (en Portugal) 
*Es dulce 7 bello morir por la pa» 
tria' 
Horacio 
"Primero que a mi partido, perte-
nezco a mi patria y a mi conciencia". 
Ríos Rosas 
"Jamás puede ¡haber escusas para 
aquel que se levanta contra su [la-
tría". 
Fenelon 
" E l amor de la patria conduce a 
la bondad de las costumbres, y la 
bondad de las coatnmbres a la bon-
dad de la patria". 
Montesquieu 
" E l amor a la patria no conoce 
obstájeuios; en donde quiera que exia< 
ta obra prodigios". 
Mabire 
"Contra su patria nunca se tienií 
razón". 
Pablo-Xiuis Courriei* 
' 'La primera de las virtudes es el 
sacrificarse por la patria. E l amor a 
su país es el primer deber del hom-
bre civilizado". 
Napoleón 
" E l amor a la patria principia en 
la familia". 
Bacon 
"¿Amor a la patria?—Por él roi-
lizó España su epopeya inmortal de 
1908, y en aquella Constitución que 
todos admiramos como monumento de 
independencia, aparece esicuilpido es-
te "sanfto deber como preceipto que yo 
considero grabado en todo corazón 
español: " E l aimor a la patria es una 
de las principales obligaciones de to-
dos los españoles". 
Martes 
Boletín para distrutar del indulto por redención a metálico, 
Sr. Don Gabriel R. España. Exdiputado a Cortes, Exgobernador 
Civil, Director Gerente de TURISMO HISPANO-AMERICANO. 
CONDE D E XIQUENA í í , MADRID. 
Muy Señor mió: Con esta fecha entrego en depósito en el Banco Españal de la 
Isla de Cuba la suma de MIL Q U I N I E N T A S P E S E T A S , cayo resguardo consis-
tente en Cupones {Cheques de Turismo) adjunto en pliego certificado, para que se 
sirva poner dicha cantidad a disposición de la autoridad militar, conforme prescribe el 
inciso 2Q del articulo 4Q del Real Decreto de de indulto de 19 Diciembre de 1913. 
Los Cupones {Cheques de Turismo) que acompaño tienen los números si-
guientes: 
Autorizo a Vd. para practicar cuantos gestiones sean precisas o fin de alcanzar mi 
indulto en las condiciones que anuncia Turismo Hispano-Americano, es decir sin co-
brar comisión ni honorarios de ninguna especie. 
Me comprometo a presentarme en el Consulado o Vice-Consulado de España en 
- - lo mas pronto posible inscribiéndome como 
ciudadano español. 
Estoy al corriente en el pago de mis cuotas de Turismo Hispano-Americano. 
Mi número de inscripción es / 
Nací en 
el día del mes. 
Fueron mis padres: 
provincia de„ 
del año 
Mi falta militar consistió en 
(Fecha. Flrmm y Direcolta) 
P A G I N A Ü G H o D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E N E R O 29 D E 1914 
Consultorio. 
(Tarta a las damas (Torreo 6e la mujer 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, Diciembre 31.̂  I ¿ores de Inglaterra, Austria y Alma-
La Nochebuena transcurrió sm n* 
identos que lamentar. Después de la 
,, y para hacer digestión del besu-
go y los turrones, se lanzó a la caU-j 
buena parte del vecindario madnlt.-
alegres comparsas se dedica-no, y en _ 
ron hombres y mujeres a la dulce ta-
rea de meter ruido. No se cantaron 
villancicos, pero en cambio la Tarara 
v- el Aliróu, con acompañamiento de 
panderos, zambombas, latas y almire-
ces hicieron las delicias de los trasno-
¿hadores. Los cafés, tabernas y en ge-
neral todos los establecimientos que 
no cerraron sus puertas, se vieron 
atestados de bulliciosos grupos. Lo 
que éstos dirían: ''Cada cual se divier-
te como puede/' Pero me atrevo a de-
'ir yo que no le llaman a nada de eso 
progresar... 
A otra cosa; 
Algunas aristocráticas personas han 
téfudo la caritativa y patriótica idea 
ic ingresar en la suscripción nacional 
nii iada por la reina Victoria para so-
ôiTer a los heridos y familias de los 
muertos en la campana de Africa las 
cantidades que los han sido devueltas 
procedentes de la suscripción abierta 
->! año pasado para retener en España 
> .'-lobre cuadro de Vandcr-Goes. es-
pecialmente lo recaudado en la bri-
llfmte fiesta de los señores de Lázaro, 
•üMiidadfs que, como es sabido, se ŝ-
tán Reintegrando estos días a los do-
nantes, ya que no pudo rescindirse, 
deagraciada^nente, la venta de dicho 
•nadro. 
de esperar que este rasgo sea imi-
tado por muchos de los que se hallen 
u este caso, pues así aplicarán una 
cantidad ya desembolsada para un fin 
patriótico a Otro más patriótico aun, 
eOiito os el do contribuir a que puedan 
Sj i- socorridos todos los valientes sol-
tad que han derramado su sangre 
por i" r-itiia y (odas las familias po-
bree •• desamparadas dé los que oayo-
hm gloriosamente en el eampo do ba-
ta! Ui. 
Rasgo Iiennosamente patriótico ha 
•>iuo el agninaldo de los españoles en 
• 'aba al Ejército de Africa. Y, corno 
)á oonsiguiento, son unánimes las ala 
lanzas y profunda la gratitud. Kl 
general Echagiie ha cablegrafiado ha 
•<• pocos (lías al presidente del Casi-
no Español de la Habana dándole las 
pacías por el espléndido regalo que 
nuestros compatriotas residentes en 
Cuba habían enviado al Ejército de 
Africa. 
También la colonia española de 
Monievideo, dando igualmente una 
prueba más de su amor a la madre 
Patria, ha recaudado asimismo una 
importante cantidad para la suscrip-
ción en favor de los soldados heridos 
en el Rif y de las familias de los que 
allí hayan hallado gloriosa muerte. 
ma; los ministros de Cuba, Argentina 
y Japón; el encargado de Negocios de 
los Países Bajos y los agregados mi-
litares del Cuerpo diplomático extran-
jero. 
Ayer, a las doce de la mañana, se 
reunieron en Palacio, bajo la presiden-
cia de la reina'Victoria, las damas que 
constituyen la Junta de la Asociación 
de Señoras para recaudar donativos 
con destino a los heridos y familias de 
los muertos en la campaña de Afri-
ca. A la reunión asistieron la duque-
sa de Canalejas, marquesa de Squila-
che, señoras del presidente del Conse-
jo de Ministros y del general Marina y 
condesa del Serrallo. 
Hace pocas tardes inauguró el cur-
so de conferencias y lecturas la Sec-
ción de Literatura del Ateneo de Ma-
drid. N 
Con esta ocasión, y para celebrar el 
tercer centenario de las ''Novelas 
ejemplares de Cervantes," el presi-
dente de la Sección, don Francisco A. 
de Icaza y los señores don José Orte-
ga y Gasset y don José Martínez Rui^ 
(Azorín) trataron, respectivamente, 
de *4Tas novelas Memplaiv?, la crinu 
y el pííblioo," "¿.d osMiea de las mis-
mas" y "Las novelas ejemplares y el 
alma española." 
E l señor Icaza leyó un notable estu-
dio sobre el valor de las "Novelas 
ejemplares de Cervantes" y las diver-
sas posiciones que ha tomado nnte 
ellas el público y la crítica en el tiem-
po. 
E l Secretario de la Sección, don En-
rique Diez Cañedo, dió lectura a un 
bellísimo artículo de "Azorín," "Las 
novelas ejemplares y el alma españo-
la." 
José Ortega y Gasset se ocupó de 
"La estética en las Novelas ejempla-
res/'' Su estudio corresponde a su 
írran talento. Fué la suya una lección 
honda y bolla de la estética de Cervau-
f- s, e imposible llegar a más arte en 
la expresión literaria, y a más agude-
za, profundidad y originalidad en las 
ideas, y en la manera de ver y de sen-
tir la obra de Cervantes, ¡ Qué admira-
ble conferencia! 
Anteayer se efectuó la anunciada 
pacería regia en Riofrío, con que el 
Monarca obsequió al Cuerpo diploiuá-
tico extranjero. Los invitados fueron 
los jefes de misión que se encuentrau 
en Madrid y lo* secretarios y agrega-
dos militares. Con los expedicionarios 
fueron también el marqués de Viana, 
d primer introductor de embajadores 
y el jefe del Gabinete diplomático. E l 
rey, los príncipes de Batenberg y los 
invitados salieron por la mañana muy 
temprano, en tren especial. En el mis-
mo tren regresaron a Madrid, va de 
noche. 
Acompañaron a don Alfonso los 
marqueses de Torrecilla, Viana y N-i-
,)era; el conde de Maceda, los embaja-
En el hotel de la marquesa de Val-
deolraos, en el de los Príncipes Pío de 
Saboya y en casa de los marqueses de 
Jura Real y de los señores Dórigo, 
hubo días pasados árboles de Noel re-
pletos do juguetes, que en un momento 
desaparecieron de entre las ramas del 
arbusto. La diminuta concurrencia 
en cuyo honor fueron colocados estos 
árboles, pasó unas horas muy diverti-
das. 
Ultimamente se reunieron en el Palace 
Hotel los norteamericanos residentes 
en Madrid, entre los que se hallaban 
algunos turistas que se hallan aquí 
por breves días. La mesa estaba ador-
nada con las banderas norteamericana 
y española, flores y un artístico árbol 
de Noel. 
Presidió el banquete el embajador 
de los Estados Unidos, Mr. "Willard. 
Asistieron el cónsul de los Estados 
Unidos, Mr. Federico Dumont y su es-
posa; el agregado militar a la emba-
jada, Mr. Wood, y M. M. Burdett, 
Cadwallador, Cárdena, Chapman, Co-
burn, Curry, Frieger, Mills, Plnm-
mer, doctor Tavior y Viekers; mat 
dams Burdett, Fargo, Mills y Tailor 
y misses Chapnan, Huntington, Mae 
Carthy, ^üchod, Taylor y otras. 
Al final del banquete el embajador 
pronunció un elocuente toast, brindan-
do por el Rey de España y por el pre-
sidente de los Estados Unidos, así co-
mo por la confraternidad de ambos 
países. Después de otros no menos 
elocuentes brindis, en la sala de fiestas 
del hotel hubo un animado baile. 
Hubo misa de Gallo, seguida de ce-
na en yeiii comité, en casa de los mar-
quesas de Squilache y de la Coquí-
11a y de los barones del Castillo de 
Chirel. 
Ha sido rehabilitado el título de 
conde de Quintanilla a favor de la se-
ñorita María de la Concepción Pérez 
do Guzmán y Salabert, hija de los 
condes de Torre-Arias, que dentro de 
breves días contraerá matrimonio con 
el primogénito de los condes de Ro-
manónos. 
En Enero también contraerá ma-
trimonio la señorita Gislaine Romrée, 
hija de los difuntos condes de Romrco 
de Billenet, con su primo don Anto-
nio Romrée, hijo de los condes de 
Romrée. 
Ha dejado de existir uno de los 
hombros que más y mejor han amado 
a Madrid. ¡Murió don Alberto Agui-
lera! Madrid entero siente esta des-
gracia. Aguilera fué justo, bueno, ge-
neroso y afable. Supo atraerse el ca-
riño de todos. ¡ Descanse en paz! 
En la residencia que tiene en la ca-
lle de Valverde la Comunidad de los 
agustinos ha fallecido el padre Conra-
do Muiños. Fué un exquisito literato 
y un profundo crítico polígrafo, den-
tro de la escuela de Menéndez y Pela-
yo. Entre sus obras recuerdo "Horas 
de vacaciones," "Semblanza del exce-
lentísimo e ^lustrísimo señor doctor 
fray Tomás Cámara y Castro" y 
"Decíamos ayer. . ." Deja inóditaa 
"Fray Luis de León" y "Fray Diego 
de Zúñiga." En L a Ciudad de Dios, 
que dirigió durante varios años, publi-
có muy notables trabajos. Fué tara-
bién inspirado poeta y un buen ora-
dor. 
¡Que de Dios goce el ilustre agustr-
no! 
Hay que lamentar igualmente el fa-
llecimiento del conde de Tistaflorida 
(un Osma,) muy conocido y querido 
en Madrid; el de la anciana, respeta-
ble y virtuosa dama doña Carmen 
Mongo; y el de la respetable señora, 
dotada de nobles virtudes y de las cua-
lidades más exquisitas de trato y de 
earáeter, doña Enriqueta Santoyo y 
Molina de Beruetc. 
a lo que expreso ahora, debo añadir 
que es además gran h armonista y emi-
nente pianista; que, según los más exi-
gentes críticos, "posee una educación 
musical técnica intachable; que renie-
ga del género en que se ha visto obli-
gada a buscar carrera lucrativa; que 
en la intimidad del hogar matrimonial 
cultiva con pasión el arte purísimo y 
grande do los verdaderos maestros del 
pasado (es wagnerista fervorosa;) que 
tiene por único afán el de contribuir 
a la cultura pública con las incompa-
rables obras do los Gluck, Mozart y 
Beethoven; y, en fin, una artista que 
rinde, como he dicho antes, homenají 
entusiasta al nombre de Ricardo 
"Wagner, y se rebela contra la natura-
leza de sus propias facultades porque 
la impiden desempeñar los papeles de 
Santa, Elsa, Elisabeth, Isolda, Eva, 
Siglinda, Brunilda, Kundry... y la 
condenan a una religión que no la con-
vence, que es extraña a su alma, y 
que profesa sin fe y con desdén 
pero sirviéndola con una honradez y 
una lealtad artística que personalmen-
te la ensalzan y la hacen digna de me-
jor suerte y de mejor causa." 
Recordó en Lucia los tiempos de la 
Patti y de la Nevada, y no fueron po-
cos los espectadores que se sentían re-
juvenecidos con tales memorias. 
Palet es tenor de voz afinadísima, 
fácil, dócil y agradable. Octuvo mere-
cidos y calm'osos aplausos, 
Vigliono BOrghese perfectamente. 
Con Manón, la bonita ópera de Mas-
senet, tuvimos ocasión de admirar y 
ovacionar una vez más a Resina Ttor-
chio, que hizo nuevamente gala de su 
gran talento, y al tenor Anselmi, que 
es un verdadero maestro; su técnica 
musical es soberana. 
La orquesta, a cargo de Padovani, 
marchó muy bien, 
Y ahora, lectoras mías, a preparar-
me para mañana, en que gozaré del 
incalculable deleite de oir Parsífal. 
Mañana se estrena esa sublimidad. 
¡ Qué grandiosa manera de inaugu-
rara el Año Nuevo! 
En éste os deseo satisfacciones y di-
chas sin fin. 
salome NUSEZ Y TOPETE. 
Teatro Real. 
Lucia, cantada admirablemente por 
una artista de cuerpo entero, Amelita 
Oalli-Curci, que posee un alma musi-
cal perfectamente modernizada y per-
feetísimamente culta. De esta gran 
cantante habló a ustedes en mi cróni-
ca anterior. A lo que dije entonces y 
UN HUESPED FINO 
Llegó a nn pueblo de Aragón cier 
to candidato cunero recomendado al 
alcalde, y éste dispuso para obse-
quiarle una gran comilona a la que 
asistieron las personas de más viso 
del lugar. 
El candidato, para dárselas de gra-
cioso durante la comida, quiso reírse 
de la sencillez del labriego, y al pre-
sentar un marraniTlo asado, !e di-
jo: 
—¡Yava nn marrano, señor alcal-
de! 
—Tiene givicia, hombre, tiene gra-
cia—replicó el aludido, — Tve asegu-
ro a usted que desde Jioy en cuanto 
vea un marra¡nillo me acordaré de 
usted sin poderlo remediar 
Lily of the valley.—la,—Lo indi-
cado es invitar a los amigos de am-
bas familias y a los gefes o compa-
ñeros del novio. Si las personas de 
que me habla no están en ese caso, po-
dría resultar oficioso el convidarlas, 
2a,—Lo corriente es entrar en la 
iglesia con el velo echado, expresión 
de la pureza que toda mujer debe lly-
var al altar. A la salida del templo 
levantará el velo y llevará la cara des-
cubierta. 
3a,—Es demasiado severo y sa-
grado un templo, para que estén jus-
tificadas en él tales expansiones. De-
ben contentarse, por lo tanto, aun 
los mismos parientes, mientras se ha-
llen en su recinto, con felicitaciones 
menos efusivas, 
María del Carmen.—la.—En efec-
to, el agua de "Carabaña," dá su%-
vidad al cutis, 
2a,—'No se quitan las ojeras por 
procedimientos exteriores, sino com-
batiendo la anemia que las produce. 
3a>—Las mareas de las sábanas, 
almohadas y cojines, deben armoni-
zar en cada juego; pero dándole ma-
yores dimensiones a las primeras. 
4a,—Se marcan en el centro los 
cojines; las fundas a tres o cuatro 
centímetros del bordado, o de los 
calados, y las sábanas, a unos dic?. 
• • • 
E . C, de F .— l a .—La duración del 
luto de viuda, es un año de rigor y 
seis meses de alivio. Para el primero 
de estos períodos, debe elegir teji-
dos negros que no tengan brillo, em-
pleando el crespón como único ador-
no. 
2a.—El sombrero ha de ser el clá 
sico de esta circunstancia, con velo 
muy largo. 
3a,—La forma del abrigo convie-
ne que sea tanto más senciMa y pro-
longada, cuanto menos tiempo se lle-
ve de luto, 
4a.—.Guantes de piel de suecia ne-
gra. 
5a.—'Pañuelos con orla muy ané 
cha. 
6a.—Alhajas de ónix, azabache a 
madera negra. 
7a.—Los paraguas han deMener loa 
mangos de madera negra sinvbrillo, y 
las armaduras de los bolsillos de ma« 
no han de estar empavonadas para 
evitar la nota clara y brillante del 
metai. 
Sa.—A los niños de tres y cia^o 
años, póngales el luto todo blanco, con 
combinaciones de blanco y negro; y a 
las niñas de diez y doce, trajes ms 
gros; pero sin exajerar tanto la se-
veridad como en los de usted. 
9a.—La señora, en la forma que du 
ce, 
• * • 
Una rubia.—la,—Para que ie crea 
can cejas y pestañas, emplee la sh 
guíente pomada: ' 
Médula, 100 gramos. 
Aceite de almendras dulces, 50 i<V 
Bálsamo del Perú, 5 id, 
Yainilla contada, 3 id. 
Se calientan estas substancias aj 
"baño de maría;" se baten después 
con una cuchara de palo, hasta qu? se 
consiga la perfecta unión de la mé-
dula con los demás ingredientes; sa 
cuela todo, se le añade tres gramos 
de esencia dclavanda y se sigue b.v 
tiendo en un mortero de mármol has-
ta su total enfriamiento, y se aplicá 
al acostarse. 
2a,—Póngase por la noche un poco 
de vaselina borieada, 
3a.—El ejercicio, aunque sea un 
poco extremado, es uno de los más se-
guros remedios para volver el cuer-
po a sus justas proporciones. 
No tema llegar a sentir los primo-
ros síntomas del cansancio, porque 
con éste, la respiración se activa y la 
combustión se aumenta, impidienla 
que se conviertan en grasa los hidro-
carburos, las féculas y el azúcar. 
Y en cuanto a dos alimentos evitd 
las grasas, salsas y féculas, 
To'mo poca leche y cerveza. En cam-
bio 'haga uso del thé, sin extremarlo, 
Marina Castillo, 
***** **^* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ***^**-*********-r**'*****^*-*'**-******4 
Polvos para limpiar.— De algún 
tiempo a esta parte, s« venden en 
ciertas droguerías del extranjero unes 
cajitas metálicas con unos polvos cris-
talinos, verdes, de perfume agrada-
ble. Basta espolvorear las manos mo-
jadas con estos polvos y frotar para 
obtener una limpieza perfecta. 
Analizados en el laboratorio del pe-
riódico francés La Nature. estos pol-
vos, de nombres misteriosos, resulta 
que son sencillamente carbonato só-
dito liidratado, coloreado con verde 
sintético y perfumado con nitrobenci-
na, por lo cual es facilísimo preparar 
una imitación del producto. 
Se pulverizan el carbonato de «osa 
cristalizado y se tamiza. Puede colo-
rearse regándolo con una solución al 
1 por 100 de verde brillante, pero es-
to es tan innecesario como el perfu-
mado. E l producto es muy útil espe-
cialmente en los talleres de mecánica 
en los garages, etc. 
Pátina del cobre en gris y en negro. 
—Se prepara una solución de sulfuro 
de calcio a concentrajeión variable de 
2 a 50 gramos por litro de agua, se-
gún la intensidad de la pátina desca-
da. Es importante emplear sulfuro do 
preparación relativamente reciente, 
en placas que estén negras y se rom-
pan como vidrio, porque el sulfuro se 
oxida poco a poco al contacto del ai-
re, y cuando la masa so pone total-
mente gris, el producto no vale nada* 
E l cobre limpia bien frotándolo 
por ejemplo con un trapo empapado 
en ácido nítrico, se sumerge en la 
solución sulfurada y en seguida so 
ennegrece. Puede guardarse la in-
tensidad de la pátina, teniendo era 
cuenta que el aumentar la duración 
del baño y la concentración de la so» 
iución se obtienen matices más obs-
curos. 
Para regular la concentración y Irt 
duración del baño se hacen algunos 
ensayos con monedas de cobre, por 
ejemplo. La escala de los matices 
obtenidos comienza en el gris de ace-
ro, pasa al negro gris y después al 
negro azuüado. 
Pasta para policopia.—Aunque yá 
hemos publicado varias recetas de es** 
ta clase, a continuación damos una 
nueva fórmula ensayada con éxito 
{por ^l laboratorio de " L a Xature/' 
La pasta se hace con: 
Gelatina amarilla en placas delga-
das, 500 gramos, 
Q-licerina a 28 grados, 1.000 c. o. 
Agua, 1,600. 
Se calienta la mezcla, moviéndo-
la, al baño-maría, en una ca/t'eróla, 
después de haber dejado remojándo-
se en agua la gelatina durante una 
noche. La masa se hace rápidamen-
te homogénea y se vierte en recipien» 
tes de poco fondo. 
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ARSENIO LUPIN 
C»v«nl»en "La Moderna Poe«i»" 
Jia relacionarse con lo que ocurría 
:ill4. • 
— i Y usted qué sabe ? me decía Das-
prj. Los efectos más inconexos prooo-
d n a veces de una causa única. 
Dos días después, nuevo eco: 
'Preténdese que los planos del Sic-
M de corazón, el submarino cuyos ex-
perimentos van efectuarse dentro d« 
breres días, han* sido ejecutados por 
ingenieros franceses. Dichos ingenie-
ros, dsspués de haber solicitado en va-
no el apoyo de sus campatriotas, se di-
rigieron, según parece, pero ain lo-
grar mas éxito, al Almirante inglés. 
Damos e&taa noticias bajo toda reier-
No me atrero % intistir demasiado 
•obre hechos de natarsleza harto del i-
«da , / que prorocaron, el lector lo 
wooraart, tan considerable emoción 
embargo, puesto que ya no existé 
prligr" slgrmo de complioaciím, he de 
hablar del artículo del Eco dt Fran-
cia, que tanto dió que decir entonces, 
y que aportó al asunto del Siete de 
corazón, como lo llamaban, algunas lu-
ces. . . confusas. 
Uelo aquí, tal como pareció bajo la 
firma de Salvator: 
E l asunto dtl Sieie de corazón. Al-
guna» aclaraciones dd, misterio. 
"Seremos breves. ' Hace diez años, 
un joven ingeniero de minas, Luis La-
combe, deseoso de consagrar su tiem-
po y su fortuna a los estudios que per-
j seguía, hizo dimisión de su cargo, y al-
j quilo, en el número 102 del bulevar 
, Maillot. en Neuilly, un hotelito que 
I un conde italiano acababa de hacer le-
vantar y decorar. Por medio de dos 
individuos, los hermanos Tarín, de 
Lansana. de los cuales uno era avu-
dante suyo para los experimentos, 
mientras el otro le buscaba comandita-
rios, entró en relaciones con H. Jorge 
Andermatt, que acababa de fundar la» 
Sociedad de Metalurgia. 
"Después de vsrias entrevistas, 
consiguió el joven ingeniero interesar 
a dicho apñor en un proyecto de sub-
marino que estaba aqu¿l construyendo, 
y quedó convenido que. tan pronto co-
mo se viera que prometía resultados 
prácticos el invento, el señor Ander-
matt emplearía su influencia para enn-
*,lir u ' «niuiFrro ae la marina una 
sorie de ensayos, 
"Durante dos años, Luis Lacombe 
frecuentó asiduamente el hotel An-
dermatt y sometió al banquero los 
perfeccionamientos que aportaba a su 
proyecto, hasta el día en que, satisfe-
cho él mismo de su trabajo, y habien-
do dado con la fórmula definitiva que 
buscaba, pidió al señor Andermatt 
que hablara al ministro. 
"Aquel día, Luis Lacombe comió en 
casa de los Andermatt, Se retiró a eso 
de las once y media de la noche, y, 
desde entonces, no se le ha vuelto a 
ver. 
"Leyendo los diarios de aquella épo-
ca, se vería que la familia del joven 
pidió a la justicia que pusiera en claro 
aquel asunto. Pero nada positivo se 
consiguió, y en general se creyó que 
Luis Lacombe, que pasaba por ser un 
joven extravagante, se habría ido de 
viaje sin avisar a nadie, 
"Aceptemos esta hipóteais... inve-
n símil, Pero queda en pie una cues-
tión, capital para nuestro país: ^Qué 
luí sido de loe planos del submsrino? 
¿Se los llevó Luis Lseombe! i Han si-
do destruidos? 
"De las muy lerias averiguaciones 
efectuadas por nuestra parta, resulta 
que dichos planos existeu. Les henue-
nos varln loa han tenido en au poder. 
1 {Cómo? Atm no liemos podido es**hlc-
cítIo, así como tampoco sabtmos por 
qué no han tratado de venderlos antes. 
¿Temían acaso que se les preguntara 
que cómo era que los tenían en su no-
sesión? En todo caso, ese temor no ha 
persistido, y podemos con toda certeza 
afirmar lo siguiente: los planos de 
Luis Lacombe pertenecen a una po-
tencia extranjera, y estamos en condi-
ciones de publicar la correspondencia 
cambiada sobre el asunto entre los 
hermanos Yarin y el representante de 
dicha potencia. Actualmente, el Siete 
de corazón imaginado por Luis La-
combe ha sido realizado por nuestros 
vecinos. 
"Responderá la realidad a las pre-
visiones optimistas de los que han to-
mado parte en esta traición? Tene-
mos, para esperar en lo contrario, ra-
zones que el acontecimiento, quisiéra-
mos creerlo, no ha de desmentir." 
Y una postdata añadía: 
"Ultima hora.—Teníamos razón en 
tener confianza. Nuestras informacio-
nes particulares nos permiten anuu-
ciar que los ensayos del Siete de cora-
zón no han sido satisfactorios. Es nuiy 
probable que a los planos vendidos por 
loe hermanos Yarín faltaba el último 
documento que Luis Lacombe dió a co-
nocer al señor Andermatt la nochü 
misma en que. desapareció, documento 
indispensable para la comprensión to-
tal del proyecto, especie de resumen en 
que se hallan las conclusiones definiti-
vas, las evaluaciones y las medidas con-
tenidas en los demás papeles. Sin di-
cho documento, los planos son imper-
fectos; así como, sin los planos, el tal 
documento es inútil. 
"De manera, pues, que aún es tiem-
po de obrar y de recuperar lo qne nos 
pertenece. Para tan difícil tarea, con-
tamos mucho con el concurso del sefioi» 
Andermatt. Tendrá empeño en expli-
car la inexplicable conducta suya des-
de los comienzos. Dirá, no sólo por qué 
no ha dicho lo que sabía en el momen-
to del suicidio de Esteban Yarín, sino 
también por qué no reveló nunca la 
desaparición de los papeles de los cua-
les tenía conocimiento. Dirá por qué, 
desde hace seis años, hace vigilar a los 
hermanos Yarín por agentes pagados 
por él. 
"Esperamos de él, no palabras, sino 
actos. De lo contrario..." 
La amenaza era brutal. Pero, ¿en 
qué consistía? i Qué medio de intimi-
dación Salvator, el autor... anónimo 
del artículo, poseía sobre el señor An-
dermatt. 
Tna nube de repórter» acometió 
ai banquero, y diez entrevistas ex-
presaron i-i desdén ôn que ooutesiú 
a aquella intimación. A lo cual e! c> 
i rresponsal del 4'Boo de Francia" cin 
testó con estos tres renglones: 
"Que lo quiera o no, desde esto 
momento es el señor Andermatt nues-
tro colaborador en la obra que em-
prendemos. '' 
YÁ. día en que pareció la anterior 
contestación, Daspry y yo comimos 
juntos. Por la noche, con los peri * 
dicos abiertos sobre mi mesa, d i s ^ 
tíamos el asunto y lo examinábamos 
bajo todos sus aspectos, con esa im» 
tación que sentiríamos al tener qn<5 
andar siempre a obscuras, tropezaniu 
con los mismos obstáculos. 
T , de recente, sin que me a visar ai 
mi criado, sin que so oyera el timbre, 
la puerta se abrió, y entró una sen>« 
ra, cubierta la cara con tupido vo-
ló. 
Me levanté y me adelanté. 31© <*u 
—¿Es usted, caballero, el qne vi^a 
aqui? 
—Sí, señora, pero le confieso que,. «• 
—La verja que da al bulevar no 
estaba cerrada, explicó ella. 
—Pero, i la puerta'del vestíbulo? 
Xo contestó, y pensé que habns flJH 
do la vuelta por la escalera de serv 
ció. ¿De modo que conocía el camw 
no? _ 
Hubo un silencio algo molesto, -^y 
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M a u r a y D a f o 
C0NFERENOIA AFECTUOSA 
jíadnd» 28. 
ton motivo de la muerte del ca-
.¿^vo Marqués de Urquájo han sido 
^hafl las personas que desfilaron 
- e\ domicilio de la facmlia del í i 
So âra darle el pésame. 
' En ¡a cap̂ 18, ardiente, instalada en 
o de los salones del palacio, se di-
2«n misas durante toda la mañana, 
^casualidad reunió en una de la3 
jf-s al actual Jefe del Gobierno, D. 
Sĵ rdo Dato, y al ilustre ex-Presi-
Aente y Jê e ̂  I*33̂ -̂0 conservador 
(D Antonio Maura 
Después de asistir al acto religioso 
ibas personalidades celebraron una 
gerencia. 
gn ella se mostraron afectuosisi-
130S. . 
Los que presencoaron el caso empe-
jjron a hacer comentarios; pero más 
.¿jdo se supo que habían tratado de 
jamtos completamente indiferentes, 
""silos mismos lo declararon así, 
| láp/da c o n m e m o r a t i v a 
EN HONOR DE UN DIPUTADO 
PANAMEÑO 
0ádi2, 28. 
En el templo de San Felipe ha si-
i io descubierta hoy una lápida dedi-
I d̂a a la memoria del diputado pa-
l̂ meño en las Cortes de Cádiz del 
I jo 1812, den José Joaquín Ordg'. 
I Al solemne acto asistieron el mi-
l-j¿tro de Negocios Extranjeros del 
I Panamá, doctor Sosa, que vino ex-
I./üivaiiiente con ese objeto; los con-
fies de todas las naciones y un gfen-
:o inmenso. 
El ministro panameño, doctor So-
I , obsequió a los asistentes, después 
Ide terminada la ceremonia, con un es-
liléndido hmch. 
m m b l e a d e l a s 
c a f a s d e a f i o r r o s 
SESION DE CLAUSURA 
íadrid, 28. 
Se ha celebrado con la misma bri-
patez que las anteriores la sesión de 
| losara de la Asamblea nacional de 
| Cajas de Ahorros. 
lesta última sesión se acentuó el 
I-:-yo que la asamblea presta a la 
l'Onstrucción de casas baratas para 
H ilustre don G-umersindo Azcára-
|--renunció un elocuente discurso, 
kniostró la necesidad de dar im-
a la gran obra emprendida, que 
-ntos beneficios 'ha de reportar a la 
| 
Terminó declarando clausurada la 
l^blea. 
muy aplaudido. 
I fritre los asambleístas reinó duran-
r d̂as las sesiones graoi entusias-
1 -ntUiiasmo que creció hoy al ver 
Importancia de los acuerdos tomar 
p y el m-óximo resiütado práctico 
| :dicba Asamblea 
L a e x p l o s i ó n 
d e l " M a i n e " 
VISITA DEL EMBAJADOR AME-
RIOANO AL MINISTRO DE ES-
TADO 
Madrid, 28. 
El Embajador de los Estados Uni-
dos de Norte América, ha visitado 
hoy al ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lema. 
La entrevista fué afectuosísima y 
de corta duración. 
Se limitó el objeto de la visita a 
dar cuenta mister Joseph E. Willard 
al ministro de que la conmemoración 
de la explosión del "Maine" y de los 
marinos americanos que en ella pere-
cieron, se reducirá a unas exequias 
fúnebres en memoria de las víctimas. 
Se verificarán con carácter extra-
oficial para no la-timar los senti-
mientos españoles. 
También hizo presente el ministro 
norteamericano que recibió orden de 
su gobierno de reiterar su amistad a 
España. 
El señor Marqués de Lema, al dar 
cuenta a los periódicos de la entrevis-
ta celebrada con mister Willard) se 
mostraba grandemente complacido 
por las inmejorables relaciones que 
existen entre los Estados Unidos de 
Norte América y España. 
L a n c h a p e r d i d a 
e n e l m a r 
A l a m e m o r i a d e More/ 
ios m a r i n o s m e r c a n t e s 
Î NAZANDO CON LA HUELGA 
1 ̂ rcelona, 28. 
^Asociación de Capitanes de la 
"i mercante ha enviado una co-
¡Jtón al gobernador civil de la 
:i ^ señor Andrade, diciéndole 
I L r*^6 ^ a compañía de vapores 
" • ^ las condiciones, para el 
X ^ P t a d a s por las restantes 
de acuerdo con la Asocia-
L^vista de ello los. canitanes de 1& 
^mercante dfiokrarán la huel-
«a casa el próximo lunes. 
APARECE DESPUES DE ONCE 
DIAS QUE NO SE SABIA DE 
ELLA 
Cartagena, 28. 
Ha arribado a este puerto una lan-
cha pesquera que estuvo perdida once 
días en el mar. 
Como no se había tenido en todo 
ese tiempo noticias de ella se la con-
sideró naufragada, hasta el extremo 
de que las familias de \<y.í tripulantes 
se habían vestido de luto, creyéndo-
los muertos. 
Además, se babía abierto una sus-
cripción popular para socorrer a- las 
familias de las s-upuestas victimas. La, 
suscripción llegó a arrojar una canti-
dad bastante cre>da. 
La aparición de los tripulantes lia 
dado lugar a emocionantes escenas 
con sus familiares. 
Los pobres marineros traen pinta-
das en los rostros las huellas del ham-
bre y de los sufrimientos. 
Cuando salieron de aquí al mar> so-
lamente llevaban víveres para cuatro 
días. 
Los siete restantes que han perma-
necido en el agua pueden decir que 
los vivieron de milaigro. 
Üuerta.n horribles escenas que pa-
saron en el mor. 
El nueblo de Cartagena, cuyos sen-
timientcs caritativos nunca han sido 
desmentidos, ha procurado gran can-
tidad de roñas, comi-da y dinero para 
les desdichados tripulantes. 
L a u n i ó n d e 
l o s r e p u b l i c a n o s 
SESION SECRETA 
Madrid, 28. 
En la Casa del Pueblo se reunieron 
hoy los representantes de la& distin-
tas tendencias republicanas. 
El objeto de la reunión era tratar 
de la unión de todos ios republicanos 
en un solo partido. 
Acordaron celebrar sesión secreta. 
CORONAS DEPOSITADAS 
EN LA ESTATUA 
Cádiz, 28. 
Debido a la iniciativa de los es-
tudiantes, se ha celebrado hoy una 
gran manifestación en honor del fa-
llecido ex-Presidente del Consejo de 
Ministros, don Segismundo Moret. 
Los manifestante deposita ron 
gran número de coronas en la esta-
tua que se ha erigido a la memoria 
del ilustre político. 
L a h u e l g a 
d e c a r p i n t e r o s 
LOS PATRONOS SE PREPARAN 
PARA LA DEFENSA 
Barcelona, 28. 
Continúa sin solucionarse la huelga 
de carpinteros. 
Lejos de terminarse el conflicto se 
agrava por moanentoa. 
Algunos dueños de taller» han con 
vocado a todos los demás patronos a 
una asamblea 
En la asamblea se acordará decla-
rar el ' "lockout" a toldos los oüciod 
relacionados con el ramo de construc-
ciones. 
Los huelguistas , por su porte, han 
'publicado un manifiesto diciendo que 
los patronos son los únicos culpables 
del actual conflicto. 
El gobernador ha celebrado va-
rias conferencias con unce j con 
otros, sin resultado. 
o m m ^ 
L a u n i ó n r e p u b l i c a n a 
LOS ASISTENTES A LA SESION 
SECRETA 
Madrid, 28. 
A pesar de haber sido secreta la 
sesión celebrada por loa republicanos 
en la Casa del Pueblo, se sabe lo que 
en ella ocurrió. 
Presidió el señor Salvatclla. 
Acudieron sesenta representantes 
de las distintas fracciones republica-
nas. 
No asistió ningún reformista. 
Se hizo constar en acta el deseo de 
todos de llegar a la formación de un 
partido republicano, único. 
D e s ó r d e n e s e l e c t o r a l e s 
D e c l a r a c i o n e s E n b u s c a d e 
d e P a n c h o V i l l a l o s a m e r i c a n o s 
UN HERIDO GRAVE 
Badajoz, 28. 
En Calera de León, perteneciente 
al partido iudicial de Fuente Cantos, 
han ocuirido graves desórdenes, por 
asuntos electoral'». 
Dos bandos se entraron a tiros, cru-
zándose, entre ellos, gran número de 
dis caros. 
Resultó gravemente herido el de-
legado del gobernador. 
R e p u b l i c a n o s 
y s o c i a l i s t a s 
Madrid, 28. 
En la reunión celebrada por los re-
publicanos y socialistas en la Casa 
del Pueblo, se acordó ir a la conjun-
ción para luchar unidos en las próxn-
mas elecciones. 
También se acordó desautorizar to-
das las candidaturas conjuncionisfcas 
que se presentasen extraoficialraen-
te. 
H u n d i m i e n t o 
P A C E M A S 
• LO DÜE PEROORI 
F LO QOEJE APÜRI 
Propósitos y empresas se 
J1 ̂ Qial Prr demasiado emprendedo-
LT̂ baioU iados or??amzadorea 
F i o v , dirieido, a destiempo 
!>' P a L ^ aProvechado. 
fc^T ^k^uecto da la io* y 
Nios Ql]ftP01, la TÍa estomacal con re-
totori¿ 9 110 alcanzan las vías res-
CUs x?*l racional está en las Pas-
^ signe P£>r in^a l̂o^n mientras 
tsntavog 611 ^ ^paciones. Caja 
d e u n p i s o 
VARIOS HERIDOS GRAVES 
Badapoz, 28. 
Dicen de Lisboa que en el pueblo 
de Esmoiz ocurrió un desgraciado ac-
cidente. 
En ocasión en que en el citado pue-
blo se ¡prepsra.ban a sacar de una ca-
sa el cadáver de una muier para en-
terrarlo, se hundió la sala donde se 
enc-on'uraba la concurrencia. 
Olnicuenta personas, en sumayoría 
mujeres y niños, cayeron entre los 
escombros. Entre ellos, cayó el cadá-
ver. 
Después de grandes trabajos se lo-
gró extraerlos a todo». 
Ray muchos graves. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 28. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26.77. 
Los francos, a 6.30. 
E l b a r r i o e u r o p e o 
LUCHAS INTESTINAS 
ENTRE LOS MOROS 
Tetuán, 28. 
Se prepara con gran actividad la 
construcción del Barrio Europeo. 
Estos días están llegando a esta 
plaza numerosos montañeses en la 
más espantosa miseria. 
Con ellos vienen muchas mujeres. 
Hicieron actos de sumisión a Es-
pañâ  y manifestaron aue entr« los 
moros reinan muchas diferencias, por 
cuya razón sostienen grandes luchas 
intestinas. 
18 Sabrá y Farmacias.  . 1 cuantas lindezas. mer paso 
E s c á n d a l o e n 
u n A y u n t a m i e n t o 
GASTOS DE COCHES 
DE LOS CONCEJALES 
Barcelona, 28. 
Se ha desamllado un gran escán-
dalo en la última sesión celebrada 
por este Ayuntamiento. 
Se puso a discusión una partida de 
12.000 pesetas que aparece gastada 
en carruajes por los concejales, du-
rante el año 1̂ 13. 
Y con motivo de la discusión se 
armó la tremolina y se dijeron unas 
cuantas lindezas. 
S u i c i d i o d e l a s e s i n o 
d e M r . V a i d r o m a 
der del bandido Castillo. 
P r o t e s t a d e 
Ciudad Juárez, 28. Ciudad Juárez, 28. 
Acompañado de varios oficiales de : De esta ciudad ha salido un tren 
su Estado Mayor, Pancho Villa, el! militar hacia Guzmán, con objeto de 
famoso caudillo rebelde, llegó hoy a' averiguar, si es posible, la suerte que 
esta ciudad. i hayan corrido los veinticinco ameri-
Tan pronto como se apeó del tren j canos que según se dice están en po-
fué rodeado por un grupo de perio-
distas y corresponsales extranjeros, a 
quienes manifestó que no abriga in-
tención alguna de ser candidato a la 
Presidencia de la República. 
Reafirmando la lealtad que siente 
por Carranza, se expresó de este mo-
do: 
"Si Carranza llega a ser Presiden-
te, tendrá todo mi apoyo. Yo no am-
biciono la Presidencia. Si Carranza, 
como Jefe del Gobierno, me ordenara 
que saliera del país, lo abandonaría 
inmediatamente. Mis soldados y yo 
no peleamos para dar el Gobierno de 
la República a persona determinada; 
luchamos para salavar a la Patria del 
despojo y ambición de ciertos indivi-
duos". 
Pancho Villa viene a Ciudad Juá-
rez con objeto de reanudar las nego-
ciaciones con los representantes de 
las empresas mineras y ferroviarias 
del Norte de Méjico y procurar ad-
quirir una planta para establecer un 
banco de emisiones en Chihuahua. 
A su regreso piensa ponerse al fren 
te de sus tropas para dirigir el ata-
que contra la plaza de Torreón. 
E n t e r r a d o s e n 
e l H u d s o n 
Glasgow, Escocia, 28. 
En una reunión de obreros celebra-
da esta noche se tomó el acuerdo de 
condenar y protestar contra la orden 
del Gobierno de deportar a los jefes 
de la huelga ferroviaria de Sur Afri-
ca, que se declaro el día primero del 
corriente. 
Los obreros piden al Gobierno que 
destituya al Gobernador general Sir 
Gladstone. 
Tánger, 28. , 
E l cocinero que hace pocos días dio 
'muerte, de tres disparos de revólver 
ud Agente diplomático francés en Tán-
iger. Mr. Vedrome se ha suicidado. 
i El carcelero, al hacer esta mañana 
j la requisa, lo encontró ahorcado. ^ 
i E l suicida, para lograr su propósito 
¡ se había colgado por el cuello, de una 
Ifaja que ató a las rejas de la ventana 
l o s o b r e r o s 1 del caIabo20 
T o m a n d o m e d i d a s 
N o m b r a m i e n t o 
a c o r d a d o 
New York, 28. 
Ochenta mil tiros que se supone 
iban consignados a los revoluciona-
rios de Santo Domingo y que las au-
toridades americanas confiscaron re-
cientemente a bordo del vapor "Al-
gonquin", fueron arrojados esta tar-
de al fondo de la bahía. 
E l o g i o s a U r q u i ¡ o 
LOS PERIODICOS L E HACEN 
JUSTICIA 
Madrid, 28. 
Los periódicos madrileños dedican 
grandes y merecidos elogios al falle-
cido Marqués de Urquijo, acaudalado 
banquero. 
Era un hombre sumamente carita-
tivo. 
Había fundado varias instituciones 
benéficas que costeaba de su bolsillo 
particuiar. 
Ademá» contribuyó con dos gran-
des empresas industriales a la pros-
peridad de la nación. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
En las listas colocadas en la porte-
ría del palacio que habitó se ven mi-
llares de firmas pertenecientes- a per-
sonas de todas las clases sociales. 
L a c a n d i d a t u r a 
m a u r i s t a 
ACTIVIDAD ELECTORAL 
Madrid, 28. 
Los elementos que siguen a don 
Antonio Maura en la política, traba-
jan activamente para conseguir el 
triunfo de su candidatura para dipu-
tado por Madrid. 
Dicha candidatura está compuesta 
por los señores Ordóñez, Pérez Bue-
no y general Madariaga. 
V I D A O B R E R A 
LA CONFEDERACION OBRERA 
Celebró junta esta Asociación en 
Belascoain 86 D, a las 8 y media de 
la noche. 
Presidió el señor Ramón Rivera. 
fcse leyó el acta y varias comunicacio-
nes, una de ellas de una agrupación 
obrera de Placetas, pidiendo le enrían 
un Reglamento. 
Se acordó imprimir el Reglamento 
aprobado en junta anterior. 
Trataron de la necesidad de fundar 
un periódico que sea el órgano de "La 
Confederación Obrera." 
San Agustín, Florida, 28. 
Mr. Morton Riddle ha sido nombra 
do Superintendente General del fe-
rrocarril Florida East Coast, substi-
tuyendo a Mr. J . H. Nelson, que a su 
vez ha sido elevado al cargo de Su-
perintendente de Transporte de la 
citada Empresa. 
Ambos nombramientos empezarán 
a surtir efecto el día primero de Fe-
brero. 
F a ' l e c i ó u n s e n a d o r 
Washington, 28. 
Hoy falleció en esta ciudad el sena-
dor por el Estado de Illinois, Mr Cu-
llon. Su muerte ha sido muy sentida. 
Piensan establecer organizaciones de 
igual índole en todas las poblaciones 
de importancia. 
La niña Rosita Sarmiento recitó la 
poesía de los hermanos Quintero titu-
lada "A una Rosa," acompañada al 
piano por el señor Juan González. 
UN OBRERO 
Alterando el programa, hizo uso de 
la palabra un obrero, el que dirigió 
fuertes ataques a la Comisión de Asun-
tos Sociales. 
R. PEREIRA 
Pronunció un discurso sobre la 
''Ley de Ecuaciones Económica y Ju-
rídico Sociales." 
EDUARDO CABO 
Cantó "La Señorita,*' de la ópera 
"Campanone." Fué muy aplaudido. 
Se ejecutaron piezas de canto y de 
música. 
AQUILINO LOPEZ 
Hizo el resumen, disculpa a la Co-
misión organizadora de la fiesta, pues 
si no cumplió en todo, no tiene la cnl-
pa, pues su intención era llenar las 
aspiraciones del público que acudió a 
presenciarla. 
Diee que el Ateneo Obrero tendrá 
por lema para sn desarrollo el sindi-
ealismo reyolncionario que inspim a 
los sindie^lísfas oreanizadns en Lon-
dres v en otras partes de Europa. 
Combate a la prensa, ñor oue resta 
elementos a sn cansa, defendiendo so-
lamfnté partidos políticos e intereses 
privados. 
Asesmra nne el Ateneo Obrero aecp-
tárá todos los movimientos sindicalis-
tas de cualquier orden que sea. 
Lamenta oue los trabaíadores no es-
tndípn v piensen sobre lo que es el 
Sindicalismo v el Anarnnismo. porque 
si se prPEmnfa a los obreros oream-
zadn̂ . nné p-nfÍAndpn o cmé fin nersi-
pnpn al orn-̂ -niTinrse. sepmro contpsta-
rán nnp f>] dp bnppr bnplsras. v éstas a 
sn inicio no valpn la pena, nn rpnl 
Tn«« no rpnrpsprifa nada. La oreraniza-
oíón tfphp ñora hacer una revolu-
ción en toda forma. 
"Dice que los gremios unidos, a np-
nas son nada: su número es ppanef.o; 
eRfan disirrecrados: para ser 
París, 28. 
El Ministro de Estado ha dado ins-
trucciones al cónsul de Francia en 
Port-an-Prince para que telegrafíe 
al comandante del crucero '• Conde" 
que está en Méjico y ordene que sal-
ga inmediatamente hacia aHití, si la 
gravedad de la situación así lo exí. 
gfe-
L a a g i t a c i ó n o b r e r a 
Londres, 28. 
La agitación obrera está alean* 
zando su punto álgido y témese que 
en la entrante semana habrá 200,000 
huelguistas en esta ciudad. Actual • 
mente 15,000 cargadores de carbón y 
30,000 peones ed albañilería están 
declarados en huelga. Todo el que 
desee carbón tiene que mandar por 
dicho combustible por haberse sus» 
pendido el reparto a domicilio. 
m • • 9 ^ 
E l v a p o r " A l m i r a n t e 
New Orleans, 28. 
El vapor "Almirante", que condu-
ce al millonario Vanderbilt y a sus 
amigos, llegará mañana a Puerto Co-
lón. 
La tripulación del pate "Warrior" 
no quiso abandonar el barco y quedó 
a bordo del mismo, pero en caso da 
que corran peligro recibirán pronto 
auxilio desde Santa María. 
L a b e l i g e r a n c i a 
d e l o s r e b e l d e s 
Washington, 28. 
Infórmase extraoficialmente que 
los Estados Unidos permitirán en bre-
ve la libre entrada de armas y muni. 
cienes en territorio mejicano que 
sean consignadas a los revoluciona-
rios. Esta medida colocará a federa-
les y rebeldes en iguales condiciones. 
P a t r i o t i s m o d e 
l o s a l s a c i a n o s 
onieaeraciüD morera. /̂i rlî eírnrlos: m  «Tro t-x-
Asurasmo üenen d proywto de ce- <,,.;,„, aue sf,r gfariiealiétas; formar nn 
leorar Telada artística bterana. | or:r!mismo rae¡onaI. pero esto no po-
En ella estara representada la Tns- j 
titución por los señores Julián Gonzá-
Estrasburgo, Alemania, 28. 
El Gobernador General Conde Vou 
Wedel y el Gobierno Civil en pleno, 
de Alsacia y Lorena, han dimitido a 
cansa de la solución poco satisfacto-
ria para ellos, que se dio a la contro-
versia entre paisanos y militares ocu-
rrida en Zabern. Dos reaccionarios, 
el general Ven Heimingen y el Barón 
Von Schordermer Liesen, se indican 
para substituir al Conde Van WadeL 
C o m b / n a c / o n a s 
b a n c a r i a s 
Washington, 28. 
Anúnciase que varios banquero» 
que tienen sucursales en Río Janeiro, 
Buenos Aires, Valparaíso y Santiago 
de Chile, están madurando el pro-
yesto de llevar a cabo una extensión 
latino-americana, de sus instituciones 
de crédito, tal y como la permitan las 
nuevas leyes bancarias. 
lez y Domingo Aragón. 
INAUGURACION DEL ATENEO 
OBRERO.—EX MONTE Y PRA-
DO. 
Anoche a las nuevo dió comienzo la 
velada. 
Hilario Alonso dice que es el pri-
mer paso que da el Ateneo Obrero. 
ser por la ignorancia en que íriraen 
los obreros; porque él está cansado de 
predicar y no lo entienden. 
EL COMITE DE DEFENSA ECO-
NÓMICA 
Celebrará sesión este Comité el vier-
nes, en el local de la Unión Internacio-
nal de Dependientes, sita en Salud P̂. 
a las 8 de la noche. 
SfO T E MUERAS S I N I R A 
„ „ „ — „ „ „ „ „ „ „ — 
COMO GANAR 
MUCHOS PESOS 
CON 10 CTS. 
Hay muchas maneras de ganar di 
ñero. Ganándolo directamente y No 
dejándolo de ganar. 
Si usted abandona su trabajo uno 
o varios días, usted mismo no sabe 
cuanto deja de ganar. 
Ganar dinero es no abandonar su 
ocupación. 
10 centavos compran el mejor segu-
ro contra esa emergencia. 
I n h a l a d o r SARRÁ Mextol t Kr-
c a l i p t o l hace antiséptico el aire que 
se respira y es preventivo seguro de 
infección de hronquios y pulmones y 
aún muchas veces acaba con la infec-
ción catarral y* declarada 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y libretas dd ahorroj 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
«ales Grahiltos (Premios ds Constaiiclay Prapajaaia) 
Llerandl y Cía.-San RafRei 1 %t Habana. 
- SSUD 
P A G I N A D I E ^ D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N E R O 
T R I B U N A L E S 
P R O C E S O C O N T R A E L E X - R E P R E S E N T A N T E U N O 
D O Ü . E L C R I M E N D E S A N I S I D R O . S E N T E N -
C I A S . O T R A S N O T I C I A S . 
EN E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción «do Ley. Juan Ramón 
Portales Avila, por lesiones graves. 
Habana. Defensores, Ldo. G. Freyre y 
doctor Maza y Artola. Eiscal, señor 
Figneredo. Ponente, señor Demestre. 
Infraoción de Ley. Rafael Betan-
court y Gutiérrez, por lesiones graves. 
Santa dará. Defensor, Ldo. Fermín 
Aguirre. Fiscal, señor Bidegaray. Pó-
pente, señor Cabarrocas. 
Sala de lo Civil 
Reureo de casación por •qnebranta-
miento de forma, interpuesto por R.i-
acrdo Martínez contra Jesús Bello 
(desahracio). Ponente, señor Revillla. 
Letrados, señores Vivamco y Rodrí-
guez Eeay. Secretario, señor García 
Ramis. 
Recurso de casación por infraacáón 
de Ley ánterpuesto porv la Sociedad 
Anónima Central "San Juan Bautista, 
contra Manuel Cañizo. Ponente, señor 
• Betancourt. Letrados, señores Díaz 
' Vega y Solís. Secretario, señor García 
Ramis. 
Recurso de queja interpuesto en el 
ínteidente de impugnacáón de honora-
rios en juicio seguido por Enrique 
Rendón contra Remigio Rodláguez so-
bre pesos. Ponente, señor Tapia, Le-
trado, señor Rendón. 
EN LA A U D I E N C I A 
Los juicios orales de ayer 
Ante la Sala Primera de lo Crimmal 
se celebraron ayer los juicios de las 
raiisas seguidas contra Víctor Cas-
tells, por liomicidio por imprudencia, 
y contra Blas ChapJe, por abusos. 
Ante la Sala Segunda, por distin»-
tas cansas, se suspendiieron todos los 
juicios que estaban señalados para 
ayer. 
Y ante la Sala Tercera se celebra-
ron los jiricáos de las causas contra 
Benito Freyre y otro, por estafa, y 
contra Ramón Yaldés Leal y.otros, 
.por robo. 
En todos estos juicios las defensas 
BO'licitaTo:! la absolucaón con las cos-
ías de oficio. 
La denuncia del tenor Constantino 
La Sala Primera de lo Qriminal ha 
dictado auto de sobreseimiento en la 
causa instruida por estafa a virtud 
de querella establecida por el tenor 
de ópera don Florencio Constantino 
contra don Joaquín García, tesorero 
de la Empresa que contrató al aludi-
do cantante para actuar en el teatro 
Payret en el pasado año. 
Como se recordará, Constantino 
acusaba al tesorero citado de haberlo 
.extendido nu check contra el Banco 
Español por una elevada suma, cuyo 
check no pudo hacer afectivo porque 
(según refería Constantino) el seüoi' 
García no tenía en aquella época fon-
dos en el Banco aludido. 
Este sumario se ha sobreseído en 
atención a dos motivos poderosos: 
haberse apartado de la querella el 
Procurador señor Piedra y no com-
probarse el delito de estafa denun-
ciado. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebró ayer la vista siguien-
te: la de 'la declaratoria de herede-
•ros, procedente del Juzgado del Oes-
te, de esta capital, de Jesús Valdés y 
/Antonia Reynosa. 
Quedó conclusa para sentencia 
E l crimen de San Isidro 
La Sala primera de lo Crimina/l ha 
dictado sentencia condenando a Beni-
to Puertas, por homicidio, a 17 años, 
fuatro meses y un día de reclusión 
temporal. A este reo se le siguió cansa 
por reciente muerte de una mesalina, 
ocurrida en «1 barrio de San Isidro, y 
el Fiscal le interesó, en el juicio eral, 
pena de muerte en garrote. 
Los Magistrados soñoros Miyeres y 
Aróstegui (don Martín), formularon 
voto particular condenándole sola-
mente a 14 años, ocho meses y un día 
de reednsión temporal, por no estar 
conformes con la sentencia anterior-
mente dictada. 
Otra? sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Ramón Oliva del de-
lito de disparo de que íué acusada 
Condenando a José Pérez Alvarez, 
por homicidio, a seis años y un día d^ 
prisión mayor. 
Condenando a Venancio Díaz y a 
Sabina Alvarez, por introducción de 
billetes de Lotería extranjera a 50 pe-
sos de multa. 
Condenando a Pedro Pedroso, por 
tentativa de robo, a 750 pesetas de 
multa. 
Y ordenando sea entregado a sus 
padre» el menor Aurelio Pérez, acu-
sado de un delito de hurto, y conde-
nando a Juan Canmcho, como encu-
bridor del primero, a 750 pesetas de 
multa. 
Causa contra el ex-Representante . 
Lino Don 
En la Sala Tercera de lo Criminal 
do esta Audiencia se ha recibido ayer 
un exhorto que íe dirige le Audien-
cia de Santiago de Cuba interesando 
la citación del director de " E l Co-
mercio", señor TViíredo Fernández; 
del Mayor de la Cámara de Represen-
tantos, señor Emilio Avendaño, y del 
Jefe de la Sección de Imiprenta de la 
Secretaría de Gobemacón; señor Au-
relio Ranuog Merlo, para que concu-
rran en calidad de testigos al juicio 
oral de lA causa que se sigue en aquel 
Tribunal, procedente del Juzgado de 
Guantánamo. contra el cx-Represen-
tante a la Cámara, señor Lino Don, 
por injurias graves. 
E l alndido juicio se celebrará ci 
peróximo día 3 de Abril. 
De la Fiscalía 
Por los distintos Abogados Fiscales 
de esta Audiencia se firmaron ayer 
las siguientes conclusiones: 
Pidiendo para Baldomcro Fernán>-
dez Suárez, por robo, tres años, seis 
meses y veinte y un días de presidio 
correccional. 
Para Constantino Alvarez, por le-
siones graves, dos años, cuatro meses 
de prisión correccional. 
Para Antónimo Diegon, un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión co-
rreceáonal, por lesiones. 
Solicita además el Fiscal qiie sea 
recluido en la Escuela Reformatoria 
de Menores Emilio Sierra, por el deli-
to de robo a su madre Luisa Villa Gó-
mez. 
i 
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SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra el Coronel 
AL A randa y otros, por a menazas. De-
fensores, señores Secades, Herrera So-
tolongo y P. VidaiL 
—^Contra Pedro González, por esta-
fa. Defensor, señor Alba. 
Sala Segunda 
Contra Pedro Cartaya Barrían y 
Juan Juncadella Pujol, por homicidio. 
Defensores, señores Bustamante y To-
men. 
—Contra Estamsláo Abreu Fellijer, 
por atentado a un agente de la Au-
toridad, Defensor, señor J . M. Zayas. 
Sala Tercera 
Contra José Llorca, por delile elec-
toral. Deffensor, señor Rodríguez Cá-
ceres. 
—-Contra Manuel Sánchez y Ambro-
sio Pérez, por robo. Defensor, señor 
Carreras, 
Sala de lo Civil 
lias vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Sur.—Incidente por 
Cándido Matas, contra Xicasio Huero 
y Nieto, en cobro de pesos, sobre opo-
sición al emibargo preventivo de bie-
nes. Ponente, señor Plazaola. Letra-
dos, señores Delgado y Sardinas. lyo-
curador, señor Granados Secretario, 
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— P U N T O S D E . V E . N T A -
El Progreso del Paí« 
La Viña 
Sucursal de "La Viña' 
El Brazo Fuerte . . . 
Cuba Cataluña . . . . 
La Flor Cubana . . . 
El Bombero . , , . ^ 
La Constancia . . . . 
La Providencia . . , . 
La Fior de Cuba . . . 
Santo Domingo . . . . 
Cuba Galicia 
La Casa Fuerte . . . 
La Abeja Cubana . . 
La Flor de Cuba . . . 
Panadería San José. 
La Palma. . . » , ^ 
La Glorieta . . . . 
Alvino Martínez. . . 


















17 esq. a 4, Vedado. 
El Cetro de Oro. . . 
La Montañesa. . . , 
La Alegría. 
El Lourdes. . . . . 
La Luna. . . . . . 
El Almacén 
Sixto Abreu. . . . . 
H. Sánchez 
Bonifacio Trías . . , 
Francieco González. 
La Vizcaína. . . . 
La Guardia. . . . «. 
Panadería Toyo. . . 
Juan Quintero. . . . 
M.Fernández Palacio 
José Sánchez. . • . 
Pedro Díaz 
Pablo Planas. . . » 
Agustín Regás. > . 
Reina 123. 
Neptuno e Industria 
San Lázaro 494. 
15 y F, Vedado. 
7 núm. 94, Vedado. 
C y 16, Vedado. 
E y 11, Vedado. 
Belascoain 10. 
Teniente Rey 24. 
Luz 47. 
Prado 120. 
Angeles y Estrella. 
Jesús Monte 83. 
Zulueta y Animas. 
O'Reilly y Aguacate 
Zanja y Aguila. 
Cerro 75"!. 
Plaza Vapor (centro. 
Lawton, Sta. Cacalina 
Santiago Rulz. . . . 
Fernando Nistal. . . 
García y Ca 
Sanjurjo y Hnos. . . 
El Roble. , , 
Abascal y Rodríguez. 
Vda. Alvaro López. , 
J. Formaguera. . . . 
Valdés y Fernández. 
'Dopico y Sobrinos. . 
La Cubana 
Leonardo Picallo. . 
Vda. de Alvareda. . . 
Remigio Sordo. . . 
Evaristo Clrca. . . 
J. A. Salsamendi. . 
Domingo Oria y Hno. 
, Plaza Vapor porGalíano. 
Plaza d e I Polvorín 22 y 29. 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
M. Gómez 91, Marianao. 
Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
.Regla. 
Monte y San Joaquín. 
Cuba y Empedrado. 
Galiano y Trocadero 
Jesús del Monte nú mero 387 
Neptuno y Soledad. 
Plaza del Vapor, Central. 
P̂laza Vapor por Reina. 
(Dragones, Rayo. 
La antigua chiquita. 
. Morro y Colón. 
Juzgado del Oeste.—Manuel Sán-
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D 0 G 
chez Oómez contra Gonzalo Fernán-
dez de Córdoba, sobre pesos (menor 
cuantía). Ponente, señor del ValUe. 
Letrados, señores Valdés y VaJverde. 
Secretario, señor Diez Muro. 
Juzgado del Sur.—Sociedad Yoboa-
da Rodrígnez, contra Eugenio Reyne-
ry, sobre pesos (menor cnantía). Po-
nente, señor del Valle. Letrados se-
ñores Bleid y Pages. Procuradores, se-
ñores lilaima y Ramis. Secretario, se-
ñor Diez Muro. 
123 K. -1 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Juzgado del Oeste. Teodoro Carde-
nal contra Ramón Suárez (menor 
cuantía). Ponente, señor Plazaola. Le-
tra>dos, señores G. del VaMe y Carde-
nal. Secretario, señor Diez Muro. 
p o í ü s I f i w s 
De Palacio 
DE PASEO 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca salió ayer tarde de paseo en auto-
nióvil, acompañado del Secretario de 
Gobernación señor Hevia, del ex Se-
cretario de Estado señor Torriente y 
de dos ayudantes. 
POR PINAR D E L RIO 
E l director de nuestro colega " E l 
Comercio" y representante por Pinar 
del Río señor Wifredo Fernández, en 
unión del Presidente de la Asamblea 
Municipal del Partido Conservador 
en aquella región, señor Galataa, es-
tuvieron reunidos ayer con el señor 
Presidente de la República, tratando 
de asuntos de interés para la provin-
cia citada. 
KL GENERAL MENDIETA 
KI brigadier del ejército señor 
Meiiiiieta estuvo reunido ayer tarde 
en Palacio con el señor Presidente de 
la República, cambiando impresiones 
sobre la Ley militar. 
Secretaría de Gobernación 
CAÑA QUEMADA 
1,1 Alcalde Municipal de Cabezas, 
Matanzas, comunicó ayer a la Secro-
taría de Gobernación que en la colo-
nia San Joaquín, de aquel término, 
se quemaron sesenta mil arrobas de 
caña parada. 
E l hecho se considera casual. 
ROBO DE BUEYES 
La Secretaría de Gobernación ha 
sido enterada de que de la colonia 
que los señores Ruperto Pérez y Gre-
gorio González poseen en el barrio Je 
Cartagena, se robaron tres yuntas de 
bueyes, sospechándose sea el autor 
del robo un moreno achinado, alto, 
delgado, desconocido, que merodeaba 
por aquellos contornos y a quien per-
sigue la Guardia Rural. 
LOS COLONOS DE RANCHO VE-
LOZ. 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer tarde un telegrama de la 
policía especial en Sagua la Grande, 
dándole cuenta-dé que los colonos del 
término de Rancho Veloz, de acuerdo 
"todos, han nombrado una comisión 
para que se entreviste con los hacen-
dados para tomar acuerdo sobre el 
tanto por ciento de azúcar que Íes 
han de abonar por cada cien arrobas 
de caña. 
Dichos señorea eaparan llegar a una 
solución satisfactoria. 
Secretar ía de Estado 
AUDIENCIA 
E l próximo sábado, día 31, a las j l 
de la mañana, será recibido en au-
diencia privada, por el señor Prosi-
dente de la República, el señor Fabio 
Fiallo, Encargado de Negocios de la 
República de Santo Domingo. 
Secretaría de Agricultura 
F E R I A DE GANADO 
Se ha nombrado una comisión for-
mada por los señores Miguel Antón 
Morales, Orlando Morales, Honoré 
Lainé, José Cadenas y Bernardo 
Crespo, para organizar una feria de 
ganado o concurso de sementales que 
se proyecta celebrar en la quinta de 
loa Molinos en el mea de Abril próxi-
ir<v 
PARA GAMAGÜEY 
Anoche, por el tren central, salió 
para Camagiiey, el Director de Agri-
cultura, señor Roberto Luaces, quien 
va a iniciar los trabajos para la cons-
trucción de la Granja Escuela Agrí-
cola de aquella provincia. 
E N COMISION 
E l veterinario señor Clodoaldo 
Arias, ha sido designado en comisión 
para estudiar la enfermedad que se 
ha presentado en los cerdos de la 
propiedad de la señora Justa R. Val-
dés, en la finca ' ' E l Carmen", en San 
Diego de Núñez. 
GANADO ENFERMO 
Se ha ordenado por telégrafo a los 
veterinarios señores Bernardo Crespo 
y Julio San Martín, que se encuen-
tran en Gibara cumpliendo una comi-
sión, se trasladen a Camsgiiey para 
investigar una enfermedad en el ga-
nado, denunciada por el comandanle 
de la Guardia Rural, señor Rogelio 
Caballero. 
D E P O L I C I A 
CIRCULAR. OBRAS PUBLICAS 
Habana, Enero 27 de 1914. 
Por interesarlo el señor Secretario 
de Obras Públicas, en escrito fecha 
23 del corriente, se dispone: "Qae 
por los miembros de este Cuerpo en-
cargados de la vigilancia pública, no 
se interrumpa la toma de muestras 
que viene realizando la Comisión in-
vestigadora de las obras del alcanta-
rillado y pavimentación de la ciu-
dad, nombrada por Decreto Presiden-
cial del 8 del que rige, la cual funcio 
na en la parte baja de la Habana, y 
al Oeste, de la calzada de Galiano : 
quedando exceptuado el presente ca-
so de la prohibición que establece, en 
cuanto a la apertura de la pavimen-
taci<ai moderna de las calles, la cir 
cular de esta Jefatura número 1,448 
de Junio 14 del año último, recorda-
da por la número 1,454 de 5 de Julio 
siguiente, por tratarse de un servicio 
especial confiado a la citada Comi-
sión, con fines de fiscalización de las 
obras en práctica. 
P, Miguel Duque Estrada, se 
gundo JM* 
C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
E L ';GOBERNOR COBB" 
E l vapor americano ^Governo» 
Cob^' entró en puerto ayer tart»» 
procedente de Key VTest y conducifl»-
do 77 pasajeros y correspondencia p* 
Mica, 
E L "CHERUSKIA" 
Este va¿por alemán entró en pî "0 
ayer, procedente de Hamburgo. 
beres y St. Thomas, condaciendo 
ga general consignada a esta plae»-
E L "ESKASONT' 
De Xewport News, con cargaroeD» 
de carbón mineraJ, llegó ayer tarde 
vapor inglés "Eska-soni". 
' E L " C I T Y OF FILADELFI A" 
Para Tampa salió ayer de , 
vapor americano "City of F1!*0 
fia". 
SALIO LA COKüHTA 
La corbeta alemana '4 Pri uzes & 
Frederick", escuela de marmero» i 
sostiene la Cámara de Comercio 
Hamburgo, salió ayer despacha^* r 
ra Plimouht, Inglaterra. 
L A " C H E S L I B " 
Para Pascagoula saJió ayer 1» 
ta inglesa "Cheslie". 
I» 
L a M a l q u e r i d a 
De la librería de Pedro 13V|5 
"Roma", Obispo 63, se nos e n v ^ 
número Almanaque de la gran y6 
madrileña "Por Esos Muodof 
Notabilísimo e3 el munscro 
para acreditar una pubbcaciou; 
para ponerla entro Jas mejores ^ 
el mundo se publican. Los rria*** 
des escritores españoles y ame 
colaboran en él. j ^ r -
Pero lo mejor que tiene «« ^ 
ción completa de la última f"*1*.̂  
i Jacinto Benavente; la comedia ^ 
| Malquerida", considerada por >» j 
tica de una manera uninime^[-^ 
i éxito más grande que ha con*" -
el insigne maestro. tf 'n 
Por E í o s Mundos "volará', ^ 
D i A í U O D Ü L A M A R I N A . f A G I N A O N ü £ 
LA SESION DE ATER 
pando las cinco p. m. comienza la 
fiesión de ayer en el Consejo Proviu-
C Ocupa la presidencia el sefior Ga-
^Actúa de secretario el señor Ortiz. 
Asistieron los señores Emilio Sar' 
diñas, Vicente Alonso Puig, Jesús M. 
Barraqué, Rafael Artola y Mamerto 
González. 
LA ANTERIOR ACTA 
Leída el acta de la sesión anterior, 
el señor Artola pide la palabra y par 
ticipa que esa acta no está completa, 
pues faltan algunas manif estación es 
que él hizo sobre la reclamación pre-
sentada por los señores Likes Bros 
Inc. pidiendo que 'se haga constar su 
asombro al no querer el Consejo apro 
bar el veto del Gobernador en dicha 
reclamación. 
Después de hacer constar en el ac-
ta lo expuesto por el señor Artola, se 
aprueba ésta, habiéndose perdido en 
este asunto tan baladí cerca de trein-
ta minutos. 
ARTOLA REPRENDIENDO 
El señor Artola pide la palabra y 
reprende al señor Oritz, porque dice 
que no tiene cuidado, y que como sí-
cretario que es debe ocuparse un po-
co más de sus obligaciones. 
El señor Ortiz contesta al señoí" 
Artola diciéndole que él no está obli-
gado a redactar el acta puesto que 
para desempeñar ese servicio hay un 
empleado. 
Estas manifestaciones se hicieron 
en sentido acalorado, y ya calmados 
ambos legisladores, el señor Artola 
pide que también conste en acta lo ya 
dicho. 
VUELVEN LOS VETOS 
Se le da lectura a varios vetos del 
Gobernador. 
El señor Ortiz propone que pasea fi 
la Comisión nombrada anteriormente 
para que los estudie. 
El señor Barraqué propone que se 
discutan-
Puestas a votación, es aprobada la 
proposición del señor Ortiz. 
En los momentos en que se termi-
naba este asunto, el señor Puig se re-
tira del salón de sesiones por haberse 
indispuesto. 
DOS ^MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se le da lectura a una comunica-
ción de la Junta Provincial Electoral 
en la que pide un crédito de 250 pe-
sos para comprar dos máquinas de 
escribir. 
El señor Sar diñas pide que se 
apruebe. 
El señor Artola propone que se cs-
tiidiu, nombrándose un Ponente para 
ello. 
Aprobada la recomendación del se-
ñor Artola, se pone a -votación, sien-
do nombrado éste para Ponente. 
INTERESANDO CANTIDAD 
Se acuerda que pase a la Comisión 
de Hacienda un escrito del señor Del-
fín en el que interesa cierta cantidad 
que ha abonado de más a la Provin 
cia. 4 
UNA PRORROGA 
Por recomendación del señor Ortiz 
se acuerda concederle una prórroga 
en la licencia que disfruta el bequis-
ta Cándido Hoyos. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar, se suspende la sesión a las 6 
y 20 p. m. 
I n d u l t o s c o n c e d i d o s 
y d e n e g a d o s 
Publicamos a continuación los indul-
tos concedidos y denegados en el úüti-
mo Consejo de Secretarios. 
Indultos concedidos: 
José de la Llera Hernández, multa 
de 50 pesos. 
Benito Cosme González, del resto de 
¡A pena de 14 años, 8 meses y 1 día por 
falsedad en documento oficial. Se ha 
tenido en cuenta para indultarlo el 
tiempo que lleva cumpliendo, su ca-
rencia de antecedentes penales y su mal 
estado de salud. 
Ramón Macáá Vals, del resto de la 
pena de 6 meses y 1 día de prisión co-
rreccional, por lesiones. 
Lorenzo Hemánde , del resto de 
la pena de 150 días de encarcelamiento, 
por hurto. 
Francisco Duque de Estrada y An-
.gel Vega Beltrán, de 'las multas que 
lee fueron impuestas por delitos elec-
torales. 
Abelardo Pacheco Hernández, de 
las accesorias que le fueron impues-
tas por rebelión. 
Dolores Atienza Muñoz, del resto de 
la pena de dos meses, por infracción 
postal 
Jacobo Pérez Valdés, de la prisión 
subsidiaria por falta de pago de una 
indemnización de cinco mil pesetas 
a que fué condenado. 
Rosendo Ojea Pantaleón, del res-
to de la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor por lesiones gra-
ves, por imprudencia temeraria. 
Manuel Benedico Rodríguez, del 
resto de la pena de dos años, cuatro 
meses y 8 días, por disparo de arma 
de fuego y lesiones. 
Luis Alvarez Llata, del resto de la 
pena de un mes y un día, impuesta 
por lesiones graves por imprudencia 
temeraria. 
Manuel Martínez Valdés, del res-
to de la pena de un año, 8 meses y 21 
días de prisión, por disparo de arma de 
fuego, sin daño. 
Joaquín Medina González, del resto 
de la pena de dos meses y un día de 
arresto, por lesiones graves por impru-
dencia temeraria. 
Bernardo Rivas Hernández, del res-
to de la pena de un año , 8 meses y un 
día de prisión correccional, por dis-
paro de arma de fuego y lesiones 
graves. 
Sebastián Tejera Martínez, del res-
to de la pena de un año y un día de 
prisión correccional por atentado a 
funcionario público. 
Agustín Camejo Iznaga y Rafael 
Cabos, del resto de la pena de 30 días, 
por faltas a la moral. 
Manuel Várela Cepero, del resto de 
la pena de un año , 8 meses y 21 días 
de presidio correccional, impuesta 
por cada uno de los dos delitos de 
falsificación de documento privado. 
Rafael Rulzaides Ponce, del resto 
de la pena de 4 años, 2 meses y 1 
día de prisión, por tentativa de homi-
cidio. 
José Calazans Poey, del resto de la 
pena de 1 4 años, 8 meses y 1 día 
de cadena temporal, y de un año, 8 
meses y 21 días por los delitos de 
homicidio y disparo de arma de fue-
C o m p l a c i d o 
I iS ALMORRANAS SE crRAIf « A 
Días. UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
•ean simple?, eansiantes, externaji o con 
Picazón, ta primera aplicación da alivio. 
DE MMACiONES 
NUEVA ESTACION DE CORREOS 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico ima nueva oficina de Correos 
titulada 4'Nazareno", en la provincia 
la Habana, situada entre Mana-
ba y Cuatro Caminos de San José, 
la que ha sido nombrado adminis-
trador el señor Manuel Hernández. 
Î icha oficina viene funcionando 
^u bastante regularidad desde el 
^a 24 del mes en curso. 
¿ E C H A P A R R A 
(Por telégrafo) 
ífoero 28, 4 tarde. 
Anoche y en un tren expreso—de ia 
Ŝ ea de Gibara y Holguín—, pasó por 
haparra el convoy fúnebre conducien-
.0 eI cadáver del acaudalado comer-
ante de Puerto Padre, señor Lorenzo 
^ a l t , faUeCido en esa. 
j LA ZAFRA 
a záfra continúa sin interrupción. 
CABRERA. 
¡¡ACER M A S E N U N D I A 
W O T R O S E N M U C H O 
^ . actividad de las personas es muy 
^ able. Unos trabajan mucho y lar-
¡empo y hacen poco. Otros al con-
^ 4 ° tra^an P000 tiempo y hacen 
' ulo un día durará su catarro si a 
^ P o Emítlis-.. 80 cts. caja. 
^Ruería Sabea y Farmacias. 
Juan Pereda Jiménez, parcialmente, 
conmutándole por 60 días de arresto 
la prisión subsidiaria que viene su-
friendo por efecto de pâ o de multa de 
150 pesos. 
Rafael Escobar Mas, del resto de la 
pena de 1 4 años, 8 meses y un día de 
reclusión, por homicidio. 
Marcelino Mederos, parcialmente, re-
bajándole a un año de prisión correc-
cional, la de 17 anos, 4 meses y un día 
de cadena temporal, por falsificación 
de títulos al portador. 
Francisco González Clávelo, parcial-
mente, conmutándole por dos años de 
prisión correccional la de tres años, 4 
fineses y 8 días de igual pena, por dis-
paro de arma de fuego y lesiones gra-
ves. 
María Hernández, parcialmente, 
conmutándole por multa, a razón de 
' un peso por día, el resto de la pena 
30 días de arresto, que le queda por 
cumplir, por faltas contra la mo-
ral. 
Indultos negados: 
Gonzalo Baragaña Suárez, Manuel 
Fernández González, Manuel María 
Rodríguez Ramos, Casimiro Suárez, 
Manuel Martínez López, Luciano 
Cruz, Antonio Acosta Hermosilla, 
Pastor Díaz González, Miguel López 
Martínez, Antonio Núñez, Bernabé, 
Germán Herrmund, José Morales y 
Morales, James Bautista Duazo, Bla-
miel García Gómez, Antonio Otero 
Alvarez, E meterlo Argudín, Alfredo 
Beque y Octavio Hernández. 
Se denegó al señor Antonio Mecei-
ra la devolución de la fianza de 300 
pesos que prestó a favor de Luis Mel-
chor Vidal. 
Habana, 2 8 de Enero de 1914 . 
Señor Director del Diario de la 
Mabina. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Espero de su generosidad inserte en 
las columnas del Diabio, la carta que 
con esta fecha dirijo al señor Secreta-
rio de Agricultura, Industria y Traba^ 
jo. 
Por lo cual le queda muy agradeci-
do y S. S. 
José Fahre. 
Habana, 28 de Enero de 1914 . 
Señor Secretario de Agricultura, In-
dustria y Trabajo. 
Ciudad. 
Señor: 
Con gusto he leído lo publicado en 
el Diario de a Marina del lunes 5 de 
los corrientes, edición de la tarde, de 
haberse recibido en esa Secretaría una 
yuca mónstruo, cosechada en los mon-
tes Yates, propiedad del señor Vicen-
te Gutiérrez, lindando con el cabo de 
San Antonio, y que dicho tubérculo pe-
só 2 4 libras y pesaba 26 cuando fué 
'sacado de la tierra. 
No deja de causar admiración el de-
sarrollo y peso de dicho tubérculo, pero 
mucha más lo será otra yuca cosecha-
da en el Camagüey en los Chincheros, 
barrio do Cubitas, con un peso de se-
senta y cuatro libras; o sean, 40 libras 
de mayor peso que la recibida en esa 
Secretaría, según lo publicó y fotogra-
fió la "Caricatura" del día 1 4 de Ma-
yo de 1910 . 
A fin de estimular alentando a nues-
tros agricultores, terratenientes y hom-
bres de negocios, de lo prodigioso y lu-
crativo que es el cultivo de la yuca 
en Cuba, aplicable a la elaboración de 
almidón y otros productos derivados, 
aprovecho esta oportunidad, adjuntán-
dole un folleto de una Empresa Agríco-
la, Industrial, que me propongo llevar 
a cabo relativo al particular; cuyo ne-
gocio está aún por explotar en debida 
forma en Cuba; en. la seguridad, de que 
ha do merecer su mayor atención, da-
do el interés que viene üd . demostran-
do por la agricultura tan abandonada 
hasta el día, y como uno de sus primor-
diales deberes. 
A la par deseo hacer fijar su aten-
ción sobre tres cuestiones importantes, 
que han sido tratadas por personalida-
des indiscutiblemente competentes en 
la ciencia agrícola, y conocedoras del 
estado anómalo en que se halla nuestra 
agricultura: Los particulares sobre los 
que deseo llamar la atención, son los si-
guientes : 
" E l descuido habitual de nuestros 
agricultores, implica un completo des-
conooimiento de lo que poseemos, así 
como de lo mucho que llegaríamos a va-
ler en breve, si le prodigásemos todos 
los cuidados que merece nuestra agri-
cultura, 
"Si en el pasado, debido a causas 
bien conocidas, tiene su explicación ̂  el 
abandono en que permanecía el rico 
suelo de Cuba; desaparecidas tales cau-
sas en el presente, ninguna razón exis-
te que justifique el marcado grado de 
indiferencia con que sigue mirándose 
la riqueza de nuestro suélo. 
" E n nuestras manos tenemos el me-
dio de mejorar nuestro bienestar y lo 
despreciamos, cuando es evidente, que 
la carencia de riquezas es el engendro 
de todos los males." 
E l país confía en los buenos propósi-
tos del Honorable señor Presidente 
de la República, respecto a las aban-
donadas fuentes de riquezas del país, 
y que viene Ud. secundando admira-
blemente ; y en su consecuencia yo espe-
ro, que la lectura del folleto en cues-
tión, habrá de sugerir a Ud. medidas 
adecuadas, que hagan viable y propor-
cionen el éxito del consabido proyec-
to; porque ello, redundará en fuente 
de bienestar en esta tierra, y honra y 
satisfacción para el actual Gobierno 
del que dignamente forma Ud. par-
te. 
De usted respetuosamente, S. S., 
José Fahre. 
devuelto allí el importe a mí entrega-
do, pues no estoy dispuesto a servir a 
quien procede así, reservándome los de-
rechos que me asisten, ¿ Dónde está la ¡ 
estafa?" 
Nosotros que conocemos desde hace 
mucho tiempo al señor Cobreiro y que 
lo estimamos por ser persona incapaz 
de realizar ninguna acción incorrecta, 
accedemos con gusto a su petición. 
L A E S F E R A 
Tiene la talla de " L a Xlustración 
Francesa," si no le supera. Fontanills 
hace cumplidos elogios de la esplén-
dida publicación ' 'La Esfera" de 
Madrid, verdadero triunfo del arte 
gráfico. Es una publicación artística 
y literaria, sencillamente superior. 
En " L a Moderna Poesía" se "están 
agotando los ejemplares. "Pote" ha 
hecho nuevos pedidos. 
S e c c i ó n M e r c a n t O 
Continuación de la página 2 
MANIFIESTOS 
1066 
Vapor americano "Governor CobV pro-
cedente de Cayo Hueso. 
E . C. Fruita y Ca.: 12 Id. Id. y 890 Id. 
cortes. 
Swift y Ca.: 400 cajaa huevos. 
H, A. Me Andrew: 250 sacos harina. 
L. F. de Cárdenas: 6 atados papel. 
1067 
Vapor americano "Ollvette,** proceden-
te de Tampa y escalas. 
DE CAYO HUESO 
Orden: 3 cajas pescado. 
Consignatarios: 1 atado muestras. 
1068 
Vapor Inglés "Eskasonl," procedente de 
Newport News. 
Orden: 3,937 toneladas de carbón. 
1069 
Goleta Inglesa "C. W. Mills." 
Orden: 30,362 piezas madera-
1070 
Vapor Inglés "Berwindvale," proceden-
te de Newport News. 







'Halifax," procedente de 
proceden-
No nay mejor retrato que «quer que et 
tipejo fija, ¿verdad? Pues [andmbratel 
Olomlnaa y GompafUa lo» hacen mejoret 
en San Rafael nCm. SZ. 
E l N o r t h C a r o l i n a 
(Por telégrafo) 
Guantán&mo, Enero 28, 2 tarde. 
Cumpliendo úrdenes de "Washington 
ha salido e lacorazado "North Caroli-
na" para Haití, 
SECCION DE TORPEDEROS 
La sección de torpederos se enenen-
tra practicando en las alturas de Cabo 
Cruz. 
V A L D E S . 
U n a c a r t a d e S r . C o b r e i r o 
Nuestro antiguo y querido amigo 
señor Manuel Cobreiro, nos escribe una 
carta, con motivo de una noticia de 
policía publicada ayer, en !a que nos di-
ce lo siguiente: 
"Ni soy agente de negocios, ni me 
ocupo, para librar mi subsistencia, en 
otros asuntos qus los relacionados con 
el cargo de "Auxiliar Permanente de 
la Secretaría de la Cámara Municipar' 
de este término, que vengo desempe-
ñando. 
"Como vecino, amigo o individuo 
que ocupo diferentes cargos en el ba-
rrio del Pilar, donde cuento más de 
cuarenta años de residencia, me pres-
to en algunos casos a servir ahorrando 
trabajo a los que tienen algo que hacer 
en la Casa Consistoril; y en este caso 
uno de los dueños de un establecimien-
to, quien, personalmente y en el orden 
político, me merece todo género de 
consideraciones, me pidió le pagara la 
contribución de un carro propiedad de 
un dependiente, entregándome el im-
porte, con algunos centavos de exceso 
para el recargo que pudiera haber. 
Dado e! cúmulo de trabajo que sobre mí 
pesa, me demoré en realizar el encar-
go, sabiendo que el interesado estuvo 
dos o tres veces en mi casa, no encon-
trándome, pues yo tengo muy poco 
tiempo para estar allí; y parece que 
ésto le molestó y como ya había salido, 
de la casa en que me hizo el encargo! 
se molestó y me ha dado esa lata. 
" E n el acto he ido al Juzgado 
1072 
Vapor americano "Saratoga,1 
te de New York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
W. H, Smitli: 7 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 850 sacos harina. 
Negra y Galiarreta: 6 bultos quesos, 15 
id. frutas, 1 Id. apio, 2 Id. ostras, 2 Id. 
arenques, 1 id. salchichón y 10 barriles Ja-
mones. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 20 bultos que-
sos, 21 id. ostras, 8 barriles jamones y 26 
cajas puerco. 
J. M. Mantecón: 50 cajas whiskey y 200 
id. cerveza. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 50 cajas que-
sos. 
R. Toregrosa: 6 barriles Jamones, 11 
cajas dulces y 0 huacales cacao. 
S. Piñán: 100 sacos papas. 
A. Roselló: 1 baril y 4 cajas dulces. 
Am. Grocery y Ca.: 13 cajas camisetas. 
The Borden y Ca.: 7 cajas efectos, 3,000 
Id. leche y 50Í2 id. id. 
Fleishmann y Ca.; 26 cajas ácidos. 
López Pereda y Ca.: 1,000 sacos pa-
pas. 
Mllián, Alonso y Oa.: 833 atados papel 
y 357 bariles papas. 
Izquierdo y Ca.: 967 Id. Id, 
B. Ruiz: 700 Id. Id. 
A- Péres Pérez: 275 bariles id. y 702 
sacos id. 
E. R. Margar!t; 250 cajas arenques, 50 
tabales merluza, 85 Id. bacalao y 20 Id. 
pescado. 
J . Rafecas Nolla: 60 tabales merluza, 
H. Astorqul y Ca.: 250 cajas quesos. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 125 id. Id. 
Swift y Ca.: 5 Irooseítooels C815id3I>p 
Swift y Ca.: 6 rolos efectos, 10 huaca-
les manteca y 85 cajas Id. 
Pita y Hnos.: 100 sacos frijoles y 50 
cajas quesos. 
R. Suárez y Ca.: 100 sacos frijoles y 60 
id. harina. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 56 Id. frijo-
les. 
Llamas y Ruiz: 100 id. papas. 
Zabaleta, Sierra y Ca.j 100 id. Id. y 25 
cajas quesos. 
Muniátegui y Telaleche: 58 sacos chí-
charos y 50 cajas quesos. 
A. Ramos: 100 sacos papas y 81 ca^as 
puerco. 
G. BuHe: 100 cajas aguarrás, 50 barri-
les bórax, 150 id. grasa y 2 cajas efec-
tos. 
Wickee y Ca.: 250 sacos garbanzos. 
P. Bowman: 1,200 cajas fideos, 1,893 
sacos papas, 100 cajas aguarrás. 
J . González Covián: 480 sacos frijoles. 
Fábrica de Hielo: 30 bultos efectos y 
1,000 sacos arcilla. 
Pont Restoy y Ca.: 12 cajas conservas. 
J . Noriega: 34 bultos plátanos. 
J . S. Dawley: 1 automóvil. 
R. Palacio: 20 fardos especies. 
Suero y Ca.: 1 caja efectos y 1 id. man-
zanas. 
Seeler, Pí y Ca.: 5 bultos efectos. 
C. E . Becq y Ca.: 40¡2 barriles cerveza. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
Harria, Hno. y Ca.: 60 id. efectos y 8,000 
tambores carburo. 
Garín, Sánchez y Ca.: 10 cajas puerco. 
González y Suárez: 6j3 Jamones. 
J. López y Ca.: 100 cajas cueros. 
Majó y Colomer: 14 bultos drogas. 
Echavarri, î ezama y Ca.: 76 id. quesos. 
G. Ruiz y Ca.: 25 cajas id. 
.T. M. Bériz e hijo: 31 id. id. 
A. Mareé: 300 kL leche. 
Tauler y Guitián: 100 id. Telaa y 200 
sacos papas. 
Fernández y Ca.: 100 sacos Id. 
Acevedo y Mestre: 200 Id. Id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 200 Id. Id. ' 
F. López: 5 cajas dulces. 
Lozano y La Torre: 400 id. quesos y 5 
E. Sarrá: 104 bultos drogas. 
M. Johnson: 206 id. id. 
F. Taquechel: 35 id. id. 
M. Pinar: 101 Id. Id. 
Rodenas, Várela y Ca.: 44 cajas quesos, 
25 id. frutas, 20 id. arenques, 10 Id. galla-
tas, 8 barriles jamones, 1 id. ostras y 2 
huacales bacalao. 
Pons y Ca.: 9 bultos calzada 
Viuda de Aedo Usía y Vinent: 32 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 50 cajas acei-
te. 
West India Oil R. Co.: 303 bultos gra-
sa. 
Menéndez y Arrojo: 300 sacos cebo-
llas. 
Alvarez, García y Ca.: 12 Id. Id. 
Martínez y Suárez: 24 id- id. 
Pradera y Ca.: 8 Id. id. 
Turró y Ca.: 10 Id. id. 
Menéndez y Ca.: 15 id. id. 
M. Porto: 8 id. Id. 
Mercedita Sugar Co.: 29 Id. id. 
Cuban Am. Sugar Co.: 16 Id. W. 
A. H. de Díaz y Ca.: 64 Id. ld-
V. G. Mendoza: 5 Id. Id. 
Centro Asturiano: 3 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 8 id. Id. 
Horter y Falr: 66 id. id. 
C. H. Thrall y Ca,: 5i Id. id. 
Yen Sancheon: 201 Id. Id. 
J. 31. Otero: 26 id. Id. 
B. Wilcoi y Ca.: 3 id. Id. 
Cruselas, Hno. y Ca.: 26 id. Id. 
A- lucera: 10 id. id. 
Gutiérrez y López: 5 Id. I<L 
Havana Electric R. Co.: 36 id. Id. 
Ha vana Marine R.: 1 Id. id. 
Prieto y Hno.: 12 Id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 14 Id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
69 Id. id. 
Briol y Ca.: 11 id. id. 
J. F. Berndes y Ca.: 111 id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 111 id. id. 
SI Fernández: 6 id. id. 
L F . de Cárdenas: 11 id. Id. 
Ferocarirles Unidos: 305 Id. id. 
Mili Supply y Ca.: 7 Id. Id. 
J. Menéndez y Ca.: 4 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 14 id. id. 
Sobrinos de Herrera: 2 id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 1 Id. tejidos. 
Gómez, Piélago y Ca.: 3 id- id-
Celso Pérez: 1 id. Id. 
F. Gamba y Ca.: 7 id. Id. 
García, Tufión y Ca.: 64 Id. Id. 
V. Campa y Ca.: 9 Id. Id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 14 Id. id. 
Oteiza, Castrillón y Hno.: 15 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 6 Id. Id. 
E. Menéndez Pulido: 11 Id. Id. 
Fernández y Ca.: 4 Id. Id. 
Izagulrre, Re yy Ca.: 1 id. M. 
1073 
Vapor alemán "Cheruskia," procedente 
de Hamburgo y escalas. 
DE HAMBURGO 
Fábrica de Hielo: 2 cajas efectos y 1,050 
fardos botellas. 
Echavarri, Lezama y Ca.: 500 sacos 
arroz. 
Balesté, Foyo y Ca.: 200 id. Id. 
Barandiarán y Ca.: 8,296 fardos papel. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 625 sacos arroz. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 250 id. Id. 
Orden: 3,100 id. Id., 75 id. frijoles y 50 
barriles efectos. 
como a uno de íos hambres mas 
bios de su tiempo y le houró como J 
uno de los mayores sanitos qus hahíi 
entonces en la Iglesia. Crecía por in» 
tantes su fama. Los príncipes se com 
petían unos a otros darle loa mas jla» 
tres testimonios de su alta estima-
ción. De todas partes de consultaban 
como a oráculo de su siglo. Era exac-
tísimo su celo, pero nunca amargo, 
siendo la sruavidad iparte de su :a. 
ráeter, y como era extremadama its 
humilde* fué siempre apacible, dulce 
y sumamente sufrido. Muchas obraa 
devotas compuso San Francisco de 
Sales, llenas todas de igual solidez y 
de aquella divina unción, que solo el 
Espíritu Santo es capaz de derramar. 
Pero ninguna cosa fué más digna de 
aquella grande alma, ninguna pudo 
ser más útil a toda la universal Igle-
sia, que la fundación de la orden de 
la Visitación, una de las más iiobleg 
porciones del rebaño de Jesucristo, y 
uno de los más belloe ornamentos do 
su Iglesia. 
En fin, este insigne Prelado rin-
dió a Dios su espíritu el día 28 de 
Diciembre del año 1622. 
San Francisco de So ales es patrón 
de la prensa católica. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 29. Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora riel 
Monserrate en su iglesia. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE LA MERCED 
SANJOSEDEUMOmSA 
O domLngro jvrLmero dará/n comienzo e% 
este «teomplo los Siete Domingos dedicados 
al glorioso Patriarca San José de la Mon-
taña; a Las 9 anisa, durante la cual ee can-
tará-n (preciosos cánticos; a continuación 
Ejercicio de los Siete Domineros y gran 
himno cantado por todos dos fl-elea. 
Ifflll 4.29 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
OR 
Nuestra Señora de la Caridad 
S A L U D Y atA îRIQl F, 
CULTOS EN HONOR DE SAN JOSE 
El próximo domingo, día primero de Fe-
brero, >d*«pués de la misa cantada de las 
ocho y modia, com€Jizará.n en esta Igrleela 
Parroquial los siete Domingos en honor del 
Patriarca San José. 
12S8 
A. 11 D. Q 
1-29 
DE AMBERES 
y Vízobo: 1,26S bultos hie-Castétefío 
rro. 
M. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 14 id. tejidos. 
S. de Gómez Mena y Ca.: 10 id. id. 
Orden: 2 cajas tejidos, 2 id. id., 172 
hierro, 80 id. efectos, o fardos papel y 200 
sacos arroz. 
Crónica Religiosa 
DIA 29 DE EXERO 
Jubileo Cireular. Su Divina iLa-
j estad está de manifiesto en el Es-
píritu Santo. 
•Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Santos Francisco de iSales, obispo, 
doctor y fundador; Valerio y Snlpi-
cio, confesores; 'Constancio y Aquili-
no, mártires; santa Radegunda, vir-
gen. 
San Francisco de Sales, ilustrísinu» 
por su nacimiento como hijo de una 
de das más nobles y más antiguas ca-
sas de Saboya, nació -el día 21 de 
Agosto de3 año 1567. 
Su educación fué correspondiente a 
un joven de distinción. Al paso .iue 
avanzaba en su edad, crecían sus me-
recimientos y su sabiduría. Habiendo 
acabado sus estudios en París, y al 
volverse a Saboya quiso visitar la 
santa casa de Iforeto, y en aquella 
celestial capilla recibió tales favores 
y experimeaitó su alma tales consue-
los en premio de la tierna devo î-'u 
que profesaba a la Santísima Virgen, 
que no siendo fácil imaginarlos, lo es 
mucho menos referirlos. Renovó en 
ella el voto que ¡había ¡heclio en Pa-
rís de abrazar el estado edesiástico, 
como lo ejecutó luego. 
E l Papa demente XTE admiró le 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer 
mestre del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Febrero 8, Domingo de Septuagésima, 
M. I. Sr. Can. A. Blázquez. 
Febrero 15, Domingo de Sexagésima, d« 
Minerva, M. í. Sr. Can. A. Lago. 
Febrero 22, Domingo de Quincuagésima» 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Marzo 19, Fest. de San José, M. L 
ñor Can. A. Blázquez. 
Abril 3, Fest. de N. S. de los Dolores 
M. L Sr. Magistral. 
Abril 19, Domingo in Albls, d© Miner* 
va, Sr. Vicario del Sagrario. 
Mayo 3, Patrocinio de San José, M. L 
Sr. Can. A Blázquez, 
Idem 17, Domingo m, d© Minerva, M. L 
Sr. Can. A Lago. 
Mayo 31, Domingo de Pentescoetés, M. 
L Sr. Magistral. 
Junio 7, La Santísima Trinidad, M. L 
Sr. Can, A. Blázquez. 
Idem, 14, Domingo infraoct. do Corptia 
Christi, M. L Sr. Can. A. Lago. 
Junio 21, Domingo 111, de Minerva, M, 
L Sr. Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 1, Domingo I de Cuaresma, M, 
L Sr. Magistral 
Marzo 8, Domingo II de Cuaresma, M. 
I. Sr. Can. A. Blázquez. 
Marzo 15, Domingo IB de Cuaresma d« 
Minerva, M. I- Sr. Magistral. 
Marzo 22, Domingo IV de Cuaresma, se-
fior Vicario del Sagrario. 
Marzo 22, Domingo de Pasión, M. L se-
ñor Can. A Blázquez, 
Abril 9, Jueves Santo (Mandato), M. L 
Sr. Can. A. Lago. 
Abril 10, Viernes Santo (Soledad), SL 
L Sr. Magistral 
Visto: Por el presente venimos en apro-
bar y de hecho aprobamos la distribu-
ción de los sermones que durante el pri-
mer semestre del próximo afio de 1914 
se han de predicar en la S. I. Catedral 
Asimismo concedemos cincuenta días de 
Indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente oye-
ren la Divina Palabra. Lo decretó y firma 
S. E . L y R. de que certifico. 
r|- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . L y E . 
Dr. Alberto Méndez, 
E L DOCTOR D O N 
y id. frutas y 16 bultos conservaa. 
Francisco Martínez Mesa 
F a l l e c i ó el d ía 29 de D i c i e m b r e de 1913. 
E n l a i g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n s e 
c e l e b r a r á n m a ñ a n a , v i e r n e s , a l a s n u e v e , h o n r a s 
f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l f i -
n a d o . 
S u v ' u d a y d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n a s u s 
a m i s t a d e s l a a s i s t e n c i a a l o s p i a d o s o s s u f r a g i o s . 
H a b a n a , 2 9 d e E n e r o d e 1 9 1 4 , 
C 445 1-29 
H A B A N E R A S 
E s QB Mclio» 
Sé inaugurará el tlomlfigo el Asilo 
litmocal en la casa de la Calzada del 
GéTro esquina a Saravia, 
Las caritativas damas que font»an 
%1 Congreso de Madres, y a euyo cargo 
ha estado la oi^anización del piadoso 
t-stablecimiento, han hecho todos los 
ps-eparativos a fin de que el acto re-
vista el lucimiento que correspondo a 
la hermosa idea que lo preside. 
Se ha trabajado con fe y con entu-
siasmo para la creación del Asilo-Mc-
•noral acondicionándolo al objet») para 
que se ha fundado. 
Objeto bien conocido. 
Una créche dotada de todos los mo-
dernos adelantos. 
Entre las comisiones distintas qud 
han entendido en la recaudación de 
íondos para levantar el Ámh-Jtáenocd, 
debo hacer señalada referencia da la 
true componen tres damas tan distin-
guidas de nuestra mejor sociedad co-
mo Clemencia González de Morales, 
Beatriz Zubizarreta de Ponseca y 
Blanquita García Montes de Terry. 
Lías tres, por igual, se muestran al-
tamente satisfechas de la feliz acogida 
-que les dispensaron los más respeta-
bles banqueros de esta plaza. 
Todos, sin diferencia, se mostraron 
muy gustosos en contribuir a la bella 
obra para que se solicitaba su concur-
so. 
Sólo de e'se elemento se ha recaudaiio 
para el Asilo-Mcnocal una suma ereai-
•da. 
Todos los pasos están ya dados. 
Sólo falta «1 acto inaugural del do-
mingo y para el que ba de hacerse una 
extensa invitación entre la sociedad 
luibanera. 
Allí estará la crónica en pleno. 
Besde Nueva York, 
Una nota de amor que llega al que-
rido confrére Urbano del Castillo y a 
quien han correspondido las primicias 
de su publicación. 
Se trata de Elvira Gastón. 
La culta e interesante señorita, hija 
del inolvidable doctor Ricardo Gastón, 
ha sido pedida en matrimonio por M. 
Pedro Laguarde, miembro distinguido 
de la colonia francesa de la capital 
neoyorkina. 
Yo me complazco, al recoger la gra-
ta nueva, eii enviar mis felicitaciones 
tanto a la señorita Gastón como a su 
»fortunado elegido. 
Anuncié ayer una boda. 
Boda de las más simpáticas del me? 
próximo, la de Ndlic Desvernine, la 
séíiorita espiritual y graciosa, y el jo-
ven Alfredo Lombard y Sánchez, per-
teneciente a una de las más distingui-
das familias de la sociedad de Cienfue-
gos. 
Repartidas están las invitacionos. 
Acuso recibo de la que se sirven en-
viarme tanto los señores padres de la 
linda fiancée como la respetable ma-
dre del novio, la señora Josefa Sán-
chez "Viuda de Lombard, dama de ía 
más alta distinción. 
E l doctor Pablo Desvernind y Gal-
dos, honorable Secretario de Estado, 
ha invitado especialmente al acto a to-
do el cuerpo diplomático extranjero 
acreditado en la República y a cuan-
tos funcionarios de la carrera diplo-
mática cubana se encuentran en la Ha-
bana. 
L a nupcial ceremonia está dispues-
ta para el segundo miércoles de Fe-
brero a las nueve de la noche. 
Se celebrará en Belén. 
De viaje. 
E l señor José Manuel Govín, direc-
tor de E l Mundo, embarcó ayer en el 
B'alifax para dirigirse a Nueva York. 
Regresará en plazo próximo. 
Reiovr. 
De Sagua, después de una tempora-
da de cuatro meses, regresó anoche la 
señorita Teresa Radelat. 
Vuelve complacidísima. 
Ecos de una boda. 
Boda de la graciosa e interesante se-
ñorita Josefina Solís y el joven Pedro 
•Casanueva y Carrera, celebrada últi-
mamente en Marianao, apadrinándola 
la señora Ramona Solís de Fernández 
y don Balbino Alvarez. 
Actuaron como testigos, por parte 
<de la novia, el señor Vicente Arana y 
el doctor Mcasáo Silverfo, «atedrátlco 
de la Universidad Nacional. 
Y por el novio: el señor Tomás Fer-
nández Boada y el coronel Manuel 
Martínez, 
Felicidad para los novios. 
Y que sea grande, que sea completa, 
inextinguible... 
Juan José Ariosa, 
Enfermo, y en reclusión absoluta, se 
euouentra desde hace varios días «1 oo« 
nocido caballero. 
Supe ayer su mal. 
Xo de otra suerte hubiera demorado 
en hacer pública la sensible noticia pa-
ra conocimiento de las muchas amista-
des que cuenta en nuestra sociedad el 
querido amigo. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Un saiudo. 
Que es de bienvenida para el señor 
Ernesto Roban, distinguido joven de la 
sociedad de Sagua, donde goza de po-
pularidad y simpatía, al igual que su 
hermano Carlos, representante a la 
Cámara. 
E l joven Roban se encuentra des-
de ayer en la Habana. 
Felicidades! 
• - - -
Un cristiano más. 
Ks un hahy adorable, fruto primero 
de la dichosa unión de un matrimonio 
joven y simpático, José Alvarez López 
y la bella señora María NovaL 
Se le impusieron los nombres de Jo-
sé Manuel Lucas al recibir la gracia 
del bautismo de manos del popular pá-
rroco de Monserrate, Monseñor Emilio 
Fernández, celebrándose la interesante 
ceremonia anteayer en la casa de la 
calle de Refugios número 15 que es re-
sidencia de los complacidos abuelos 
los apreciables esposos Felicia González 
y Manuel Noval. 
Fueron éstos los padrinos. 
Así lo expresa la bella tarjeta que co-
mo souvenir del acto llega a mis manos 
por conducto de un querido compañero 
de redacción. 
A padres y padrinos van con estas 
líneas mis felicitaciones. 
Y ojalá que para la angelical criatu-
ra sonría un porvenir lleno de ventu-
ras y alegrías. 
* • 
E l duelo de un compañero. 
Se trata de Enrique H. Moreno, el 
diligente y popular repórter, pertene-
ciente a !a redación de E l Mundo y de 
los más queridos, y de los que más sim-
patías cuentan, entre los del oficio. 
Grande, inmenso es su dolor. 
Llora el querido compañero a su 
buena y amantísima madre, la seño-
ra Loreto Pérez viuda de Moreno, da-
ma que baja al sepulcro dejando la me-
moria imborrable de una existencia 
que fué una constante consagración al 
bien. 
En su duelo, el más santo de la tie-
rra, y también el más irreparable, reci-
ba el señor Enrique H. Moreno mi tes-
timonio de pésame. 
Muy cordial 3̂  muy sentido. 
* * 
Una nueva academia, 
Acadefrnia musical que en la calle 
de Santa Catalina esquina a Lawton, 
en la Víbora, acaba de abrir un vete-
rano maestro, don José Mauri, laurea-
do compositor e individuo de número de 
ía Academia de Letras y Bellas Artes 
de la Habana. 
Está montada con cursoso de sol-
feo, de piano, de violín y de mandoli-
na. 
Todos con los mejores métodos. 
En el almacén musical de Anselmo 
López, Obispo 127, se dan todo géne-
ro de referencias sobre la nueva acade-
mia. 
¿Qué más, como garantía, que el 
nombre de su director ? 
* • • 
Y una nota triste como final. 
La muerte de Juan Romay, el pobre 
amigo que ha visto llegar, en la sole-
dad de su cuarto de soltero, el ocaso 
de una vida que tuvo una larga eta-
pa, en el pasado, de satisfacciones y 
felicidades. 
Ayer Pepe Jerez, más tarde Miguel 
Valdés y ahora Juan Romay. 
Tres antiguos camaradas del TJnl'm 
Club que eran como una representa-
ción de las tradiciones de la casa. 
¡Son tan pocos los que quedan ya!... 
enkique FONTANILLS. 
Comisión del Servicio Clvii 
Bajo la presidencia del doctor Gar-
los Pont?» y Sterling, con asisteneii. 
de los señores comisionados Domingo 
Espino, doctor José Lorenzo Casta-
Uanoa, I do. Emilio Iglesia, doctor 
Enrique Castañeda, y actuando de 
secretario el Jefe examinador señor 
Manuel de J . Sáez Medina, celebró 
sesión el día 27 del corriente mes, en 
sus oficir as, la Comisión del Servicio 
Civil, adoptándose los acuerdos si-
guientes : 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Pedro Tablado Marcos, inspector de 
noche de la Aduana de la Aduana de 
la Habana, imponiéndosele la penali-
dad de la privación de haber mirante 
cuatro meses. 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Ramón de Armas y Hernández, Jefe 
de Administración de sexta clase, le-
trado del Negociado de Consultoría 
de la Secretaría de Hacienda. 
Sobreseer la prosecución del re-
curso establecido por el señor Matías 
Feo Alonso, escribiente del Negocia-
do de Industria y Comercio del Mu-
nicipio de la Habana. 
Ordenar pase al Archivo el recur-
so de apelación establecido por el se-
ñor Nicolás Muñiz y Rivera, escri-
biente de segunda del Departamento 
de Fomento del Municipio de la Ha-
bana. 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el doctor 
Florencio Villuendas, inspector gene-
ral de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia. 
La conferencia Pan Americana 
de Buenos Aires 
M U E B L E S F I N 
Los hay muy variados, también se oonalruyen a la orden» 
A precloa muy baratos en CASA CAYON. 
Neptuno 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 3248 
c. 255 26 E - l l 
E l " C l u b d e A s u n t o s S o c i a l e s " 
UNA ACLAEACION DE L A 
SECRETAEIA DE ESTADO 
En. este Departamento se facilitó 
ayer a la prensa la siguiente nota: 
"Con motivo de una información 
errónea publicada en un periódico 
de la mañana, la Secrearía de Estado 
hace constar que por el Senado no se 
le ha comunicado la aprobación de la 
adhesión de Cuba al acuerdo tomado 
en la Cuarta Conferencia Pan-Ameri-
cana celebrada en Buenos Aires, cu-
yo texto certificó para remitirlo al 
Senado de la República, por los trá-
mites de estilo, desde el día 12 de Ju-
nio de 1912; que no necesita practi-^ 
car ahora la investigación respecto a 
cuáles son las naciones del grupo co-
rrespondiente a Cuba que hayan ra-
tificado la Convención, pues ese tra-
bajo lo tiene ya realizado para utili-
zarlo en su oportunidad, la que toda-
vía no ha llegado, ni llegará mientras 
el Senado no apruebe la referida ad-
hesión. 
"No es la primera vez que se supo-
ne negligencia por parte de esta Se-
cretaría en la tramitación de ese 
Convenio, y no obstante haberse de-
mostrado la inexactitud de esa supo-
sición, se insiste en ella, obligándola 
a explicar nuevamente el estado del 
asunto, el cual no tiene pendiente 
ningún trámite en lo que a este De-
partamento se refiere", 
^ i > • 
D e P u e r t o P a d r e 
(Por telégrafo) 
Enero 28, 4 tarde. 
E l ooto del entierro del cadáver fiel 
queridísimo comerciante de esta locali-
dad, señor Lorenzo Queralt, jefe de la 
antiquísima casa comercial "Lorenzo 
Queralt y Oo." por él fundada, ha si-
do una imponente y sentida manifesta-
ción de duelo. Han asistido todos los 
elementos de esta sociedad y represen-
taciones de fían Manuel, Chaparra, Ma-
nialon, Holguín y Gibara, 
Por el correo, detaflles. 
E l popular Alcaide de esta localidad 
señor Alberto Queralt, hijo del finado, 
ha recibido iimumerables testiraonos 
de pésame. 
E L CORRESPONSAL. 
DERRUMBE J N A L Q U 
SE HUNDEN LOS HOTTN'OS Y LAS 
CALDERAS. — ALQUIZAH Y 
GÜIRA D E MELENA SIN LUZ, 
S E TEME QUE F A L T E E L AGUA 
Alquízar, 28. 
Esta noche se han derrumbado, pro-
duciendo gran alarma, los hornos y las 
calderas de la planta eléctrica de esta 
población. 
En d primer momento se creyó que 
habían ocurrido desgracias personales, 
pero a poco se vió que , afortunada-
mente, no había que lamentr ninguna 
desgracia. 
A consecuencia del derrumbe cjue-
daron sin luz Alquízar y Güira de Me-
lena. 
Como las bombas que traen el agua 
por el acueducto de Alquízar son mo-
vidas con fluido de la planta eléctrica, 
ee tente <pic este pueblo quede sin 
agua. 
E l ingeniero constructor de la plan-
ta, ha anunciado que saldría de la 
Habana mañana 29 en el primer tren 
para dirigir las obras. 
E L CORRESPONSAL. 
E L T I E M P O 
E l aerograma de ayer, del Weat-
her Burean, de Washington, decía 
así: 
"Enero 2&—11 y 40 a. m. 
Tiempo para la Florida: 
En general bueno esta noche y ma-
lo mañana jueves. 
Este del Golfo, moderado a fresco, 
vientos del Sur. 
Sur del Atlántico, vientos modera-
dos del Sudoeste y del Sur. 
Frankenfield/' 
de Veterinaria 
1 doctor en Derecho Público, señor 
Juan Antiga, ha convocado a numero-
¡bos compañeros snyos de ciencia jurídi-
-ea, juntamente con un número creci-
do de obreros de gran inteleotnalldad, y 
han acordado constituir un "Club de 
Asuntos Socrialea," dondo confraterni-
•,zarán la ciencia y el trabajo para fines 
d eorden y ¿9 progreso, eirviendp de 
.«etimulo a las buenas orientaoione» en 
sentido y -de centro poderosísimo 
jd* acción «oleotiva, para mttltitud de 
^nes qus ^ t ^ m » s« -reiaoio-
pan, _ • ' 
La Directiva de ese Ohib, con bri-
Uantea representaciones de la ciencia y 
del trabajo, será una hermosa muestra 
de que. las altas ideas contenidas en los 
discursos del Secretaano de Justicia, 
doctor Laguardia, del señor Herminio 
Navarro y del doctor Cantera Jústi^ en 
el reciente banquete ofrecido a este úl-
timo, van desecho a grandes soluciones, 
en bien general del pad ;̂ bien entendi-
do que se trata do un grupo de perso-
nas de energía y de ejecución, persua 
didas de que '' «i naofvimî ftto se damaflp* 
Xjtra andando— 
NUEVA DIRECTIVA 
Anoche se reunieron en el salón del 
claustro de la Escuela de Medicina 
los miembros que componen la Aeo-
eiación Nacional de Veterinaria Tu 
vo por objeto dicha reunión elegir la 
directiva que ha de regir los destinos 
de la Asociación en el bienio de 1914 
a 3916. 
Una vez efectuado el escrutinio de 
la votaoión, a la que concurrieron nn-
merosos asociados, fué proclamada 
la directiva siguiente: 
Presidente: don Francisco Etche-
goyeu. 
Vice: doctor Julio Brower. 
Secretario: doctor Antonio Bosch 
Vice: doctor J . Iduate. 
Vocal primero: J . Santamaría. 
Vocal segundo: F . Rollán. 
Vocal tercero: R. M. Machado. 
Los nuevos directivos tomaron po-
sesión de sus cargos, a excepción del 
doctor Brower, que no asistió. 
Varios discursos se pronunciaron 
felicitando a la directiva saliente por 
su gestión, y augurando venturoso 
porvenir a la Asociación por la nueva 
directiva electa, sobresaliendo los dis-
cursos de los doctores Etchegoyen, 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
28 de Enero de 1911 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich : 
Barómetro en m|m: Pinar 764.5^; 
Habana 763.18; Matanzas 763.18; 
Isabela 762.53; Songo 762.00; San 
tiago 761.58. 
Temperaturas: Pinar del momento 
17o4, máxima 25o4, mínima I 6 0 O ; Ha 
baña del momento 21o0, máxima 21o 
6, mínima 19o4; Matanzas del mo-
mento 21o6, máxima 23o2, mínima 
17o4; Isabela del momento 22o0, má-
xima 23o5, mínima 19o0; Songo del 
momento 21o0, máxima 25o0, mínima 
21o0; Santiago del momento 20o2, 
máxima 27o0, mínima 19o0. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: Pinar N. 4.5; 
Habana NE. 6.0; Matanzas N. 5.0; 
Isabela NE. 5.2; Songo NW. flojo; 
Santiago NW. flojo. 
Lluvia: Matanzas, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar y,' Santiago, 
despejado; Habana y la Isabela, par-
te cubierto; Matanzas y Songo, cu-
bierto. 
Ayer llovió en Morón, Chambas y 
Gibara. 
¡ I N F E L I Z ! 
(Por telégrafo) 
Florida, Camagüey, Enero 28, 5 
tarde. 
En uno de los cañaverales de la colo-
nia " E l Porvenir," ha sido encontra-
do el cadáver de un hombre, mejor di-
cho el esqueleto, que parece que murió 
en dicho lugar desamparado. 
No ha podido identificarse. 
E L CORRESPONSAL. 
gnez, vecino de Lealtad 144, la que re-
cibió al pisar un vidrio en Lealtad y 
Galiano. 
TJNA PEDRADA 
Juan García González, vecino de Ta-
marindo 7, fué asistido en el segundo 
centro de socorro, de una herida en 
a cabeza, leve, que sufrió al tirarle 
unos menores que no conoce una pie-
dra 
UN PRENDEDOR 
E l vigilante 282, de la sección de Ex-
pertos, Manuel Díaz, se halló en el "Ci-
ne Metropolitan." un prendedor de 
señora, entregándolo a la jefatura, pa-
ra que la persona que se crea con dere-
cho a ello pase a recogerlo. 
AMENAZARON A BRAVET 
Juan Manuel Bravet y Rodríguez, 
vecino de Galiano 7, hizo arrestar por 
el vigilante 591, a Alberto Díaz y Por-
tillo, domiciliado en Escobar 55, porque 
lo amenazó con un bastón que portaba, 
tn Galiano y Trocadero. 
COLEGIAL MORDIDO 
Al pasar por Monte y Indio, fué 
mordido por un perro de la propiedad 
de Ricardo Balmaseda, de Monte 155, 
el menor José A. Rodríguez González, 
de 7 años, colegial y domiciliado en 
Oficios ¡72. 
Para su reconocimiento fué remiti-
do el can al gabinete Bacteriológico. 
i S I M 11 
LÁ V E R D A D 
Con solo 20 centavos pueden obtener 
algún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
íofaol SARRA, Frasco prueba 20 
centavos. Droguería ¿?abra y Farma-
cias. 
V E L L O S 
Se extlrjpam ipenmanenteimen.te y doy la 
g-aranitía que satisfag-a al interesado. Y. 
Ollva-pes. Virtudes múm. 32. iSe rem-ltlrán 
folletos Érrartls. <* 
C 441 a)Tt 20-29 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
COiHPAONIE GENERALE TRANSATLANT1QUB 
VAPORES CORREOS FRAKCnES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAF1A SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Salidas de la Habana para New-Yortc 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $3̂  
Para informes, reserva de camarotes, etĉ -
NEWYORK AND CUBA MA!L S. S. Col 
Departamento de Pasajes,— PRADO iig.̂ i 
Wm. HARRY SM1TH, Agente Generâ  ' 
OFICIOS NUMS. 24 y 29. 
3561 lo^Oct..! 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlánticai. 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANTICH 
tsldrfi para i*-» 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o v * 
el día 30 de Enero, a las dos de la tar 
de llevando la correspondencia pública qu¿ 
sólo se admite en la Administración dei 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que sss 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes) 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterrâ  
Hamburgo., Bremen, Amsterdan, Rottej>-
dan, Amberes y demás puertos de Europa! 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sei-án expe"-' 
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por ell 
consignatario antes de correrlag, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarques 
hasta el día 28 y la carga a. bordo de la* 
lanchas hasta el día 29. 
R E I N A M A R I A G R I S T I N i 
Capitán VIZCAINO 
Balara para 
V E R A C R U Z 
Sobre el 2 de Febrero llevando la corre»»-
pendencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho: 
puerto. 
Los 'billetes de pasaje serán expedido* 
hasta las DIEZ del día do la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e( 
Consignatario antes de correrlaa, sin cuy\ 
requisito serán nulas. 
Los documentos de embarqúese admiten: 
hasta el día 1 
La carga se recibe a bordo de las lamchaf 
hasta el día BL 
Del Juzgado de Guardia 
JUGADOR LESIONADO 
E l doctor Gavaldá, del centro de 
socorros del Vedado, asistió ayer al 
joven de 16 años Manuel Pérez Tru-
jillo, de la Habana y vecino de los 
Quemados de Marianao, de lesiones 
en el rostro y fenómenos de conmo-
ción cerebral, las qne se produjo al 
tropezar con un individuo en el Club 
Habana en ocasión de hallarse ju-
gando a la pelota y caer al suelo. 
PINTOR CAIDO 
Al caerse ayer desde un andamio 
al suelo, en la casa San Ignacio nú 
mero 13, donde se hallaba pintando, 
se fracturó el radio izquierdo y su 
frió varias contusiones, Francisco 
Jorge, de la Habana, de 29 años y '/e 
ciño de Clavel número 12. 
Lo asistió el médico de guardia en 
el primer centro de socorros. 
INJURIAS 
Al Juzgado de guardia presentó 
ayer una carta el joven Ensebio Her-
nández, vecino de Garlos I H número 
22, la cual estima injuriosa. 
Dicha epístüa se la remitió un se-
ñor nombrado Antonio Alemán Euiz. 
Se expresa en la misma que no es-
tá conforme con la campaña difama-
dora que ha emprendido contra el 
señor Francisco Carrera Justiz. 
l o s ' s u c e s o s -
INQUILINOS ESCANDALOSOS 
E l vigilante 1089, condujo a la se-
gunda estación, a los blancos Emilio 
Herrera y Estévez, a Teodora Cuesta 
y García, a Benita Laza y Aoosta, to-
dos vecinos del solar que está situado 
en Sol 91, por estar formando un 
gran escándalo. , 
CON UN VIDRIO 
En el segundo centro de socorro, fué 
asistido de una herida leve en el pie 
derecho, el menô  Qamilp Villa Domí* 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire. 
rRECIO DB PASAJES 
B» 1* clase desde 1 148-00 \ L A 
En 2* «lase 126-00 „ , 
En 89 preferente 83-00 „ , 
En8»cliwe _ 32-00 „ . 
Rebaja de pasajes de Lia y vuoita. 
Camarotes de lu>o y ir fr^cmhii.» a oreólos 
convencionales. 
Salidas para Veracraz 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero. 
Salidas para N e w Orleans 
M E X I C O 
•Sobre el 12 de Febrero. 
L í a e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de EIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ttc.j etc., por loa rápidos vaporea co-
rreos de la afamaba Cié. de Navega-
tion Sud-Atlanticrae. 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Be venden pasaje»! director hasta Par!?, 
•laNew York, parit» a3relttados vaporei 
de la WARD U N E en combinación con 
los aíamftdos trasatlánticos ranceses Pran 
ne. La Prowenoe, La Savoie. La Lorral* 
ce. Tórrame, Roohambsau. Chicago, 
Niágara, oto* 
Demás pormenores cürt̂ rae a sn? cooslg 
natariosen esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Múm. 9 9 . TELEFONO A. 1 « 4 
HABANA 
U N E S 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todo» ios puertos 
de Sur América 
8c despachan boletos directos. 
E L , VAPOR 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE ^ 
CADIZ y BARCELONA j 
sobre el día 2 de Febrero a las* de la tar-' 
de, llevaaao la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LimOn» 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabella 
y La Guaira, y carga general, incluso ta< 
baco, para todos los puertos de bu itine( 
rario y del Pacífico, y par.v Maracaibo coi» 
crasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque-er Colón*, 
deberá proveerse de un Certificado expedida 
por el Sr. Médico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaje. 
Los bllltííes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán pof 
el Consignatario antes de corrsrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do emba> 
que hasta el día 2 y la carga a bordo de laíík 
lancbas hasta el dia 81 de Enero de 1914. 
EL VAPOR 
R e i n a María Cristina 
Capitán VIZCAINA 
tíUdrá para 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Febrero a las cuatro de la tardcJ 
llevando la correspondencia pública, qu|< 
sólo se admite en la Administración aej 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidâ  
a flete corrido y con conocimiento direo-̂  
to para Vigo, GIJón, Bilbao y Pa&ajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expedí--
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán poi 
el Consignatario antes do cerrarlas, • » 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de la* laa-̂  
chas hasta el dia 19. nAm\Á Los documentos de embarque se aanu 
ten hasta el dia 18. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 1 
Ida, y vo^j 
Oro americano.1 







bciucta — — 
Precios convencionales para camarotê  
de lujo 
Vapores c o s t e r o s ^ 
m m oe v n p d s 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E EN£* 
R O D E 1914 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 30 a lu 6 de la tarda. 
Para, Nuevltaa (Camagüey.) M*n*5í rfb^ 
a la Ida,) Puerto Padre (Chaparra.) 
ra (Holíufn,) Ñipa (Mazarí AntUIa- , 
maya. Saetía, (FeHon) 8««ua da g^v 
(Cananova,) Baracoa, G-uauntánamo l 
*l«£0 de Cuba. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
F L T E A T R O CUBANO.—Un gm-
de jóvenes cniusiastas emprendie-
Ln la tarea, noble y elevada, de ofre-
r al público una temporada de tea-
06 - b a ñ o . " Abrieron, "SL pulso" un 
, , consiguieron el concurso de un 
a po de artistas que, sin pretensiones 
Setarias exageradas, pusieran en 
Lenas obras escritas en Cuba (y bue-
no es citar aquí a Enriqueta Sierra, 
Ima y protectora de la noble idea que 
ínimó a aquellos jóvenes) : han dado 
funciones de las doce que anun-
!k el abono: y lo que es más intere-
¡ante, han ofrecido "obras," han da-
do pruebas de que hay autores, en em-
brión y algunos más que en embrión. 
Anteanoche el público rió de buen 
irrado, y aplaudió sin esfuerzo, con 
¿nceridad, un cuadro de costumbres, 
«por primo" de Julián Sanz, de quien 
aplaudió noches antes una obra seria 
¿ri ta en colaboración con León Icha-
jo: también asistió el público a un es-
treno, el de la obra en dos actos, ori-
ginal'del joven Sánchez Galarraga, a 
resautísima película cubana, grandio-
sa recopilación de escenas de Ja guerra 
de Independencia, " E l capitán Mam-
bí, o Libertadores y Guerrilleros," cu-
yo triunfo es mayor cada noche, pu-
diendo asegurarse que fué memorable 
el obtenido ayer, en que como miérco-
les blanco se vió lleno el teatro de una 
selecta y numerosa concurrencia. 
Para la matinée del próximo domin-
go, a la que Santos y Artigas han in-
vitado a los niños de la Beneficencia, 
anuncian los programas, la exhibición, 
a ruegos del público, de "Las cacerías 
y viajes por el Africa," película que 
despierta siempre extraordinaria ex-
pectación, y " E l capitán Mambí o L i -
bertadores y guerrilleros," integran-
do el programa de la noche del mismD 
domingo las dos citadas y a cual más 
famosas producciones. 
MARIA B A R R I E N T O S . — Para el 
lunes 26 del corriente Enero estaba 
anunciado en el "Palau de la Música 
SOCIEDADECONOMICA 
Esta corporación celobrairá, sesión 
^diñaría hoy, jueves, en el edificio 
•sociaJ, Dragones 62 a las 8 y media de 
la noche. He aquí el orden del día. 
Despacho ordinario: comunicacio-
nes: asuntos pendientes: admisión de 
socios. 
Manuel Valdés Rodríguez. 
Secretario. 
[ 
No es lo mismo que sangre mala o 
enferma. 
L a sangre enferma se depura y 
arregla con Z a r z a p a r r i l l a SARRA-
Males de la piel, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal. 
Droguería S a r r a y Farmacias, $1 el 
pomo. 
quien había aplaudido otra obra no-1 Catalana," de Barcelona, un concier-
ebes antes. L a de anteanoche reveló to extraordinario por la eximia María 
en el autor condiciones reales, no pro- Barrientes, 
mesas, de autor. Es una obra "Escuo-
k de Padres" un tanto atrevida y ten-
denciosa si se quiere, pero encierra un 
fondo digno de que los padres pene-
tren en él y recapaciten acerca de un 
problema tan complejo, como es la edu-
cación moral de los hijos. Fué caluro-
samente aplaudido el autor y el públi-
co, tan distinguido como numeroso, 
aplaudió entusiasmado. 
Ahora bien; se nos ocurre algo, y 
querpmos exponerlo aun temiendo que 
la idea que el algo encierra se pierda 
ei: el vacío, 
Pero no titubeamos en lanzarla. 
(Acaso han titubeado los jóvenes que 
ha" -mDrendido la temporada de tea-
tro ^nbano al rpfdiwrla? 
Existe una S^r^taría de Instruc-
p̂ -n publica y Bellas Artes. 
;.E1 spfior S^erpario encontraría 
^cpoMWIo protesrer animar, recono-
mf 1a bupno qup han hecho los animo-
v jóvenes que laboran por el teatro 
'•Lorio? 
[Creería oport-nrio ln f>p1oV,rapión de 
doc fnnp.ion ŝ por ejemplo, pa^rocína-
dfis ñor el Estado, y on partif'plnr por 
1:< Secretaría de Instrucción Pública y 
Bfllas Artes, en las que sp pusieran 
E m p r e s a s H e r c a n t i i e s 
y S o c i e d a d e s 
E n " L a Vanguardia" de la ciudad 
cendal leemos que tal concierto des-
pertó inusitada expectación en aquel 
culto público. 
Figuraba en el programa, como no-
ta sobresaliente, la "Oda Cecilianj," 
de Handel, por primera vez interpre-
tada en España. 
Y agregaba " L a Vanguardia:" 
"Otra nota muy interesante a favor 
de este concierto, que sin duda reves-
tirá el carácter de acontecimiento ar-
tístico, es la de que los beneficios que 
en él se obtengan, se destinarán a la 
fundación del "premio Barrientes" 
generosa idea de nuestra gran cantan-
te, digna de que encuentre imitado-
res. '' 
E n efecto. María Barrientes, que es 
amante como el que más de la cultura 
musical y de los que cultivan el subli-
me arte, ha instituido un premio para 
la mpjor composición que so escriba 
durante el año. 
MA|í.TI.—Tres tandas: "Las roma-
nas csprip.hosas," " L a viuda alegre," 
" L a corría de toros." 
ALHAMBRA.-
niño perdido." * 
- Tres tandas: " E l 
Él 13" y " E l quo en escena las obras que más hubiesen 
satisfecho al público, tributando así prueba sigue." 
\x> Iiompuaje a quienes laboran por 1 
alpo elevado como es el teatro ? M E T R O P O L I T A N CINEMATOUR. 
/.Soria disparatado pretender que de | E l recorrido que ha combinado la 
lo recaudado en dichas funciones se for- dirección del "Metropolitan Cinema-
mara un fondo con el cual, y una sub- j tour," para los viajes de hoy, hará pa-
veneión oficial se pudiese, pasado un I sar un tiempo precioso a los viajeros 
año, llevar a efecto otra temporada de 
frap-n cubano? 
Todo esto se nos ocurrió anteanoche, 
al salir del teatro, y al ver el desinte-
rés y entusiasma con que unos jóvenes 
siitorcs llenos de ilusiones, v un grupo 
do artistas realizan una labor en ver-
ufl digna de protección y de ser eu-
aozada y protegrida. por ejemplo, por 
la Secretaría de Bpllas Artes. 
Lanzada está la idea. Que la recoja 
«Ipnicn si la cree digna de ser tenida 
en cuenta. 
Uno de la platea. 
l o s c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.—"Los tres mosquetc-
i C " película magnífica aue ha agra-
dado sobremanera al piiblico, se pasa-
rá nuevamente esta noche. 
ALBTSU.—"Después de "Mañana de 
Sol," de los Quintero, celebrado paso 
de comedia, subirá a escena la graciosa 
comedia " E l Emperador Menelik," en 
fres actos. 
Mañana estreno de 
horcado." 
:La cuerda del 
que tomen pasajes en los trenes que ce-
da inedia hora salen desde las tres de 
la tarde hasta las 12 de la noche de la 
Estación Central de Prado esquina a 
Animas. 
l'A itinerario ps el siguiente: 
Sensacional travesía por las heladas 
regiones de Alaska. 
Visita a Ñápeles y ascensión al Ve-
subio por el Ferrocarril Funicular, lle-
gándose hasta el cráter del volcán. 
Paseo en tranvía por Roma, visi-
tándose las calles más importantes, 
monumentos y ruinas de la antigua 
ciudad. 
E l primer tren de "Moda" saldrá 
el sábado a las cinco y media de la 
tarde, durando el viaje una hora, y 
dándose un itinerario especial y se-
lecto. 
Como para este tren sólo se despa-
chan pasajes en número limitado de 
"cien," las familias que deseen obte-
nerlos deben solicitarlos con anticipa-
ción, a la oficina del " Metropolitau,'" 
Prado esquina a Animas. 
C I N E NORMA.—Día de moda, de-
dicado a las^damas, es hoy jueves en el 
elegante Norma. 
Como de costumbre, habrán regalos 
para las damas. Se estrenará la cin-
ta de Nordisk en 10 partes, titulada 
" E l hijo de la prisionera;" y para 
completar, " L a mujer es como la som-
bra." 
CENTRO EUSKAÜO 
P R E S I D E N C I A 
Por acuerdo de la junta directiva y 
en cumplimiento de los artículos 17 y 
18 ded leglamento, se cita a los seño-
res asociados para la junta general 
1 ordinaria de elecciones que ha decele-
'brarse el domingo primero de febrero 
¡próximo, a las dos de la tarde, eoi el 
domicdláo social, Neptuno número 60, 
para proveer los cargos die vicepresi-
dente primero, vicepresidente segun-
do, por renuncia, vicetesorero y vice-
secretario y diez y nueve vocales; 
i quince que cesan reglamentaria-
imente y son los siguientes: Loren-
izo de Erbiti, Braulio Larrazabal, 
Bernardo Lanzagorta, Felipe Andra-
ca, Francisco Alvarez Arkautz, José 
Basterrechea, Ramón Otermín, Igna-
jcio Ucelay, Angel Eseverri, Juan Az-
queta, Juan Echevarría, Angel Loiza-
ga, Ensebio Azcue, Gumersindo Saenz 
jde Calahorra y Jesús Larrauri; y 
i cuatro que han renunciado y son los 
siguientes: Saturnino Casas, Ricardo 
Laucirica, Francisco Bibal y Celesti-
no Jáurogui; cuyas cuatro vacantes se 
cubrirán por un año. 
Durante esta semana se hallan de 
manifiesto en la secretaría los libros 
y documentos del Centro a la dispo-
sición de los señores asociados que de-
seen revisarlos, s-eírún la base 12 del 
artículo 60 del reglamento. 
Para tener derecho a esta junta ser-
virá de título el recibo del último mes 
vencido, apartado 4o, del artículo 10 
del reglamento. 
Habana, 27 de enero de 1014, 
E l Presidente. 
Juan Gaubeca. 
C. 436 3.-29. 
CENTRO CASTELLANO 
SECRETARIA 
CONVOCATOBIA A JUNTA 
GENERAL ORDINÜhiA 
Debiéndose celebrar el prórdmo do-
mingo día lo. de Febrero la Junta Ge-
neral Ordinaria de que trata el artícu-
lo 16 del Reglamento, modificado cu 
Junta General de 2 de Febrero de 
1913, se convoca por este medio a to-
dos los señores asociados para que f on-
curran a la misma que se celebrará en 
los salones del Centro, Monte 15, al-
tos, a la una de la tarde, en la cual se 
dará cuenta de la ülemoria anual y 
asuntos generales. 
Para poder tomar parte en las dis-
cusiones, es requisito indispensable es-
tar al corriente en el pago de las cuo-
tas sociales. 
Habana 26 de Enero de 1914. 
E l Secretario General, 
IAIÍS Vidnña. 
C 415 6-2V 
D r . F é l i x P a g é s 
ClruJIa en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato gén l to urinario, SOL 58, alto*. 
Coocinltas de ~ n 4.—Telefono A-3370. 
114 E . - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Bs-pecialista en las enfermedades genita-
les, urinarias y. s íñl is . Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a rai vista, con el uretroscopio y el 
clstoscoplo," Separación de la orina de ca -
da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y añedía a 6, Te lé fono F-1354, 
112 B , - l 
A V I S O S 
UGU DE AMIGOS SOCIOS 
D E L 
C e n t r o G a I I e g o M 
PAIROCINADORA DE LA 6ANDIDAIURA 
TRILLO-PERNAS 
Convocatoria 
Se invita por este medio a todos los 
que apoyen y siimpaticen con la patrió-
tica candidatura Trillo-Peímas, para 
la gran asamblea que se celebrará en 
la noche del jueves 29 del corriente. 
| en los salones del' ' Centro Gallego, *' a 
I las 7 y media de la noche, y en la cual 
'solamente harán uso de la palabra las 
personas que la comisión designe. 
Por la comisión: 
POLTTEAMA.—P or cuarta vea se 
whibiru en la noche de hoy jueves, en 
61 Gran Teatro del Politeama. la inte-
L A S f l E S T A S DE B E L E N 
L a Comisión encargada de organi 
zar las quo se han de celebrar en el 
próximo mes de Febrero con motivo 
del 60o. aniversario de la fundación 
de este gran Colegio y el Centenario 
del restablecimiento de la Compafua 
de Jesús, nos ruega hagamos público 
que debiendo celebrarse e] almuerzo 
de antiguos alumnos el domingo S 
del mes entrante, se ha acordado de-
jar cerradas las inscripciones para 
dicho acto el próximo lunes día 2 de 
Febrero. 
L a cuota, conforme se ha anuncia 
do, es de $4.24 oro español. 
Y las adhesiones se admiten en el 
Colegio o en las oficinas de los seño-
res Presidente, Tesorero y Secreta-
rio, situadas respectivamente en 
Amargura 77, Aguiar 106 esquina a 
Amarpura y Aguiar 65. 
E x p l o s i ó n de una bomba 
E l Gobernador Provincial de San 
ta Clara, en telegrama dirigido ayer 
tarde a la Secretaría de Goberna-
ción, da cuenta de haber estallado 
en la madrugada del día anterior 
una bomba en la puerta de una casa 
de la calle de Gutiérrez habitada por 
el señor Eduardo Fonts y Hen, cau-
sando desperfectos en el quicio y en 
la puerta-
No hubo desgracias personales. 
Una carta del 
s e ñ o r R o d r í g u e z 
fiemos recibido una atenta carta del 
nor Antonio Rodríguez y nos mani-
ftití-8 ^ en ^ anuncio de pago, 
Rucado en la edición de la tarde del 
frid ^ mes 611 CIirs0' 86 ^ i0011" 
^ oo en algunas inexactitudes; y que 
P^^te del doctor Desvernine del 
eaado fué construido por él, con pla-
g ^ ^ q u e la fachada del Uotd 
^ *H¿a fu^ asimismo construida por 
que del chalet del señor Avelino 
tain^n frrá su único construc-
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
^ A L C A N T A R I L L A 
Cíist¿b^ecJetarie de Justicia doctor 
ielGo}tL j a Guar(3ia ha solicitado 
Para fc, ador Provincial un permiso 
S g ü e iUlla alcantarUla para el 
- ^ dp ag1ia8 Pluviales en la 
pV11 P i e d a d ' ' L a Anita," ai-
! o k r r o y o A r e n a s -
que e^á r,Tnador nos ha manifestado 
del 1̂Spxllesto a acceder a la peti-




It, —29, Id.—29. 
A S O C I A C I O N 
UNION DE S í i S A i H í M S 
Y PhOMiOS OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con solares 
y casas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competenclsr del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, $1 plata. Secretaría, altos 
del Politeama Habanero. Telf, A-7443. 
C 254 E - l l 
E L P R O G R E S O 
S 1 G I E D A D A N O N I M A 
Lavado y Planchado al vapor y 
Protección Mutut 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de administra-
c i ó n tengo el honor de c i tar a los s e ñ o -
res accionistas para el d ía primero de Fe-
brero próx imo, a las doce meridiano, en 
el local de la Empresa , Vapor n ú m . 6, pa-
ra celebrar la primera parte de l a J u n -
ta General ordinaria a que se refiere el 
ar t ícu lo 18 deJ Reglamento en la cual se 
tra tarán los particulares enumerados en 
el articulo 19 del mismo. 
E l Balance General , estados y compro-
bantes a que se contrae el n ú m e r o cuarto 
del ar t ícu lo 15, e s t a r á n , desde esta fecha, 
a l a d i spos i c ión de los s e ñ o r e s accionistas 
'que deseen examinarlos en el local de la 
S e c r e t a r í a , Vapor n ú m . 5, de ocho a diez 
de la m a ñ a n a . 
L a Junta, de conformidad con lo pre-
venido en el ar t í cu lo 23 del Reglamento, 
se cons t i tu i rá en primera convocatoria y 
serán v á l i d o s y obligatorios sus acuerdos, 
cualquier? que sea el n ú m e r o de accionis-
tas que concurran y a l de acciones repre-
sentadas. 
Habana, 26 de E n e r o de 1914. 
Secretario. 
l t -27 6d-28. 
R E M A T E 
De las casas Cerería 33, 3 3 ^ y 33 A, en 
Guanalbacoa, tasadas en $7,000 oro español , 
cjue se efe-c/tuará a las dos de la tarde del 
30 del corriente, en el Juzgado de Prime-
ra Instancia de dicha villa. Se adjudicarán 
al que mejores iproposicionoa haga, 
1262 4.28 
E X H I B I C I O N 
M e c a n ó g r a f a que demuestra p r á c t i c a -
mente que no es necesario el auxilio de 
la v ista para escribir en las M A Q U I N A S 
R O Y A L , d e m o s t r a c i ó n que se puede ver 
en la calle de San Rafael 36 y Obispo 39 
los d ía s háb i l e s de 10 a 12 a, m. y do 4 
a 6 p, m, mediante un aparato forma es-
critorio, que cubre completamente el te-
clado; significando que dicha m e c a n ó g r a -
fa acepta empleo en oficinas o casa de co-
mercio. 
A. R. D E A.f Merced 89, altos. 
1252 lt-27 3m-28 
S A N A T O R I O " C U B A " 
C A S A D E S A L U D 
INFANTA 37 TeléfonoA-3065 
C 283 26-14 E . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos madre-
ñas, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
janse á nuestra oficina 
An)crgura n ú m e r o 1. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
4200 W-1D. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiiamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
2906 162-1 ktL 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
Bapeclallsta en enfermedades del pecho 
y medicación Interna. 
Exinterno del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio " L a Esperanza." 
Gabinete de consultas, Chacón 17, de 1 • 
3 p. m.—Teléfonos A-25S3 e 1-2342. 
C 395 26-24 B. 
U R h R j J l. Or iim 
Y 
m aloüso rmim 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 6. 
T E L E F O N O A-7999. 
A. J l . - i 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIUISCTOR D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A R I A S U E 1 A 8 
Lealtad nüm. 34. Te lé fono A-4188. 
9B E . - l 
Dr. GONZALO AROSTEGU1 
M E D I C O D E L A CASA D E B E N E F I C E N -
C I A Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS VISOS, M E D I C A S Y 
Q U I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 13 
A 2. A G U I A R NUM. 106Vi T E L . A-3090, 
96 E . - l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 a 3. ChacAn núm. 31, es-
quina a Airuacate.-—Teléfono A-2854 
A , J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. EM1LI3 A L F O N S O 
Enferzueuadea de nlftos, sefioraa y Clrnsfa 
cb ceneiaL CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro nOm. 619. Teléf-mo A-371S. 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
M E D I C O D E V I S I T A . E S P E C I A L I S T A D E 
L A CASA D E . S A L U D "COVADON-
GA," D E L C E N T R O A S T U R I A -
NO D E L A H A B A N A 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
cione.! del aparato Génlto-Urlnarlo . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P, M, Virtudes 138. 
T E L E F O N O A-3176 HABANA. 
90 E . - l 
Lüli í i i l i H: Í L V i R E U R T I Z 
Eufcnnc-^ades de la Garganta, Nariz y Oí-
dos. Consultas de 1 a 2. CONSULADO 114. 
103 E . - l 
D r . M . D u q u e 
SAN MtGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 G a r i o s III 8 , 3 
Pie.', Ciru ia, Venéreo y Sifiiss. 
Aplicación especial del 606-Neosa lvasán 914 
872 2G-13 B. 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y tetes ferrara 
— A B O G A D O — 
Obispo núm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
86 E , - l 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista 4el 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4, 
Compontela 23, moderno.—Teléfono A-4 465. 
99 • • B . - l 
D H . C . E . F I M L 4 Y 
P R O F E S O r . D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de loa Ojo» 
y de los Oídos. Galiauo 50. 
D e l l a ] 2 y d e 2 a 4.—Teléfono A-1011 
Domicilio: F nüm. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F - l i r 8 
94 E . - l 
DÜ. JUAN PABLO G M G i . 1 
E S P E C I A L I D A D E N V Í A S U R I N A R I A S 
Cousultasi Luz núm. 15, de 13 a 3 
89 E . - l 
D R . J . D I A G O 
Vías UrinariaM, sífi l is y Enfermedades de 
Sefioras. Cirugía. De 11 a 3. E m -
pedrado nfimero 18 
101 E , - l 
D í- A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Exclusivamente 
Conniiltas de 7% a O1/̂  A M. y de 1 « 
8 P. M. L A M P A R I L L A . N U M E -
RO 74 T E L E F O N O A-35S2. 
110 B . - l 
DR. G A L V E Z GU1LLEM 
EapecialiHta en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad, Haltaua nflm. 48. 
Consultas de 11 a 1 y Je 4 a 5 
Especial para los pobres de 5% a 6 
C 47 E - l 
MASAJISTA C I E N T I F I C O . A L T O S D E 
Dublé, 'Obispo 103. Trata con éx i to toda cla-
se de Reumatismo, articulaciones r íg idas . 
Indigest ión y neuralgias. V a a domicilio. 
Te lé fonos: Por la n«añana, A-3556, Por :a 
tarde, 1-2266, Carlos Müller, 
C 347 13-18 
M A N U E L R , A N G U L O 
A B O G A D O 
De regreso de su viaje al extranjero ha 
vuelto a encargarse de la dirección de su 
bufete. 
Amargura 77 y 79. Te lé fono A-5174. 
722 26-16 E , 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerrlosan y mentales. 
SE E N V I A UN AUTOMOVIL P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barreto 02, Guanabacon. Te lé fono S11L 
B E R N A Z A 32, HABANA, de 12 a 2. 
T E L E F O N O A-3040 
108 E , - l 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
Alumno de los Hospitales de París y Viena 
G A R G A N T A , N A R I Z V OIDOS 
Consultas de 12 a 2, Para pobres. lunes 
y viernes de 9 a 10, Gallano número 12, te-
léfono A-SG31. 
16608 166-1 E . 
D R . L A Q E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E -
ÑORAS Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . HABANA 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 374 26 E - 2 2 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enferme-
dades venéreas . Curación rápida 
C O N S L L T A S D E 12 A S 
L u í nüm. 40. Te lé fono A-1840. 
91 E . - l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas diarlas de 12 a 8. Pobrw, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso, San Nico lá j núm 52 
Habana. Te lé fono A-8627. ' ' 
147 78-6 B . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vfaa urlnart 
slfiles y enfermedades venéreas . Exám 
uretroscáplcos y c l s tos -cóplcos . E^necl m6' 
ta en Inyecciones de "eOG." Consultas d^ o . 
U a. m, y de ; a 3 p .m, en Aguiar núm 
65. Domicilio Tul"pán número 20 
73 " 80-4 
ero 
DR JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de p,irJ" 
Especialista en enfermedades del esto-
mago e Intestinos, segrún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el anál is i s de! Jugo gas-
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente. Consultas de 12 a S, Prado 7«. 
104 E " 1 
Sanatorio dei Dr. A\aloert 
Eetableclmlento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas, (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono 1-1914 
CASA P A R T I C U L A R F-3674 
97 E . - l 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E 9 A 11 
Y D E 1 A 3. PRADO NUM- 105. 
92 E . - l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Consulado nüm. 60. T e l é f o n o A-4544. 
G. Nov,-l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O D E L DOCTOR R I C A R -
DO A L B A L A D E J O . R E I N A NU M E -
R O 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 
Se practican análiáiá de orina, esputos, 
sangre, leche,' vinos. Ucores. ag'úa.*;, aborios, 
minerales, matarlas grasas, azúcares , etc. 
AuflM<¡is de orines (completo), esputos, 
sangre o leche, dos pesos (92.) 
T E L E F O N O A-3344 
84 E , - l 
.AÜCRATORIO D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NUM, 55.—Teléfono A-3150 
C 9 30-1 2 . 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A POR S I S T E M A MO» 
D E R N I S I M O . — C O N S U L T A S D E 12 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MAR LA NUMERO 91 
T E L E F O N O A-1333 
87 B . - l 
IGNACIO B. P U S E N G I A 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades de mujere \ 
partos y clrujfa en general. Consultas de 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
102 E . - l 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pnlmor.es, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-s iOi l t icas . 
Consultas de 12 • 2, ios días laborables. 
Leatad núm. 111. T e l é f o n o A-5418. 
100 E . - l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Mldroccle, Sífilis tratada por la 
inyecc ión del 606. Te lé fono A-5443. 
De -2 a 3, Jesús María ufimeru 33. 
82 E . - l 
OK, RICAROJ A L B i L i O ü J 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 a 4. Pobres srat is 
Electricidad médica, corrientes de a l U 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Faráá l -
cas. Masaje bibratorlo. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3344. 
R E I N A NUMERO 72, 
E N T R E CAMPANARIO Y L E A L T A D 
85 E . - l 
D R . R O Q U E S A N C H E Z O U I R O S 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Garganta, Nariz y Oídos , 
Especialidades del aparato g é n i t o - u r l n a -
rio del hambre y de la mujer, Bífilis, por 
loá procedimientos más modernos. Merced 
47. Consultas de 12 a 2 en Lampari l la 78, 
Teléfono Ar2353, Gratis a los pobres, en 
Angeles 33^. de 10 a 11 diarla, y de 2 a I , 
martes, jueves y sábados . 
959 30-21 E . 
DR, JOSE E F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109. 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
98 E . - l 
DR. A L V A R E Z K U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
E . - l 
DR. HERNANDO SE8U> 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado número 38, de 12 a 3, todos lov 
días, excepto los dominaos. Consultas y 
operaclone* en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la mañana. 
Sü E . - l 
D R . C L A U D I O F O R T U l f 
Clrujía, Partos, Enfermedades de la San-
gre y de Señoras, Especialista en Desvia-
ciones y descenso de la matriz. Consultas 
de 12 a 3, Campanario 142. Te lé fono A 8990. 
76 30-4 
D R . J . M O N T E S 
Especial ista en desahuciados de e s t ó m a g o s 
y en A s m a - Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di -
ferente «-ensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
b a j o » 
C 11 20-1 B. 
Dr. S. Alvarez y Guanay 
OCTTLISTA D E L A S F A C U L T A D E S D E PA« 
R I S Y B E R L I N CONSULTAS D E 1 A S 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98, A L T O S 
T E L E F O N O A-2803 
106 E . - l 
Doctor M. Aurelio %m 
M é d i c o C i r u . a n o 
Del Centro Asturiano y del Despensario TAMAYf 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
10» B . - l 
C m i C A S E L E C T R O - O E Í l T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 35 Y O ' R E I L L Y 66 
o l . ^ e s p e r I r " " ^ e n r ° 8 u r ^ n t e de profesores pam que el públ ico NO T E N G A 
iuLTaccionee, desde | 
LdmpieKas, deede > • . . . 2-Of 
ISmoastes, desdie. m% 
OrücaciAruse, desde j-og 
F>JR E C I O S 
Diemee de espida, deede. 
Coronas de oro, desde. , 
Incrus tac iónee , deede. . 




P U E J H X B 3 D B O R O , d e s d e * p i e * . . 
T R A S A J O A G A R A N T I Z A D O » 
Consul ta» d e 7 t m , a 9 p . n v 3 D o m i » goi y d í a s festivos de 8 a 11 p m. 
C 10 a o . i m 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D Ü L A M A R I N A 
E N E R O 2 9 D E I 9 l 4 
P u b l i c a c i o n e s 
Ibérica. 
E l s^sunda n ú m e r o , que acaba de apa-
recer, de Ibérica, Rev i s ta de c iencia po-
pular publicada por el Observatorio del 
Ebro . Tortosa ( E s p a ñ a . ) supera a los an-
teriores en i n t e r é s y amenidad. 
L a co laborac ión m a n t i é n e s e a la misma 
altura que en los primeros. L a c r ó n i c a 
c i e n t í f i c a es m á s nutrida y variada, y co-
mienzan a insertarse las nuevas secciones 
de B ib l iograf ía y A s t r o n o m í a y F í s i c a del 
Globo, todo a l alcance de la generalidad 
v expuesta en agradable estilo. L a R e -
vista va embellecida con a r t í s t i c o s gra-
bados que convidan a hojearla. 
L o elegante de la p r e s e n t a c i ó n t ipográ -
fica, s u valioso texto y su e c o n o m í a , ex-
plican el é x i t o quo e s t á alcanzando entre 
nuestro públ ico , pues Ibérica es una R E -
V I S T A P A R A T O D O S ; y cada uno de sus 
tomos forman una enciclopedia del movi-
miento c i e n t í f i c o del semestre. 
L a s u s c r i p c i ó n puede enviarse a l Ob-
servatorio del E b r o Tor tosa ( E s p a ñ a , ) 
a c o m p a ñ a d a de su importe, o por medio 
de a lgún librero de nuestra ciudad, s in 
recargo. E l precio es de 10 pesetas a ñ o y 
5 semestre, e d i c i ó n corriente, y 20 y 10 la 
de lujo, en E s p a ñ a , y 20 francos y 30, a ñ o , 
respectivamente, en el extranjero; 
H e aqu í e l sumario del ú l t i m o n ú m e r o . 
A R T I C U L O S : P s i c o l o g í a .positiva, Le-
yes, T e o r í a s J . de la V a i s s i é r e , S. J . , Pro-
fesor de F i l o s o f í a y P s i c o l o g í a experimen-
tal en el Colegio M á x i m o de J e r s e y .—P r o -
t e c c i ó n a la producc ión serera españo la , 
Hermenegildo Corría , Director de la E s -
cuela provincial de Agricul tura de Bar-
c e l o n a .—P é g o u d y el "Pegudismo." C a r -
los .Mendizábal, Ingeniero. 
( IlONilOA OIENTUPiCíA: E l globo di-
rigible "Astra-Torres ." — U n submarino 
a p ique.—El mapa del mundo.—-El cente-
nar ia do Parment ier .—Las ruedas e ó l i c a s 
para l a pi-oducción de la electricidad.— 
Tratado do Electricidad.—Propaganda pa-
tr ió t i ca .—El problema do c i r c u l a c i ó n y del 
t rá f i co en Buenos Aires.—(Recientes re-
cords cu la n a v e g a c i ó n a é r e a . — E n honor 
do C . Beruard.—Museo ambulante.—Una 
e x p e d i c i ó n a l polo sur.—I^a vacuna a n t i t í -
f ica V i n c e n t . — E l "Spiess" pr imer dir igi -
ble r íg ido f r a n c é s . 
A s t r o n o m í a y F í s i ca del Globo: U n 
nuevo c o m e t a . — T e o r í a acerca de las man-
chas solares.—• U n a e r u p c i ó n v o l c á n i c a 
en las Nuevas H é b r i d a s . — Datos astro-
n ó m i c o s para Febrero de 1914. 
P U P I L O S . S E A C E P T A N P U P I L O S , 'VATi-
to de l a Habana oomo del imterior de la 'fi-
la; educación eísmeradísima, en fajmilla. E l 
ideal de los padres de familia. Informa eJ 
señor T . Apaxtado 82i5, Habana. Pa-eclos 
muy módicos . G. 5-24 
u m m HIKELY 
Profesor de leng-uas. con m á s de vcmte 
años de práct ica. D a clases de ing lé s y 
francés en su Academia situada en Gal ia-
no 21, altos y a domicilio. Precio en la 
Aicadeim'a por clases coAeictivas, alternas, 
$5-30. Clafies particulares, en su casa o a 
damcül io , por precios convencionales. 
(1179 8-26 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones do Primera y Segunda ¿Jn-
6efianza y de preparación para ol Magis-
terio. Informarán en la Administración de 
este periódico, o en Acosta núra. 99, anti-
guo, f». 
dirigido por las Hermanas Dominicas. Abrid 
las clases el 5 de Enero. E n s e ñ a n z a E l e -
mental y Superior, Cursos Académicos , Idio-
mas, Música, Kindergarten. So admiten ni-
ños hasta los 7 años. Calle 5ta esquina a D, 
Vedado, te lé fono F-1096. P a r a más Infor-
mes pídase el prospecto. 
283 30-7 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
Por el día y de 7 a 9 P. M., Tenedur ía de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Práct icas Co-
merciales, igual que en un escritorio (re-
dacción del Diario, Mayor y Auxil iares) , I n -
g lés , Mecanograf ía , etc. Se admiten Inter-
nas. Clase para obreros. Direcc ión: A Or-
fila. 80 26-4 ES. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
>on titulo de Maestro Normal, se ofrece pa-
ra dar clases completas de primera ense-
ñanza, en su casa o a domicilio. Dirigirse 
al señor Ezequler Lorza, 3ra. 290, Vedado, 
Te lé fono F-1566. 919 15-20 
ACADEMIA MERCANTIL 
E S C U E L A PREPARATORIA 
Tenedur ía de Libros, Ortograf ía , Ar i tmé-
tica, Ing lé s , Mecanograf ía y Taquigraf ía 
Inglesa y española. Cursos cortos. Cuotas 
económicas . Clases diurnas y nocturnas. 
Empedrado 30, Plaza de San Juan de Dios. 
HkSa 10-23 
D i n e r o e t i i p o t e c a s 
B.OOO PESOS OUO ESPAÑOL S E D E S E A N 
colocar eai primera hlpote< 
baña en esta ciudad. T r a l 
6 p. m. Informa, L i o . Alt 
bu bufete. Empedrado 30. 
1251 
e finca ur-
;to, de 1 a 
fscobar, en 
4-&S 
E L P l D I O B L A N C O 
Doy en hipoteca 140,000 al 7%% sobra 
t inca urbaaia. tiempo cuatro o seis años. 
O'Retlly 23, de 2 a 5. t e l é f o n o A-6951. 
1218 8-27 
\ I , R, SIN C O R R E T A J E , S O B R E F I N C A 
urbana en el Vedado y Ha-bana. $6.000. 
Beflor Díaz, L inea 67. Te lé fono V. 1292. 
:: ^ - 8-24 
D E S D E $ 1 0 0 
A $ 1 0 0 . 0 0 0 
S« favi'.ltan para hipotecas a l 7 y 8 por 
100, para todos los barrio* y repartos. Dirí-
jase con t í tu los buenos a The Comrnerclal 
L n i o n . Empedrado nOm. 10. de 1 « 4. Víctor 
A- del Busto. 1125 8-24 
y a 016-
24-20 B. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L - C R I S T O 
E l objeto de esto plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a i lustrar la inte, 
ligencia de los alumnos con solides conocimientos c i ent í f i cos y dominio completo 
del idioma inglés , sino que se extiendo a formar su corazón , sus costumbres y ca-
rácter, armonizado con todas é s tas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. For lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c ient í f ica la Corporac ión e s t á resuel-
ta a que cont inúe siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
!?. p e d a g o g í a moderna. Hay departamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medí© pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día 5 de Enero. E l idioma oficial dol Colegio es el I n g l é s ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da on el Colegio comprende los Estudios elementales, los 
dw Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la exp l i cac ión de 
las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreras de Ingen ier ía y Comercio. 
"MDASE E L P R O S P E C T O . 
F A T H J E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o ¿ - 2 5 7 4 . 
C. 59 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
3.—B. 
A R T E S Y O F I 
S E ALQ-UILAJÍ LOS MODERNOS Y E L E -
gantes bajoa de Ha casa MalecOn 83. entre 
Cannipanarlo y Peraeevrancla. LnfoTroan en 
el mismo o par el t e l é f o n o F-3112 
nos * 4.!í9 
> I \ R I A ROSA, P E I N A D O R A , P E I . r a ^ E -
ra. se ofrece a las damas en su elegante 
gabinete para peinadas, teftidos y lavados 
de cabeza, secando «1 cabello en pocos mi-
nutos con ventilador e léc tr ico de aire ca-
liente y frío. Trocadero 20. antiguo, entre 
Consulado e Industria. 
120 16-16 K. 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A 
Excelente profesora, e n s e ñ a el corte, cos-
tura y sombreros. D a edases a domicilio. 
Genios 12, de 4 a 5. 104S 15-23 E . 
P e l u q u e r o , ca-
sas de primera en bi-
goftés, pelucas, tras-
formaciones,moflas 
peinados de seftor 
y corte de ci'js1 
de niflos. 
T O R R E D E L O K < ^ Msrnzana de v . o » . - -
por Monserrate, sucursal E L M O D E L O . 
Aguila 115. casi esq. a San Rafael.—Tel. A-300'J 
147 B . - l 
P E I N A D O R A 
peluquera, sirve a domicilio y «n su casa, 
San Nlcoláa 20, por Lagunas, Tel . A-7503. 
SSo 26-20 E . 
L a S a n t a B i b l i a 
por Scio ,tcxto l a t í n y castellano, 6 to-
mos, léantoas, un oenitén. E l año cristiano, 
M tomos, lémlnaa, un c e n t é n . Biblioteca 
da Predlcadorca por Troncóse , 11 tomos, 
dos luises. Uoi paquefte de inüsltca religio-
sa, todos por $3. His tor ia do E s p a ñ a por 
la Fuente. 15 tomos, un centén . Do venta 
en la l ibrería dic José D. Turbiano, calle de 
Agosta núim. 54, liabama. 
1265 '*-28 
<H BSIAZON D E L I B R O S 
Se realizan 4,000 Ubroa de todas clases. 
P ídase el catalogo que se da gratis. Calle 
de Acosta núm. 54, l ibrería , Habana. 
Í.266 4-28 
G o m e s t i b l e s y b e b i d a s 
Restaurant Vegetariano 
Agular 73, entre Obispo y Obrapía, co-
mida h ig ién ica y racional, demostrado por 
la ciencia ser la ún ica que fortifica el sis-
tema nervioso y aparato digestivo. De fa-
ci l í s ima d iges t ión aun para los e s tómagos 
más delicados. Precios muy económicos , te-
léfono A-1835. 16573 30-1 B. 
C O M P R A S 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Compro y vendo casas, solares y estable-
cimientos. Doy y tomo dinero para hipote-
cas. Paso a domicilio. Chacón 14, altos. T e -
léfono A. 6135. 434 26-10 
S E COMPRA UNA S A R R E D E DOS asien-
tos y de dos ruedas, con su capota para el 
campo. Calle 19 número 285 y 287. Vedado, 
A Solllnde. 1028 8-22 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A S . 
P E R D I D A 
Anoche, a la galida del teatro del Po l l -
teama a la Calzada de J e s ú s del Monte 
320, se h a extraviado una bolsa de oro de 
señora . E n l a m i s m a se grat i f i cará gene-
rosamente a la persona que se s i r v a devol-
verla. 1349 4-29 
A L Q U L I E R E S 
( L o < que dcsten oljuilor 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A b A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
C H A C O N N U M . 1 
St l | | 0 U El PRIMUPAL 
MORRO 3. S E AIAtUII /A E S T A CASA, D E 
al/to y bajo: también se alquila solo la par-
te baja. Iníormam al lado. 
1331 4.29 
S E AT^TTILíA-V I/OS E S P I / E l ^ D I D O S A L -
tos de Liealitajd 148 A, urna cuadra de Reina, 
con sala, recibidor, oomedor, 6 ouartoa, do-
ble eerviclo de baño e Inodoro, espaciosa 
cocina, muy claros y ventiladas. J.a llave 
en los bajos. Infonman en San Ig-nacio 24, 
Te lé fono A-3078 o F-1809. 
1338 s.29 
P A R A B S T A R U E C L M I E N T O S E A l q u i -
la la eaquina de Concordia 6.7, esquina a 
Perseverancia, con puertas de hierro, aca-
bada de tabTica/r y preparada para estable-
cimiento. Informan esn lAigmiar 77 y 74). 
1?2C 8-̂ 29 
»31-80. ANTON R E C I O »8, AXTOS, C E R -
ca a l a Calzada de Vives; compuesta de 
sala, connedor y cututro gran dea habitacio-
nes, .servicio moderno y Biguá. L a llave en 
la bodega. Su dueño en San Jtafael 20. 
1809 6-28 
S E ALrQXILA E l . E G A N T E C H A I i E T S i -
tuado en la Avemida de E s t r a d a Paima es-
quina a O'FanrJll ("Víbora) con todas las 
connodidades, garagre, terraza, bafto, luz 
eléctrica, etc. Puede verse de dos a cinco 
de la tarde. 1271 5-28 
SK AI,(t ,MUAX 
loa anxplios y Ircscos altos de Salud 26, con 
luz olóotrlca, gas, plsoa de mármol y mo-
saicos y ga l er ía s de persianas. I>a llave en 
los bajos. Iníonman en Carica I I I 219, a l -
tos. Teüéfouo A-fiSOS. 
1386 / 8-»8 
S E AJAtUII/A KA CASA SAN I S I D R O 47, 
propia para una industria o Inquilinato. L a 
llave en el café de Pau la y Counpoatela. I n -
forman on Revlillaglgedo 51, alitos. 
1264 8-28 
S E D E S E A 
un piso alto .acera de l a sombra s i tuado en-
tre ConsuJlado, Mural la y el Litoral , cem 
cielos rasos, 414 amiplios, saleta, comedor, 
cuarto de Da^o, 2i4 y carvicioa pava cr ia-
dos, agua abundante, agua caliente, Ixu 
e léctr ica y entrada independi-emte. Inút i l 
proponer sin estos requisitos. P. R. O., San 
Miguel 73, altos» ,antiguo. 
1258 8-28 
Si: AliQXÍILA L A H E R M O S A Y V E N T I -
lada casa de Neptuno 340, prúxlmo a los 
carros de Universidad, con saila, cuatro 
grandes cuartea, comedor y todoa los de-
más servicios modermoa. Informan en el 
346. precio módico. 1234 4-27 
I N D U S T R I A L E S 
Kn lugar muy céntr i co de eata ciudad se 
alquila una casa ant igua con 420 metroa 
cuadrados de e-uperflcie, propia para esta-
blecer en ella una industria o depós i to de 
mercancías . Informan on San Miguel 180, 
altos, de 2 a 6. 1232 4-27 
ON C O C I N E R O F R A N C E S S O L I C I T A c o -
locarse en casa particular o de encargado 
de una casa: tiene buenas refeneoicias y ga-
na de 6 a 7 centenes. E s t r e l l a núm. 201. 
11269 4-28 
C R I S T O NUM. 81. S E A L Q U I L A EX. B A -
JO que se desoci ipará el sábado, con 4 ha-
bitaciones y todas las comodidades e ina» 
talaclones modemnaa. Informan en el 33, 
bajos. 1273 4-28 
R E I N A 68. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de esta c a s a Informa su d u e ñ o en los a l -
tos y por «1 teléfomo A-2329. 
1278 8-28 
l i l 'Z NUM. 22. S E A L Q U I L A N LOS B A -
jos de esta casa, con s a l a comedor y trea 
ouartos. Es tán junto a l colegio de Be-
lén y tienen suelos de mosaicos. L a llave 
al frente y demás Informes en Sol 95, altos. 
11279 4-28 
S E A L Q U I L A N LOS ESPLJSMDlOOS AL,-
toa de Neptuno 121 entine Perseverancia y 
Lealtad, escalera de mármol , sala, saleta 
8 habitaciones muy grandes. Inota lac lén 
e l é c t r i c a cielo raso, coc ina bafto, dobles 
servicias. LAavies en los bajos. 
1243 4-27 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS D E 
Jesús María 100, acabados de fabricar, con 
sala, comedor ,2 cuartos grandes, cocina y 
demás servicios, el alto en 8 y »1 bajo en 
7 centenes. Enfrente las llaves. P a r a t r a -
tar eu Lealtad 158, esqulra a Maloja. 
1206 8-S7 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S BAJOS 
de la casa Luz 8, con é.ala. saleta, 3 gran-
des ouartos, pisos finos, servicio sanitario 
moderno. L a llave e Informes «« l a caml-
soría del lado. 1227 8-27 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A C A -
sa Industria 77, compuesta de s a l a reci-
bidor, saleta y seis ouartos .Informarán en 
la bodega de Industria y Animas. 
1203 4-27 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA-
sa Gervasio núm. 30 A, toda moderna com-
puestos de « i la . saleta y tres hermosas 
n a b i t a c i o n » .cocina y servicio sanitario. 
Informan en Cuba núm. 62. t e l é fono A-4417. 
L a llave «n la bodega 
1196 4-27 
A LOS COMISIONISTAS. E N OPICIOS 86, 
Plaza de Ban Francisco, se a lqui la para 
escritorio, un precioso entresuelo que coge 
todo el frente de l a casa. Tiene toilette, 
cuarte para criado y entrada independien-
te. Informan en el a lmacén . 
1031 10-13 
O F I C I O S n ú m . 8 8 , A , 
Se alquila este hermoso piso, con vista a 
la Alameda de P a u l a Informan en los ba-
jos, M. Muñoz. 744 15-16 E 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L . L B -
tr» A, d« Inquisidor 35. Informan en Ofi-
cios 88 .bajos. M. Muñoz. 
1005 10-12 
• i A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS D E 
la hermosa casa Balnco 30, acabada de 
construir, con todas las comodidades. A l -
tos. 15 centenos. Bajos, 11. Informan en 
Blanco v VixUidcs -bodejffl. 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S CADA 
uno, los hermosos altos de las casas de 
Neptuno 214 y 222 Z, antiguo, compuestos 
ambos de sala, sa le ta cuatro cuartos, es-
pléndido comedor, coc ina cuarto para cr ia-
dos, cuarto baño y dos servicios sanita-
rios. Las llaves en la bodega de Marqués 
González y Neptuno. P a r a tratar en Man-
rique y San José, P e r f u m e r í a 
C 303 16-E. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E M A N R I -
que 13, antiguo, en once centenes, con sa-
la, comedor, cinco cuartos y demás servi-
cios a una cuadra de loa t ranv ías y aca-
bada de pintar. L a llave e informes en los 
altos. 1118 10-24 
S E A L Q U I L A N E N 10 C E N T E N E S LOS 
altos de l a casa de nueva construcc ión 
Concordia 161 B, ajitiguo, compuestos de 
s a l a comedor, cuatro habitacionea y un sa-
lón alto con vista al mar, c i c ina dos Ino-
doros, cuanto de baño con ducha y baila-
dera esmaltada g a l e r í a con cristales y per-
sianas. Tiene agua caliente en l a cocina y 
en el baño; cielo raso en todas las habita-
ciones; mamparas, etc. 
1314 4-C7 
C E R C A D E L A E S T A C I O N T E R M I N A L 
se alquila la casa Conde 5, casi esquina a 
Compostela en 9 monedas: tiene s a l a co-
medor, 4 cuartos, pisos de mármol y mo-
saicos. Informan en Gervasio 151. antiguo. 
L a llave en la bodega de la esquina 
1168 8-25 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas casas, a una cuadra de Be-
lascoaín, en las calles de Oquendo, A g u s t í n 
Alvarez y Benjumeda compuestas de s a l a 
comedor corrido, ttes habitaciones, cocina 
demás servicios y patio. Precio, 5 cente-
nes. L a s llaves en la bodega Marqués Gon-
zález y Benjumeda. Informarán en Mer-
caderes número 22. altos, te lé fono A-7S30. 
989 10-22 
E N 15 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
elegantes y moderní s imos altos de la casa 
San Lázaro 54, con s a l a comedor, cinco 
cuartos, doble -servicio. Instalación de gas 
y electricidad. Informa el portero. Su due-
ño en Reina 131, t e l é fono A-1373. 
1154 8-25 
S E A L Q U I L A N 
loa ventilados altoa de Reina 88. con te-
rraza, sala, recibidor, comedor, 6 dormito-
rios, cuarto de desahogo, baño oornpdeto, 2 
cuartea y baño para criados, motor e léctr i -
co y bomba para cuando falte el a g u a L a 
llave en los bajos. Capote, Mercaderes 36, 
t e l é fono A-6580. 1143 10-25 
Al/VOS N U E V O S A S E I S C E N T E N E S . 
Concordia 257 y 263, entre San Francisco 
e Infanta. Tres cuartos, s a l a saleta y de-
más servicios; pisos de mármol y mosaicos. 
Llaves en la bodega contigua. 
1140 8-25 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A C A -
sa Merced núra. 63. pueden verse a todas 
hora«. Informes al l í y en Bgldo 4 y 6, 
t e l é fono A-4296. 1136 ,8-25 
P R O X I M A A L N U E V O M E R C A D O , E N 
$30 Oy. se alquila la casa Prínc ipe número 
4. Aitarés. con comodidades para una nu-
merosa familia, pisos y .servicios modernos. 
Informan en Manrique 123, Tel . A-5369. 
1169 6-25 
S E A L Q U I L A N . L U C E N A 2 A, A L T O S . 
San Rafiael 161, bajos y Neptuno 131, altos. 
L a llave de la ú l t i m a en el café de l a es-
quina y las otras en las esquinas respecti-
vas. Informan. Banco Nacional do Cuba, 
cuarto núm. 500. 1103 8-24 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN R A -
fael núm. 145, esquina a Hoápita,1, acaba-
dos de construir, oou amplias comodidades. 
Informarán en los bajos. 
1123 8-24 
S E A L Q U I L A L A CASA D E A L T O S Y R A -
JOS San Nicolás número 91, con grandes ha-
bitaciones para extensas familias. J a llave 
en la l i togra f ía de enfrente.. Informes 
Obispo 17. 1108 26-24 
S E A L Q U I L A L A CASA C U B A N U M E R O 
158. con sala, saleta, cinco cuartas servicio 
sanitario, ducha y d e m á s servicios, en 9 
centenes. Su dueño Acosta 31, (altos) 
1110 S-24 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Industria 
80. entre Virtudes y Animas, con s a l a sa-
leta, 4 espaciosos cuartos, cocina, comedor, 
hermoso patio, baño, servicio de inodoros. 
Informan en O'Reilly núm. 99. café . L a llave 
en los altos. 1053 15-23 E . 
( H A B I T A G I O N U S ) 
G R A N C a s a d e H u é s p e d e s | 
Indus tr ia 125, e squ ina a S a n R a f a e l . 
Antigua y conocida c a s a con esp ión- | 
didas .habitaciones con balcón a San [ 
Rafael . Selecta m e s a sin horas fijas, ' 
Luz e léc tr ica y entrada a todas horas. 
Baños y demás servicios separados pa-
ra s eñoras y caballeros. Moralidad 
completa Se toman y dan referencias, i 
S E A L Q U I L A UN B U E N C U A R T O A S E -
ñoras solas sin miñas en casa particular. 
Infonman de 71^ a 1 ^ a. m, en Neptuno 56. 
1340 4-29 
A 8 P E S O S 
P B P A R T A M E N T O S A L T O S . V I S T A 
a ila calle, luz e l é c t r i c a y l lav ín , en la mis-
ma varias accesorias acabadas de reparar 
con todo servicio. Mucha moralidad. Desam-
parados número 12. 
1526 4-29 
P A R I H O M B R E S SOUOS 
Se alquilan cuartos altos acabados do fa-
bricar .muy ventilados, con lez e léctr ica 
toda la noche .servicio sanitario y a una 
cuadra del Prado. Refugio núm. 1 A. 
1020 15-22 K 
S E A L Q U I L A N , B N 6 C E N T E N E S , V l \ 
matrimonio, 4 habitacoines altas de las 
casas Refugio 14 y 16, con todos los servi-
cios independiantes. Informan en los ba-
jos, 1«. 131« 4-29 
O A L I A N O 124. S E A L Q U I L A N H A B I T A -
clones con vista a la calle a matrimonio 
sin niños y a hombrea solos. Informa el 
encargado «n los a', tos. 
1763 4-23 
H A B I T A C I O N E S 
A las personas que quieran v iv ir en ca-
sa tranqui la San Nico lás núm. 1, casi es-
quina a Trooedero. Habitaciones con luz 
eléctrica, altas y bajas y con vista a 1 
calle. Informan en los bajos, derecha. 
1231 8-27 
COV S E R V I C I O S S A N I T A R I O S Y L U Z 
eléctrica, se alquilan, en 121-20, dos fres-
cos salones, frente a Correos. San Ignacio 
74. antiguo. Informes, A lmacén de mira-
gu'ano. Mercaderes 41. 
1032 
" KN J E S U S MARLA 122, A L T O S , S E A L -
quila un cuarto a famUia de moralidad. Se 
prefieren matrimonios sin n iños y • • "S*"-
sOIas. 3-205 4-27 
( H O T E L E S ) 
G A S A ? m F A M I L I A 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Precios módicos, sobre todo siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta, sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Entrada a todss horas. Te lé fono . Duchas. 
122S s"27 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I W l i E W T O S & . 
E N OBISPO 56, E S Q U I N A A C O M P O S T E -
l a ,se alquila un hermoso sa lón con balcón 
a la calle y luz e léctr ica. Inlartman en los 
aitos. 1335 4-29 
I N D U S T R I A L E S 
U n l o c a l p r o p i o p a -
r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a ; 
c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . T e c h o s d e 
a z o t e a y p i s o s d e c e -
m e n t o , a d o s c u a d r a s 
d e C a r l o s I I I , M a l o j a 
y S u b i r a n a . 
i o s é R o d r í g u e z 
1320 8-29 
S E A L Q U I L A 
UN L O C A L A C A B A D O I>E F A B R I C A R 
P R O P I O P A R A E B T A B L E G I M I E N T O . B N 
N E P T U N O 23, E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
4-28 1291 
P A R A COMISIONISTAS. S B A L Q U I L A 
una gran sala, inde^endlento y lu josa con 
tres ventanas a l a calle, (próxima a G a -
liano. L A K E , Prado 101. entre Pasaje y 
Teniente Rey, Tul . A-5500. 
C 427 4-28 
L O C A L C E N T R I C O 
E n O'Reilly 51, altos, esquina a Habaaia, 
se alquila un s a l ó n que coanprendo toda la 
casa ,do nueva construcc ión, mediante un 
alquiler módico. Informan en los bajos. 
C .418 5-27 
S E A L Q U I L A 
Un $30-00 ni. o. mensuales, un local con 
dos huecos a l a calle, propio para pequeña 
industria en Agui la 119. Se dft contrato. 
So trata en San Miguel 89, altos, de 11 a 1 
y do 6 y media a 8 p. m. 
1180 S-26 
M E R C E D E S 4. S E A L Q U I L A UNA A c -
cesoria con piso de mármol , propia para 
escritorio y un local al fondo de dicha ca-
sa que dá a la plaza de la Catedral, pro-
pio para a lmacén. 
1146 8-25 
S e A l q u i l a 
un gran local de planta baja, con grandes 
reformas hechas, propio para cualquiera 
clase de establecimiento, en Industria n ú -
mero 121, al lado de San Rafael. 
1033 8-22 
E N E L V E D A D d 
( C A S A S Y P I S O S ) 
DOS CASAS E N E L Y E D A D O . S E A L -
qulla. Calle 11 esquina a 6 y calle 6 entre 
11 y 13, 25 y 18 centenes respectivamente. 
Informes y llave en l a Quinta "Saavedra." 
Teléfonos A. 8801, F . 2505. 
1331 4-29 
• Ü A L Q U I L A L A CASA C A I , L E K. K N -
tre 11 y 13, Vedado, media cuadra de la lí-
nea, siete centenes, llaves al lado. 
1222 4-27 
V E D A D O . C A L Z A D A E S Q U I N A A B A -
ños , en cuatro centenes unos altos, pro-
pios para un matrimonio, sala, comedor, 
dos cuartos, luz e l é c t r i c a y d e m á s servi-
cios. E n la misma la llave. T e l é f o n o 
F-1629. 1307 4-28 
LOMA D E L V E D A D O . PISO A L T O , C A -
lle 15 número 255, entre E y F , gran s a l a 
7 cuartos, comedor, 2 baños, 4 balcones a 
la calle, gas y electricidad, mucha a g u a 
etc. Informan en F n ú m e r o 30, antiguo en-
tre calle 15 y 17 132>5 8-29 
B A R A T I S I M A . E N L O M E J O R D E L V E -
dado. esquina de fraile, una lujosa y con-
fortable quinta con 11 habitaciones, ga-
rage, baños , lavadero, cielos rasos y de-
coraciñn al óleo. Informes por el t e l é f o -
no F-'1293. 1306 8-2-9 
V E D A D O . C A L L E 2 NUM. 10, E N T R E 
11 y 13. Se alquila esta espaciosa y c ó m o -
da c a s a con grandes habitaciones, jardi -
nes y servicio indecpendlente para los c r i a -
dos. Informan en Mural la y Bernaza, te-
Séfono A-71JS. 1314 i-2-9 
1 
flABITACIONES A L T A S CON VISTA V 
la b a h í a grandes, claras y frescas, a $10^ 
en casa de toda moralidad y aseo. Enna U 
esquina a San Pedro . 1280 I-4H 
V E D A D O 
6e alquilan el piso alto de la casa situa-
da en la calle Quinta n ú m . 19, entre H y G. 
oon vista al mar. 7 cuartos dcxnmltorlos. 3 
de baño con bailaderas .escalera indepen-
diente para criados, ouartos y baño pan 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O D E 
dos grandes hab i ta ; !3a¿s , p'oo do m á r n u l , 
beic&n a la calle, casa formal, en J e s ú s Ma-
ría número 23. 1- ,. ; 4-2S ' 
E N CASA D E F A M I L I A D E O R D E N S E 
alquilan dos habitaciones, juntas o separa-
das. Villegas 113, altos, primer plio. 
1922 S-22 





bajo y patio, y l a contigua 
. propia para una corta famil ia 
nforraes en la Calzada número 54, 
entre G y F , 
10-28 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S MODERNOS 
de Animas 166, esquina a Gervasio, com-
puestos de s a l a saleta y cuatro hermosas 
habitaciones, cocina y servicio sanitario. 
Informan en Cuba núm. 62. t e l é fono A-44-17. 
L a llave en la bodega. 
I I M 4-27 
14 E N T R E C A L Z A D A Y L I N E A , S E A L -
quilan unos altos nuevos, con vista al V e -
dado Tennis Oiub y al mar; se compoMn 
de s a l a saAeta, pasillo, oomedor. cutra cuar-
tos, cuarto de baño completo, cuarto de 
criados, cuarto de baño par? l«a criados y 
cocina También se alquilan los bajos. L a 
llave en Linea 138, Informan en Obrapía 
»5. altos .teléf c e , A-353S, 
1173 8-25 
P A R A U>T MU K r i M I F N T O . K S »ll B-
mado? de Marianao. Real 45. amplio local 
con dos puertas y dos salones grandes, ade-
más liay cinco habitaciones. E s nueva la 
casa y en buen punto. Su dueño en San 
Rafael 20. H a b a n a Alté £-25 
\ E D A D O. S E V L Q l I L A N DOS C A S I T A S 
en 'la calle de los B a ñ o s entre 19 y 21 y 
entre las dos lineas del t r a n v í a Infor-
man al lado, en la tienda de ropa 
1060 S-2S 
1 \ E U V E D A D O S E A L Q U I L A L A C A -
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS M * 
cas a 9 y 11 centenes. Once entr 
L a llave en la bodega e ^ y ^ 
723 !" le ' 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D u W 
hermosa casa compuesta de sala l*4 
cinco cuartos, patio ,traspatio y ^ fl5^*1*» 
servicios sanitarios, en la calle tem W 
mero 355 y 257, casi esquina a Pac ^ "fc-
forman en la ferreter ía de Moî 0" ^ 
A r r u z a San Ignacio esquina a Lu 6,1 > 
fono A-1574. 945 tel*. 
H A B I T A C I O N E S 
OFICIOS NUM. 5, B W O S N I ^ ^ ^ ^ 
núm. 5, K núm. 10. se aiquilají ^ ^ 
clones buenas y baratas, a pei-c ' 
moralidad, con todas las comodidari 
cesarlas. 1292 ' 68 i 
E N J E S U S D E L W O i r n 
Y V B B J R A * 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 1̂ —' 
del Monte 409 y Quiroga 5, ambos m 1 
modos y capaces para regular famih3' ^ 
dueño en Quiroga 5, bajos. *• 8t 
™ 1 1H, 
S E A L Q U I L A , SAN J O S E 46, BAJoT""^ 
espléndidas habitaciones, Instalaciones' ^ 
tricas y gas, conoluidos de pintar t» n*1' 
. —• — • -̂a iiaVí e Informes en' Jos altos. 
1270 
E n l a V í b o r a 
Se alquila la e sp l énd ida casa de prin • 
de Asturias núm. 7, casi esquina a K - f ' 
Palma. Tiene jardín, portal, ^ala « 1 * 
sala de comer y seis dormitorios y un ^ 
ler ía a la europea y xloble servicio y 
rage. Informan en L u z núm. S" ^ 
u n ' c . 
A V E N I D A D E E S T R A D A PALMA^ÑTwT" 
ro 58. esquina a Lagueruela. se aíqun 
en 6 centenes, los bajos, con el sótano t 
rraza y jardines L a s llaves en los 
1091 - üv;¡* 
E N E L C E R R O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
E N V E I N T E P E S O S OY. ALQUILO 
sita nueva jm amo) o s i ler ía en Pezuela entri 
Primelles y Churruca, Reparto "Las Ca! 
fias," Cerro, S a l a ooonedor, tres habitado' 
nes. Quevedo, Monte 3, aUtos. 
1322 4 
S E A L Q U I L A E N E L REPARTO DB 
Las Cañas, Churruca iiúinero 3S., una caí» 
compuesta de sala, sa leta cuatro cuartos, 
uno al fondo, patio, cocina y demáU serví-
cios sanitarios. Informan en la í^rrou-
ría de Moretón y Arruza, San Ignacio es-
quina a Luz. Te l é fono A-1574. 
94 14 10-21 
F I N C A S . H A B Í T A C I 0 N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
E V 9X6-90 ORO E S P A R O L S E ALQin-A 
la fresca y hermosa casa Concepción nú-
mero 4, en Marianao, cuanpuesta de sala, 
oamedor y cuadro habitajciones. Tiene ins-
talación de a g u a L a llave e Informan ei 
Concepción número 0. 
1304 4-29 
A R R I E N D O DOS F I N C A S OON BUENA 
casa, muchos frutales, trente carretera, 
diez k i l ó m e t r o s de Ja Habana, dos cuadras 
del t ranv ía . Renta 4 centeaies. Contrata 
por 6 años . Cerro 787. 
1301. 4-21 
B O D E G A . S E A L Q U I L A L A CASA 1»'-
tigua bodega " E l Almendares," Calzada d« 
Coluniibia, puente de Almendares. Infor-
man en 7 m a esquina a 1, te léfono I'MISÍ. 
1310 10-2» 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E UNA K I M \ 
de 1% cabal ler ías , con magníf ica casa d» 
mampostería , agua, frutales, casa de criado 
y garage aparte, iiiimedlata a la Habana y 
en loma prop'a para enfermos o quinta d« 
salud .Informan en la calüe 17 núm. 320, te-
léfono F-ISSO. 1186 6-27 
S E A R R I E N D A N 
varios sitios de labor con algunas cañal 
de la finca "Guaicanamar," a tres kilóme-
tros de Jaruco y quo so pueden llevar dos 
viajes de caña al día a la plataforma "L» 
Cucaracha" de los señores Fernández do 
Castro; también se les vende o hace ne-
gocio con las carretas, bueyes y aperos d» 
dichas colonias, todo en buenas condicio-
nes, pues el propietario está, enfermo f 
no puede atenderlas, y vive en la capital, 
altos de la casa calle de Gervasio núme-
ro 174, te lé fono A-5885. Clemente García 
1144-
Q l EMADOS D E MARIANAO. DOS Nt'B* 
vas casas en Real 45, s a l a comedor, cinco 
cuartos y servicio, lo más moderno c» *| 
pueblo, $31-80, L a s llaves en la bodes» » 
su dueño en San Rafael 20, Habana 
1175 5-ío 
S O U G I T U D E S 
S E N E O E S I T A Í Í 
{Si desea usted encontrar 
rápidítmerJe criados w J 
c/om de empleados que 
site, anuncie en esta 
ción.) 
S O L I C I T O $7,000 y $7,500 «I 3 r'e T V-*, 
al 8^, esta ciudad. $3,000, $11.000 y M 
Monte y Vedado. 
ciudad a l 10<;'o J 1 
entre Pasaje y Tcn 
10 a 12%. Jesús 
y $24,000 en c< 
Suárez. Prado 1 
te Rey. A. 5500. 
C 437 g-2» 
S E S O L I C I T A UN SOCIO CON PE«*1" 
capital y que sea activo, para e\ ratn 
sas trer ía y c a m i s e r í a en esta cluoa»3-
forma señor V . Ajpartado 82-5. Habana 
C 442 \ . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DI" MV 
peninsular. H a de traer r-eferen<^Sj(> 
Ke K número 150. entre 16 y 17, Ved"7 
130S 
S O L I C I T A L NA COOINKH I 
a dormir en l a co locac ión y q116 
bien su oficio. SI reúne estas c 
y tiene buenas referencias. 1* ' 
sueldo y ropa l impia Son 4 de far 
rro 663, altos, de 10 a 3. 
1299 
S E S O L I C I T A 
Un socio o comprador para un 
de Industria de buen resultado, movi o ^ 
fuerza hldrfixilica en un lugar c*rl ^ 
Informará en B e l a s c o a í n núm. 
ciudad. Victoriano Sota. 
C 42€ ^ f í f 
•—~, - h r 
HB D E S E A S A B E R E N DONDE ^ ^ ja-
lla Ramón Muiños y Fernández, , f ^ l ^ l¿ 
pone ea té en Chaparra o en ciellfl*rf¿ vf* 
sodicitan sus padres. Benito y An 
cinos de Maloja núm. 135. ^ 
i29« —rTT 
s e s o i . u i t x UNA B1 BM v CRi 
r a los cuartos. Que Heve a igún 
el país , con buexia-s referencias--
do y <:orta fami l ia 146, CaTOpana 
¿ Ñ E R O 29 D E 
o T , n \ DE MANOS, L A M^CESITO p©. 
i t r n ^ y aseada y conocedora de sus 
^ w - e r e s , para cor ta f ami l i a . G a n a r á 2 
quena^ r l i m p i a y buena mesa. Ga-
eea i l an t l f fu^ 1296 4-Í8 
- - - ^ Ó U C I T A D l f CRIADO P A R A L v 
que se-pa t rabajar . T u l i p á n 20, 
^ J * deapuéa de laa 10 
1261 4-28 
p •̂ LÍCÍTAN U N A CRJADA Y cr la-
5 manos, con buenas recomendaciones. 
i0 en B e l a s c o a í n n ú m . 30. altoa. 
V**?? 4-28 
:- • . . 
^^ToLíClTA UNA COCINERA PENIX-
nue sea persona de mora l idad y c 
s^J^npl l r con su obilg:acl6n. Se prefle 
Pa ^,«>rma en la c o l o c a c l ó o . Aguacate 124, 
a-1* 0 1249 4-2Í 
¿tos- . . ^ SOLICITA UNA C R I A D A D E MAXOS 
Princesa n ú m . 36, J e s ú s del Monte. 
4-23 
- ^ t t T o l i c i t a u n a c o c i x e r a p e x i x -
f r para corta f ami l i a , que sepa bien eu 
,*í*A-:6n. Sueldo, 4 centenes. Monte 346, 
S l í o . 1260 4-28 - F " s o l í c i t a u n a c o s t u r e r a a u E 
Z7 en la casa, que sopa cor tar y coser 
c Deseando se presente lo m á s pronto 
^ b l e . San L á z a r o 93, (a l tos) 
PJ120S ; 4-27 
- T í X \ E J A D O R A Q-UE SEPA SU OBLIGA-
.r!.' v que le gusten los n iños , se sol ic i ta 
VVedado, 1S ntiai . 2, (Mitre 11 y k3. ea L 4-2S 1250 _ L _ 
- - ^ ^ O L I C I T A L X A C R I A D A D E M A X OS 
ra tres habitaciones, y que sepa coser 
k- n Se da buon sueldo. CaHe 11, entre 
. • 4 n ú m e r o 386. 
* 1215 1^7 SOLICITA UNA SE5!OR,4l BLANCA, de 
oralidad, d emediana edad, para l a l i m -
^eza general do una casa, se le admite una 
iña que no pase ^e d(>ce años - Sueldo, 
" Ttro centenes. Infortman en Cerro n ü -
ciiaii i i Q 7 i - * ^ 
mero T7o. 11»7 4-27 
•^S" SOLICITA U N CRIADO D E MANOS 
mn v con referencias, en Campanario 70 
íaltos.) 
"^E SOLICITA UNA C R I A D A P E X I N S U -
lar de mediana edad, para Ja l impieza de 
dos habitaciones y manejar un n i ñ o peque-
ño. Sueldo tres centenes y ropa l i m p i a ; 
«e desea que t r a i g a buenas ireferencias. I n -
formarán en Amis tad n ú m e r o 76, ant iguo. 
Almacén de "Las F i l i p ina s . " 
1209 ^-27 
S E S O L I C I T A 
agentes p r á c t i c o s en el fomento de socie-
dades benéíicas. Trocadero 109, bajos, de 
g a 5. C 285 26-14 B. 
C O R T A D O R E S D E G&fU 
EN LAS FINCAS D E F. BASCUAS. EN 
TAMUGA. K I L O M E T R O 26. C A R R E T E R A 
DE LA H A B A N A A GÜINES, SE SOLICI-
T\N CIEN MACHETEROS. SE ABONA E L 
PRECIO MAS A L T O QUE R I J A E N OTRAS 
LOCALIDADES. 483 78-11 E. 
S E O F R E C E Í Í 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anÚTiciese en 
esta sección.) 
Oii I n g e i i i e r o M e c á n i c o 
y E l e c t r i c i s t a , c u b a n o , g r a d u a d o e n 
los E s t ados U n i d o s , desea e n c o n t r a r 
.rabajo y a sea e n l a H a b a n a , o f u e r a 
áe e l la . P r e f i r i e n d o u n i n g e n i o o f á -
)rica d o n d e p u e d a a l m i s m o t i e m p o 
l e s e m p e ñ a r u n p u e s t o e n l a O f i c i n a . 
En c u a n t o a s u h o n o r a b i l i d a d y a p t i -
tod t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . D i r i g i r -
le a G o n z á l e z , C a s t o y C o m p a ñ í a , 
Mura l l a 10 y 1 2 o a l t e l é f o n o B 07-
,'834. 
1330 8-'29 
GRAN A & E N O I A 1>E COLOCACIONES 
"La Palma," an t igua de Habana 108, de F . 
Fernández l a s t r o C o m p a ñ í a .Teléfono 
i. 6875, s i quiere tener s ó r v l d i i m b r e esta-
rte y bien recomendado .p ídala a esta casa. 
1334 4-29 
DEISBA COLOCARSE UNA COCINERA 
íeninsulaa*. Sabe su Obligaciftn. d i r ig i r se a 
renknto Rey entre Monserrate y Berna-
Ki en la puer ta e s t á e l nombre. Vicente 
Añilo. 1,333 4-29 
DBSEA COLOCARSE L X A C R I A N D E R A 
peninsular con bastante leche de un mes 
de parida. Se pueido ver su hi jo , se coloca 
fn la Habana o en el campo. I n f o r m a n en 
Aramburu núimcro 19, solar. 
1332 4-29 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
ía. desea colocarse "do cr iada de manos en 
casa de anoralidad, es f i na y ordenada y 
Heno iiuion responda por el la. Moale núnn. 
2 A- 1342 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R 4 . D E 
mediana «¡dad, I s l eña , saibe ciwnipllr con su 
^l igación y está, acostumbrada a sen-Ir 
ioq faimillas extranjera-s. no tiene inconve-
nlente en sal i r de l a Habama, quiere ga-
lar cuatro conitenes: t iene quien responda 
J»or ella, vive en Teniente Rey 72. Carpln-
terla. i 3 4 i 4-29 
DNA JOVEN E S P A Ñ O L A , DESEA OOLO-
carse en casa de mora l idad : saJbe zurc i r 
7. coser a m á q u i n a y acredi ta su honradez. 
«forman en Vi r tudes ndm. S. 
1339 4-29 
ÍTOHA COCINERA P E N I N S U L A R , D E M E -
a'ana edad, soQLclta co l ocac i ón en casa de 
J»» JnatrLmonlo o de co r t a fannilia, dando 
ouenas referencJas: duenmo on l a coloca-
ron y gana 3 centenes. Zequiera 6S, a l -
1303 4-29 
d e s e a c o l o c a r s e u n a c r i a d a o 
anejadora, de mediana edad, p a r a un n iño 
„íe camine, en co r t a f ami l i a , San L á z a r o 
^ n - 261. 1302 4-29 
1 
A H O R R A N D O 
P W | W . EMBIQUECEBSi 
" E L C A P I T A L I S T A n o es 
m á s que u n h o m b r e que n o 
gasta t o d o l o que ha ganado 
c o n su t r a b a j o . " :: t i ;: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
a í r b o s EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S m l i q u i -
dan cada dos meses p u d i e n -
áo ex t raerse e n c u a l q u i e r 
t i e m p o t o d o o par te del 
d i n e r o depos i tado . :: :: :t 
READMITEN DEPOSITOS DESDE ÜN 
PESO íH ADELANTE Y SE PAfiA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abr i r se las enea-
tas de a h o r r o s y h a c é r s e l o » 
d e p ó s i t e s p o r m e d i o del co -
r r eo e n v i a n d o letras o c h o -
ques ce r t i f i cados y a la o r -
den del B a n c o Espaf toL " 
GIROS Y CASTAS DE CCEDim 
SOiiRt ESPASA. 
d e s e a c o l o c a r s e u n e x c e l e n t e 
criado de manos en casa de cor ta famiil la: 
tiene inmejorables recomendaciones. I n -
forman en Obrapla 85. moderno, altos. 
12455 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o manejado-
ra- I n fo rman a toda^ horas en San Igrna-
cio 84, antlgiuo. 12.68 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
nlnsular de criajda de manos o manejado-
ra: l leva tientiípo em el pa í s , e s t á acos-tum-
brada a servir en casas part iculares y t i e -
ne buenas referencias. Neptuno 205. 
1267 4-28 
C O C I N E R A MADRILEÑA, CON B U E N A S 
referenicias, desea casa formal , cocina a la 
francesa, esipafiola y c r io l la . Buen sueldo. 
No duerme en l a co locac ión . Dragones 68, 
altos .airtlg-uo. 1259 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos de med'ana c liu\. . . - i pala neoettonn* 
brada al servicio: t iene quien responda por 
ella; menos de tres centenes no se coloca. 
Sol n ú m . 92. 1255 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de mano: t ienen 
quien las garantice. I n fo rman en SoU 13, 
fonda " E l Porvenir ." 
1248 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para manejadora o criada. I n f o r -
man en Monserrate n ú m . 141. 
1276 4-28 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada o paira manejar un n i ñ o 
p e q u e ñ o : sabe c u m p l i r y tiene referencias. 
In fo rman en Concordia 137. 
12$'l 4-28 
C O C I N E R A S E O F R E C E P A R A C O M E R -
CIO o casa pa r t i cu l a r : sabe su ob l igac ión , 
gana tres centenes y no duerme en l a co-
locación, tampoco hace o t ro trabajo que no 
sea cocinar. Cuarteles 20. 
1?87 - " 4-28 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U -
larea para la cos tura y ayudar a los que-
haceres de la casa y o t r a de manejadora: 
tienon quien las garant ice . In fo rman en Sol 
n ú m . 13. 12-47 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
cocinera y repostera en establecimiento o 
casa par t icular . Cocina a la e s p a ñ o l a y a 
da cr io l la , es cumpl idora en su deber y 
tiene referenicias. Informam en Aguacate 
n ú m . 30. 1272 4-2« 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para cr iada do manos: sabe coser 
a mano y en maquina: tiene buenas refe-
rencias, desearla encontrar una casa de 
formal idad. Callo de Progreso n ú m . 12. 
1289 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nlnsular de criandera, con abundante leche, 
3 meses de parida, t iene su n iño , v ive en 
Carmen 4 ant iguo. 
1U9 4-27 
Para limpieza de cuartos y coser, soilcita 
colocarse una joven peninsular que tiene 
quien informe do ella. Mercaderes n ú m . 16, 
cuarto núm- l i 3%. 1199 4-27 
SE OFRECE UN CRIADO P E N I N S U L A R 
con mucha p r á c t i c a en el servicio y con 
referencias do au t raba jo y honreudez. Con-
sulado 94, ant iguo, en "Los tros Herma-
nos," dan r a z ó n . IdSS 4-27 
' ^ '*] :.\ I \ s i ; L A R SE OFRECE P A R A 
rtelano, jandimero, por te ro o cosa a n á l o -
, ' varios a ñ o s en el p a í s y tiene 
en a 10 ^ ^ " t i - c e debidamente. Por ca r t a 
SI -Zuacate 79, s a s t r e r í a , a nombre de 
í l ^ e l García . 1305 4-29 
" M;i>OR D E LIBROS CON I N M E J O R A -
Va ^eco,InendacIones, se coloca para l l e -
r libros por horas o estable. A Ron, 
wuarez 7. 1300 8-29 
l a í h DEl lA- L X A J O V E N P E N I N S L -
„a .̂ Sea colocarse a leche entera: tiene 
tío s <Íe troa 1115368 ^ue P©38- 38 í i h r a s : 
r<a „ ^ m K e n tarjetas. I n fo rman en Ma-
1319' esqu:na a Concha. 
4-29 
t l U ADO D E MANOS, DESEA CO-
^ o r l i ^ Una Joven peninsular en casa de 
13*3 ^ l n fo rn i an Salud 153. 
4-29 
COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
Pwid e^a"-Ia de dos meses y medio de 
^ o r v lnie,na y abundante leche. No tiene 
5o c"-?frnle:n,tc I r a l campo. Informe, Prado 
- — 1327 4-29 
¡ J J ^ M N S U L . ^ . R CDN B U E N .AS R E -
5j-a •as• desea colocarse de cocinera o 
Ve, ,.0^oa quehaceres. D i r i g i r s e a Chk-
• ^ - ^ 1290 4 -M 
l e ^ ^ í 1 COLOCARSE U:NA P E N I N S U L A R 
q ê n a manos, prefiriendo una casa 
^^tin nf-a muy &rande 0 blen Para cuidar 
for~-a ño y ayudar a los q-uehaceres. I n -
j j en E c o n o m í a n ú m . 4, bajos. 
4-28 
SE OFRECE UN J O V E N B A J I S T A ftUE 
sabe cumpl i r con su obl igacióm, t icno p r á c -
t ica en el of ic io de medida y confecc ión , 
y recomendaciones el las sol ic i tan de ca-
sas donde ha trabajado, no va a l campo. 
In fo rman en Progreso n ú m e r o 27. 
1220 <-27 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L I M P I A R 
habitacJonea una joven fina, no se coloca 
menos de 3 centenes, y no se admiten ta r -
jetas. Vedaído, cal le 19 n ú m e r o 483. 
1223 
V N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos o manejadora: tleaie 
buenas referencias. J n ú m . 193. entre 19 y 
M . 1224 4-27 
DESEA COLOCACION UNA JOVEN P E -
ninsular de c r iada de cuartos o comedor: no 
se coloca menos de 3 centenes. In fo rman 
en Dragones n ú m . 1, " L a Auro ra . " 
1225 
DESEA COLOCARSE UNA filSA D E 18 
a ñ o s para ayudar a cuidar un n i ñ o o la 
limpieza, es r e c i é n l legada. In fo rman en 
Monte 119, l i b r e r í a . 1236 
l N COCINERO D E COLOR, F O R M A L , 
tiene persona que lo recomiende y respon-
da por bu conducta, desea colocarse. 21 y 
H, Vedado, bodega. 
1235 « • « 
r>ESKA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de c r i ada de maaios o manejadora: 
tiene buenas referencias da donde ha ser-
vido. Esperania 33, esquina a Carmen. 
1230 
^aiar ^OCl:vERO C A T A L A N DESEA T R A ' 
^ u f a v Casa (le comercio. San J o s é y 
°odeffa " L a Vio to r l a - " 
4-28 
« « ^ •d PENl> 'SLLAR D E S MESES D E p « -
t»ftB«n colocarse a flecho entera. I n -
12S7 *a E a t r e l U l & l . «,aU«uo. —£1 4-St 
T.I;;VKDOn D E LIBROS SE OFRECE POR 
' a-ano^, l iquidaciones, etc. Lea l tad 
^233 6-24 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de cr iada o de manejadora: t iene 
un a ñ o en el p a í s . I n fo rman en O b r a p í a n ú -
mero 14. cuar to 20. 1229 4-27 
D E C R I A D t D E MANOS SOLICITA C o -
locarse una Joven peninsular que entiende 
un poco de cocina y que tiene quien la ga-
rant ice. I nqu i s i do r n ú m . 2». 
1277 4-27 
P A R A CRJADA D E MANOS Y COSER, 
en cor ta f ami l i a , so l ic i ta co locac ión una 
Joven peninsular : t i en* quien l a garan-
tice. F a c t o r í a n ú m - 22, al tos, 
1239 h V 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOC ARSE 
en casa da mora l idad de manejadora o pa-
r a l i m p i a r hu-bltaciones y repasar ropa: t ie-
ne reterenclas. Santa Cla ra n ú m e r o 27, 
« 4 1 4-17 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q Ü I N C 3 
Arrugas por esfuerzo visual 
¿ C u á n t a s p e r s o n a s a n d a n c o n l a ca -
r a e n t e r a a r r u f a d a p o r n o u s a r l e n t e s 
p a r a c o r r e g i r e l d e f e c t o v i s u a l y m o -
l e s t i a d e l a l u z ? M u c n a s n o s a b e n — 
n u n c a h a n p e n s a d o , q u e d e l o s o j o s 
p u e d e n v e n i r d i s f i g u r a c i o n e s d e l a c a -
r a , n e u r a l g i a , j a q u e c a s , e t c . e t c . y q u e 
es tos p u e d e n d e s a p a r e c e r c o n e l u so 
<ie l e n t e s a p r o p i a d o s . 
L O I M P O R T A N T E E S , E L E G I R 
U N O P T I C O Q U E R E A L M E N T E 
E N T I E N D A L A C O N S T R U C C I O N 
D E L O J O Y L A M A N E R A M O D E R -
N A D E M E D I R L A V I S T A . 
T e n g o t r e s ó p t i c o s , r e c o n o c i d o s co -
m o l o s m e j o r e s e n C u b a y o f r e z c o sus 
s e r v i c i o s g r a t i s a t o d a s ¿ o r a s . 
L o s p r e c i o s d e t » í r e s p e j u e l o s s o n 
l o s m i s m o s q u e r i g e n e n o t r a s p a r t e s . BAYA, OPTICO 
San Rafael esquina a Amistad 
TELEFONO A-2250 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
de cocinera para un m a t r i m o n i o solo o para 
l i m p i a r habitaciones. I n f o r m a n en Viveu 
n ú m e r o 154. ' 124-1 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A Inavndera de 
color para l ava r o p lanchar en casa par-
tlouJar: no tiene Inconveniente en i r a l 
caimpo. In fo rman en Vi l l egas 89. 
1240 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos o manejaidora, desea 
corta fannila' y de mora l idad . Para i n fo r -
mes. Teniente Rey SI, no admite postailes. 
1-244 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos o manejadora: 
sabe coser a mano y en m á q u i n a y es cum-
p l ido ra con su obligraolón. I n f o r m a n en 
Carmen núon. 4. 1202 4-27 
T A Q U I G R A F O , E S P A « O L - I N G L B S , CON 
varios a ñ o s de p r á c t i c a y buenas referen-
cias ,desea co locac ión . D i r e c c i ó n : P. Soler, 
hotel "Gran Cont inenta l , " Ol idos y M u r a -
lla , 1200 4-27 
•UNA B U E N A COCINERA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r o de co-
mercio, sabe c u m p l i r y tiene referencias. 
I n fo rman en Colón 1 ^ . 
1VJ5 4-r< 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse eoi casa de comercio o cor ta f a m i l i a : 
t iene huonas referencais. D a r á n r azón en 
Rayo 56, bajos. 1245 4-27 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, una de manejadora y o t r a para las ha-
bitaciones: t ienen buenos Informes. I n f o r -
man en Annarg-ura 96. 1246 4-27 
SE OFRECE U N J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de manos, persona flna y con 
buenas recomendaciones, 'lo mismo para l a 
Habana que para el campo. Someruelos n ú -
mero 44. 194 4-27 
SE OFRECE UN M A T R I M O N I O P E N I N -
sulr, s in hijos, para el servicio de casa 
partdoular ,eHa pana los quehaceres de casa 
y ól para cocinero: tiene buenas referen-
cias; Igual se colocan en l a Habana que en 
el campo. Somerueflos n ú m . 44. 
1192 4-27 
UNA COCINERA D E L A R A Z A D E CO-
lor so l i c i t a colocarse en casa do famiiJia: 
sabe bien su of ic io y tiene quien d é i n -
formes de ella. F a d t o r í a n ú m . 17. 
1191 4-27 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sular para dependiente, es formaJ y tiene 
referencias, no admi te tar je tas . I n f o r m a n 
en Inquis idor 29. 1190 4-27 
SE OFRECE UN G R A N CRIADO D E M A -
nos ^peninsular, sntoe m u y bien su obl iga-
ción y es muy p r á c t i c o en el servicio: t i e -
ne onuy buenas recomendaciones. I n f o r -
man en la calle K esquina a 19, "Amón del 
Vedado." 1189 4-27 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de cr iada de manos: tiene quien 
l a recomiendo. Sam Nico l á s n ú m . 105. 
1187 4-27 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de manejadora y para ayudar a la 
l impieza de l a cosa y pa ra a c o m p a ñ a r una 
s e ñ o r a Dan r a z ó n a todas horas en V i -
llegas n ú m . 101, h a b i t a c i ó n n ú m . 16, bajos; 
no se admiten tar jetas . 
1185 . 4-27 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locarse una peninsular que tiene quien res-
ponda por e l la . M o r r o núan. 5, A . 
1206 4-27 
UNA JOVN P E N I N S U L A R SOLICITA Co-
locarse de manejadora o costurera, en casa 
de f a m i l i a de morai l idad: t iene buenas refe-
rencias y duerme fuera de s u casa. Belas-
coatn n ú m e r o 637, (a l tos) 
1207 4-27 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vil laverde y C«. O'RelI ly 13. Tel . A-2S4S. 
E s t a a n t i g u a y acreditada casa f a c i l i t a 
con referencias, a los d u e ñ o s de Hoteles, 
Cafés , P a n a d e r í a s , Fondas, etc., cocineros, 
dependientes, ayudantes, camareros, frega-
dores y toda clase de etmpleados. A las ca-
sas par t iculares criados con buenos Infor -
mes, se mandam a cualquier apunto de l a Is-
la y cuadr i l l as de t rabajadores para el 
cam(po. 1210 4-.7 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
nlnsular , sabe coser a mano y m á q u i n a , 
tiene referencias. Zuluerta n ú m e r o 3. cu-
c h i l l e r í a 1211 4-27 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , pe-
ninsular , desea colocarse de coc inera coci-
na a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a no admite pos-
tales, tiene buenas referencias. I n fo rman 
en Carmen n ú m e r o 50. 
1212 4-27 
UNA B U E N A COCINERA P F M N S l L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r o de co-
mercio, cocina a l a americana, sabe cum-
p l i r y t iene buenas referencias. I n f o r m a n 
en MaSoja n ú m e r o 193 B. 
1213 4-27 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajes de 
eontabll ldad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Campanario 133, altea. Te l . A-133S. 
CABALLERO CON PRVjCTK A COMER-
clal , desea colocarse como admin is t rador de 
fincas, cajero o cosa a n á l o g a . Tiene In fo r -
mes a d i spos ic ión . D i r i g i r s e a l Apar tado 
n ú m . 1«€3. 1182 4-26 
P A R A ENCARGADO, COBRADOR, POR-
tea-o de una casa de Impor tanc ia o para 
cualquiera o t r a ocupa/slón a n á l o g a so l i c i t a 
colocarse v n hombre con excelentes refe-
rencias. Lampar lUa n ú m e r o 49, casa de l 
doctor Cordero. 
1107 8-24 
D i : CRIADA D E MANOS O D E CUARTOS 
sol ic i ta colocarse una joven peninsular que 
tiene quien l a garani iec . Mercaderes n ú -
mero 12, attos. 1183 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
nlnsular de cr iada de manos o manejadora: 
tiene quien responda por e l la . I n f o r m a n en 
Jovel lar n ú m . 8. 876 7-24 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
NEGOCIO. A M I S T A D 1 ^ CUADRA. D E 
San Rafael, casa antlgrua. Mide 8 por 30 v a -
ras |7,SO0. Lake , Prado 101 entre Pasaje y 
Teniente Rey. A . 5500. 
C 43Q 4.29 
GANGA V E R D A D . CASA M O D E R N A con 
establecimiento, coir traí to la rgo . Gana pesos 
42-40. |4,600. Lake , Prado 101 entre Pasa-
je y Teniente n&y. A . 6500. 
C 440 4.29 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A CASA 
para establecimiento 'lo me jo r de Oa calle 
de CReia iy núan. 33, ent re Habana y Com-
postela, con tres puertas, pa t io y t raspa-
tio, 300 metros, se hace contra to . S\i d u e ñ o , 
J. G a r c í a de l a Vega -Agaiiar 72, alto.». 
1324 8-29 
S E T R A S P A S A 
Una colonia de c a ñ a con cua t ro caballe-
r í a s sembradas y tires de potrero , c a ñ a de 
pr imer corte, con boyada, carretas, aperos, 
v a q u e r í a y cría^ de cerdos, a u n k i l ó m e t r o 
de uno de los Ingenios m á s cerca de l a H a -
bana Para anás Informes pueden d i r i g i r -
se a Nodal y C o m p a ñ í a Apar tado correos 
897, HaJbana. 
1328 4.29 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS UE R E I N A 
• 6, esquina a Kscobar, son propios para 
personas de pos ic ión . La l lave e Informes, 
Manteca Cuba 76-78. te lé fono A-5194 
m is-iVh, 
SE V E N D E , A DOS CUADRAS D E 1 I E N -
ry Clay, una casa amp l i a y de s ó l i d a cons-
t rucc ión , como para f a m i l i a de pos ic ión . 
Informes en V i l l a n u e v a y Santa F e l i c i a 'bo-
dega, s in corredores ,traito con su d u e ñ o . 
•1^7 6-29 
URGE V E N T A CASA ESQUINA M O D E R -
na y t res accesorias con bodega Renta, 
ocho centenes. Cbn t ra to ,ocho a ñ o s . U l t i m o 
precio. J4.500 oro e s p a ñ o l . Cerro 787. 
1302 4-29 
CASA E N V I R T U D E S CON S A L A , 4 4, P A -
tlo y azotea, etc., $5.400. O t ra en P e ñ a l v e r 
con eaQa, comedor. 2|4, patio, etc., y azotea, 
?2,500. Ot ra em Curazao con bajo, p r i n c i -
pal y un cuar to en l a azotea. $4,500. Es -
pejo. O'RelIly 47, de 3 a 5. 
1336 4-29 
L I N D A CASITA. D E AZOTEA, G A N A N -
do $21-20. Sala, saleta, dos cuartos, mo-
saicos, en esta c iudad. $2,100. L a k e .Prado 
101 entro Pasaje y Teniente Rey. T e l é f o -
no A . 5500. C 438 4-29 
GANGA I N D I S C U T I B L E . CASA M O D E R -
na de dos plantas, a lqui t rabes de h ier ro y 
cielo raso, brisa, una cuadra de GaJIeno, 
ganando 21 centenes, $11,500. L A K E , P ra -
do 101, entere Pasaje y Teniente Rey, t e -
lé fono A-5500. C 428 4-28 
CANGA. CASA E N NEPTUNO, UNA p l a n -
ta, en $2,900 por •urgencia. LAGO, Prado 
101, entre Pasaje y Teniente Rey, T e l é -
fono A-5500. C 429 1-28 
G R A N CASA V E N D O CERCA D E L P R A -
do, moderna, 3 pisos y en cada uno sala, 
comedor, 4|4, cielos rasos, suelos de m á r -
mol y mosaico y do azotea. Renta 30 cen-
tenes. Precio, $21,500. Eepejo, O'ReiHy 47, 
de 3 a 5. 1295 4-28 
V E N D O , E N L A M E J O R C U A D R A D E 
l a Calzada de San L á z a r o , una casa de dos 
pisos, indeipendlentes y de azotea y en ca-
da uno saila. comedor, 3 cuartos, cuar to de 
b a ñ o o Inodoro, pat io y bueaios sucios de 
mosaico. Gana 14 centones, $9,000. Es-
pejo. O'RelIly 47. de 3 a 5. 
1294 4-28 
S E V E N D E 
un c a f é y fonda en Oficio núnn. 8-6. I n f o r -
ma su d u e ñ o . Tiene contra to y v i d a pro-
pia. Se da en l a mi t ad de su valor , por es-
ta r su d u e ñ o enfermo y no poderla atender. 
1257 10-28 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado. I n d u s t r i a 
Consulado, Amis tad , Neptuno, C u b a Egido , 
Gallano, Pi r ínclpe Alfonso y var ias calles 
m á s , desde $3.000 hasta $100.000. Doy d i -
nero en hipoteca sobre fincas urbanas a l 
8 por 100. O 'Rei l ly 23, de 2 a 5, t e l é fono 
A-69&1 1216 4-27 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo una casa de esquina con estable-
cimiento en $55.000. A l q u i l e r 80 centenes 
hay contrato, s in g ravamen; metros 678. 
O'Hell ly 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A-695] . 
1217 1-27 
SE V E N D E , E N E L MEJOR PUNTO D E 
la Calzada de Concha, un café y fonda con 
una buena v i d r i e r a de tabaco y c igar ro y 
con buena v e n t a paga m u y poco a lqu i le r ; 
el no entender su d u e ñ o el g i ro es e l m o t i -
vo de la v e n t a Precio, $1.600. I n f o r m a r á n 
en Concha y Ensenada, t a l a b a r t e r í a " E l 
Fuer te de Concha." 
1238 4-27 
POR OCUPACIONES INDISPENSABLES 
de su d u e ñ o , se vende un puesto en Sitios y 
Z u b l r a n a solo en ell barr io , con local de 
esquina Para m á s Lnfonmes en el mismo, 
do las dos en adelante. 
1201 4-27 
M U Y B A R A T A 
Se vende l a casa Zaragoza 22*4, a me-
dia cuadra de l a calzada del» Cerro, acaba-
da de fabricar , con por ta l , sala y saleta, 
cuatro cuartos, s a l ó n de comer, cuarto de 
cocina y cuar to de b a ñ o con aparato sani-
tar io , pat io y t raspat io , t r a t o directo con 
el d u e ñ o en l a m i s m a de 12 a 4 p. m. 
1233 4-27 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO SE V E N -
de una b a r b e r í a moderna, g r an cl ientela y 
poco alqui ler . T a c ó n n ú m . 6. 
1184 4-26 
losé Figarola y del Valle 
Eacr i tor lo , Empedrado 31, de 9 a 10 
de la m a ñ a n a y de - a f» p, i n . 
T E L E F O N O A-22S6. 
1155 4-25 
CERCA D E M O N T E VENDO. CASA MO-
derna. a l to y bajo. 2 ventanas, sola, saleta, 
3|4, ' g u a l en e í al to, $7.250. En Glor ia ca-
sa ¡u'.otca, sala, comedor, 2)4, pisos finos, 
$2,650. 1156 4-25 
BM t O N S L I . V D O . CASA A LA BRISA, 
moderna, a l to y bajo, 2 ventanas, sala, sa-
leta, 6|4, Igual en el al to, en Corrales, o t r a 
2 ventanas, sala, comedor, 2|4, azotea, pa-
tio, $3,000. 1157 4-26 
K I ^ ^ • V ^ . BU QOIBA ÜK M E l «EN A, PRO-
x l m a al pueblo, en. calzada, casas de v i -
viendas de tabacos, magnificas vegas, 
$1.250. O t ra en A r t e m i s a calzada. $1,600.' 
f ru í a l e s , pozos, vegas superiores, varias v i -
viendas. Hr6S 4-25 
D l N E R O | E N HIPOTECA E N ESTA C I U -
dad. sus barr ios y para el campo, provinc ia 
de l a Habana. I n t e r é s del 8 por 100 en ade-
lante. F igaro la , Empedrado 31. de 9 a 10 
de la m a ñ a n a y de 2 a 5 de l a tarde. Te-
léfono A-2l,S6. 1159 4-25 
GANGA. SE V E N D E UN C A F E CON F O N -
da. y v í v e r e s , muy barato. I n fo rman en l a 
PJaza del P o l v o r í n frente a l H o t e l Sev i l l a 
Locer ía . 1090 6-24 
( \VK. EN E L P I N T O MAS CONCURRI-
do de l a c iudad se vende o se admite un 
socio con poco capi ta l , pero que entienda 
el g i ro . E n el mismo se cede parte del 
local, propio para reventa de billetes, t a -
bacos y c i g a r r o i . Dlreotamente por el te-
lAlODO A-636». 112» 3.2^ 
SAN ISIDRO N U M . 26. SE V E N D E , E N 
$5.000 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a n en Cuba 140, 
bajos, de 8 a 10 a. xn. 
1101 
V I D R I E R A . SE V E N D E UNA B A R A T A 
de cigarros , tabacos y q u i n c a l l a Buen con-
tra to , poco a lqu i le r y en casa de c a f é y fon-
da, en punto c é n t r i c o . I n fo rman en la v i -
dr ie ra del ca f é m Guancbc/ ' B e l a s c o a í n y 
Neptuno. 1096 s--4 
E N V I R T U D E S , A LA BRISA, E N T R E 
Prado y Galiano, se vende casa de dos pisos 
rentando $106. Pueden reconocerse $8,000 
al 7, l a rgo plazo. Su d u e ñ o en Manrique 59. 
moderno, t e l é fono A-4310. 
1079 8-23 
V E D A D O . V E N D E N S E VARIOS SOLA-
res. Algunos fo rman lotes de 1816 y 2,500 
metros. Terrenos l lanos. Magní f ica s i tua-
c iós . Inscr iptos en el nuevo Regis t ro de 
la Propiedad. Su d u e ñ o en Manrique 59. 
moderno, t e l é f o n o A-4310. 
1078 8-23 
SOLAR E N E L V E D A D O . SE V E N D E E N 
p r o p o r c i ó n , cerca de dos l í n e a s . I n f o r m a n 
en 27 y D . 1026 8-22 
G A N O A 
E n m u y b u e n a s c o n d i c i o -
n e s s e v e n d e n l a s s i g u i e n -
t e s c a i s a s : C e r r o n ú m . 5 8 6 
e s q u i n a a S a n t a T e r e s a , 
c o n u n o s 3 . 0 0 0 m e t r o s d e 
t e r r e n o . G e r v a s i o n ú m . 4 7 
d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y 
C a l z a d a d e l L u y a n ó n ú m e -
r o 1 1 1 , f r e n t e a l a F á b r i c a d e 
H e n r y C l a y . I n f o r m a n e n 
A m a r g u r a 3 4 , d e 9 a 1 1 a . m 
y d e 3 a 5 p . m . 
1 0 1 0 10-22 
SE V E N D E U N PUESTO D E F R U T A S 
con buena m a r c h a n t e r í a , por embarcarse 
su d u e ñ o para E s p a ñ d . Calle de Luz n ú -
mero 72, a l lado de l a c a r n i c e r í a . Habana. 
1080 8-23 
MUY BARATAS ÍRATO DIRECTO 
Se venden dos casas de dos plantas en lo 
mejor y m á s h i g i é n i c o de l a ciudad, J e s ú s 
del Monte n ú m . 41. renta $71-10. $9,500, 
tiene hipoteca del Banco T e r r i t o r i a l , $4.000. 
Se puede qu i t a r a l hacer la venta, y San 
J o a q u í n n ú m . 58, de dos plantas, rentan 
$68.90 l ib re de gravamen, $8,500, t r a n v í a s , 
2 l í n e a s por la puer ta y mercado a tres cua-
dras. Su d u e ñ o en Compostela 153, a n t i -
guo, de 11 y media a 1 y de 6 a 8 de l a 
noche. 991 30-22 E. 
J E S U S D E L M O N T E . S E V E N D E E N L O 
mejor de l a calzada la casa donde está, el 
acreditado establecimiento " L a Colmena." 
de ropa y s e d e r í a , n ú m e r o 398. T r a t o d i -
recto con su d u e ñ o . Mi lagros entre F . Poey 
y San Antonio, Repar to de P á r r a g a A r t u -
ro R igau . 1004 10-22 
¡OJO! 
Se vende una hermosa finca por no po-
derla atender su d u e ñ o , es toda de azotea, 
propia para un a l m a c é n o un garage por 
ser demasiado grande, en Animas 152, i n -
f o r m a r á n , de 7 a 8 de la m a ñ a n a y de 3 
a 6. 950 15-21 E. 
A L COMERCIO, NEGOCIO VENDO E s -
tablecimiento, 75 casas, doy dinero en h i -
poteca en todas cantidades. Vendo solares 
y manzanas; hay, sobre todo, una gran 
bodega. In fo rman . Ho te l Habana, de 2 a 
3. M . D. Se reciben ó r d e n e s por el t e l é f o -
no I-12S2. 937 15-21 E. 
VENDO US J I E G O G A B I A E I L M L 1 
elegante, con poco uso. prop.o V^rné^co 
dentista, etc. Una a l fombra grande una 
carpeta y dos paras de cort inas muy bo 
nitas. Aguacate aS, bajos. or 
1165 4-25 • 
B E R N A Z A N I M. O. P O " REFORMAS 
en el lócal se real izan los muebles l á m -
paras y columnas de mayó l i ca , por la m i -
tad de su valor . SS6 1o-l0 E. 
G R A N OCASION. SE V E N D E UNA \ I -
d r ie ra de puer ta de calle, propia para cuai -
quler g i ro de comercio: f e n e 2U. metros de 
al to por de frente. Se da muy barata por 
no necesitarlo. I n f o r m a n a todas horas en 
O'Rei l ly 95. 1041 . DE CARRUAJES 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L F B A l í C B » 
en perfecto estado, de ocho caballos de 
fuerza, con dos c a r r o c e r í a s , pa ra dos per-
sonaa y para cuatro en $500 Cy. pue-
de ver en Acosta 21. 
1274 8-2* 
GANGA. MOTOCICLETA ••INDIANV' DB 
dos ci l indros, modeJo 1911, 5 caballos, ign i -
c ión de b a t e r í a en $S«-00 Cy. Ot ra MExeb 
cior," de cluch, 4 caballo?, en $85 Cy.. am-
bas usadas. Díaz , Neptuno 65. Inter ior . 
1178 4-26 
V E N D O C A R R O S N U E V O S V USADOS Y 
carruajes de todas clases, i d . Id. Bicicletas 
a r a ñ a s de 2 ruedas id . 'd . , ruedas y eje: 
sueltos. D i r í j a n s e para ello a Concha 37. el 
C a t a l á n . 1Í50 8-25 
A Comerciantes é Industríales 
U n auto Renault , de 8 caballos, con ca-
rroza cerrada para t r aspor ta r toda clase de 
objetos acabado de p i n t a r y en buen es-
tado su m á q u i n a se vende muy baratoj 
Universidad y Consejero Arango, t a l l e r de 
a u t o m ó v i l e s . 1085 6-24 
C A R R O S 
Se renden tres carros para t ranspor te d » 
materiales o servicio de acarreo, uno do 
una sola m u í a muy só l i do y elegante ,y 
do» para pa re ja Se dan muy baratos. T a -
l le r de Vicente C a m b r a Fotaento 2 y y* J. 
del Monte. T e l é f o n o L 11150. 
C 214 8-E MAQUINARIA 
V U L C A N I Z A C I O N 
Se venden, muy baratos, todos los apa-
ratos, herramientas y materiales exceaen-
tes, propios de esta Indust r ia . Se t ra t . i eh 
San Migua l 89, altos, de 11 a 1 a m. y de 
6 y media a 8 p. m. 
1181 S-2C 
W E S T I N 6 H Ü U S E 
Motores e l éc t r i cos . Nuevo modf-lo. Máx i -
m u m de e c o n o m í a Desde medio hasta ñ* 
cabal lón. De venta por K E L V I N E N G I -
N E E R I N G CC Lon ja del Comercio, piso 
bajo. Habana 16234 90-24 D. 
SE V E N D E UN C A F E E N E L MEJOR 
punto de é s t a ciudad; negocio posi t ivo. I n -
forman en el Ca fé de Albisu , de 12 a 1 y 
de 7 a 9. H . Muñiz . 1,116 S-22 
GANGA. SE V E N D E UNA F O N D A POR 
no poderla atender su d u e ñ o : tiene buena 
m a r c h a n t e r í a y se da barata; c s ^ l en 
Inmejorable punto, m u y cerca del nuevo 
mercado o sea en Cr i s t ina 68. 
970 10-21 
S E V E N D E , E N 27,000 PESOS, L A SÜN-
tuosa Quin ta de las F iguras . Calle de M á -
ximo Góme-. n ú m . 62, Guanabacoa, cos tó 
100,000 pesos.- D i r í j a n s e por correo las p ro-
posiciones a C. Bohmc. 
330 26-8 E . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
U n a ae las mejores v id r i e r a s de l a H a -
bana, produce de $400 a $600 mensuales. 
Se vende en $4,500 Cy. Cont ra to largo. 
I n f o r m a r á J o s é Nava , Mon te 19, altos. 
234 l t - 6 25d.7 E . 
¡ O J O ! NEGOCIO 
Se vende un g r a n terreno de 1,000 metros,-
de esquina, en V i s t a Hermosa entre San 
Pedro y D o m í n g u e z , C e r r o . I n f o r m a n : 
Ranero y Gonzá lez , Monte 197. s a s t r e r í a 
"La Gran T i j e r a " T e l é f o n o A-32S1. 
T37 15-16 E . 
E N E L A C T O 
puede usted a d q u i r i r p a n t e ó n terminado ya 
en el Cementerio, con m á r m o l e s de una, dos 
y cuatro b ó v e d a s y osarlos. Bernaza 65, 
m a r m o l e r í a . 601 26-14 E. 
3 IUEBLES BARATOS 
americanos ,aparadores, so f á s , colchones, 
almohadas, etc., de un solo mes de uso, se 
venden. Helna ü.11, Frank. Lass« 
1316 4-29 
¡ G A N G A ! 
E N ANIMAS N U M E R O 84 CASI ESQ.UI-
na a Galiano se venden b a r a t í s i m o s . Un 
juego de cuar to modernis ta color de caoba, 
otros muebles de cuarto, dos juegos desa-
la, varios muebles para comedor, varias 
l á m p a r a s de c r i s t a l , un piano "Pleyel ," un 
espejo grande de caoba 40x80, un reloj de 
pared y otros objetos m á s . No olvidarse 
que se dan m u y baratos. 
1113 8-24 
GRAFOFONO V I C T O R N U M . 3. BOCINA 
de madera se vende muy barato, con 60 
discos, variados, de mucho gusto; es casi 
nuevo. Neptuno 11, ant iguo .altos, esquina 
a Consulado. 1037 S-22 
" L A C O N F I A N Z A , , 
de T R I G O Y H N O . 
M U E B L E S , J O Y A S , R O P A Y O B J E -
T O S D E A R T E 
Trocadero 59 Teléf. A'8004 
L a casa q u e m á s b a r a t o v e n d e es-
t o s o b j e t o e e n l a H a b a n a . V i s í t e l a y 
se c o n v e n c e r á . 
V I C E N T E G A T O 
C . 218 90 8 E . 
P I A N O S 
Se acaba de rec ib i r en el a l m a c é n dB los 
s e ñ o r e s V i u d a de Carreras, Alvarez y Qa. 
situado en l a calle del Aguacate n ú m 53' 
entro Teniente Rey y M u r a l l a una ¿ r a n 
surt ido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s , E l l i n g t o n . Howard , Monarch 
y Harai l ton .recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al oonta 
do y plazos y se a lqui lan planos de uso a 
precios b a r a t í s i m o s . 
244 *6-7 B. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpmter la al contade r 
a plazos. B E R L I N . O'Rei l ly a ú m e r o «T* 
(eléfono A-S26S. 
133 E . - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I M A 
A l contado y a piaxos. os vend* ¿ a r a A 
UzAndolos. Vl lap lana y Arredondo, 0'H«1< 
1 n ú m e r o €7. Habana. 
134 E . - l 
B O M B A 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN G 0 M P £ T E » C ! 1 
Bomba y Mutor de 60u galonea por n^ra. 
185-00. Bomba y Motor de 900 galones pop 
hora. 1100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8E-0. y $100-00. B E R L I N , O 'Kel l ly 07, te-
léfono A-336S. Vl lap lana y Arredaudo, S. 
135 E . - l 
tofeS [ L K T R I C O S 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
A l contado t a plazos ios nay en u car 
sa B E R L I N , de VüafffcUUl y Ar redondo . 
S. en C O 'Re i l ly attxb. 67, t e l é f o n o A-3268. 
136 E . - l 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
que se dedican a la e l a b o r a c i ó n de toda 
clase de madera y construcciones de f á b r i -
cas como t a m b i é n muebles. Maquinaria 
construida por la F R A N K M A C H I N E COM-
PANY, de Buffa lo , N . Y. 
Se reciben ó r d e n e s por Ajnat , L a Guar-
dia y Ca., sus ú n i c o s Agentes en esta Isla 
d© Cuba. 
CntfilogOH y p r ec io» a quien los solici te 
te los Agentes en la calle de Cuba n ú m e r o 
60. H a b a n a 
137 E . - l 
• HÜBSTROS RBPBMTAKTES EXCIHYOS • 
J p a r a l o s A n u n c i o s Franceses , J 
¿ I ng l e se s y Suizos s o n los J 
| S R E 8 L . M A Y E N C E . C , E | 
9, Rué Tronchet — PARIS * V, H e t  PARIS X 
S e a m o s F u e r t e s $ 
B ? d e C u e r p o y C e r e b r o ^ 
h 
• Se c o n s i g n e u n a p e t i t o 
• sano, á n i m o a l e g r e , n e r v i o s 
| f u e r t e s y u n a m e n t e 
• v i g o r o s a t o m a n d o el V i n o 
T ó n i c o • V a n a . ' 
4 
En todas fas Farmacia» 
SP.P. 471 
Bnrroaghs Velloome 7 CiV Landrei 
Buenos iirai: Gi!l» Piediu, 33í 
P A G I N A DIECISElS l D I A R I O D E L A M A R I H A E N E R O 29 D E 1914 
í l 
1 
U U l i a 1 la i Fu k mM l i l i l U ü J l l u l l l U u Q U n d mu a n n 
probaron, para que proceda a eumea- (VINE D E LA PRIMERA PLANA) 
dallos o corregirlos, a p p i t i d o de que — 
muestra su reconocimiento por la la-
bor realizada en beneficio de esa Ins-
titución, hay una diferencia grande, 
sustancial, que no autoriza ningún 
precepto legal, y que, por tanto, no 
puede, como se ha hecho, llevarse a 
cabo. 
Ello constituye una violación clara 
de la voluntad de los fundadores, de los 
preceptos de la Ley del Poder Ejecuti-
vo y del Real Decreto de 27 de Ahnl 
de 1875 modificado por el de 27 de 
Julio de 1877 y hecho extensivo a Cu-
ba por el de 14 de Enero de 1887 que 
fueron declarados •vigentes primera-
mente por la sección 72 de la Orden 
271 del Cuartel General de la Divi-
sión de Cuba de 7 de Julio de 1900, y 
después por el artículo 324 de la í ev 
del" Poder Ejecutivo, con la salvedad 
en este último, de que se declara en 
vigor, siempre que no se oponga a la 
disposición de dicha Ley como antes 
hemos expuesto. Y, como quiera que 
couforme a la 7a. de las disnosiciones 
transitorias de la Constitución, Orden 
número 148 del Gobierno Militar de 
13 de Mayo de 1902 y Decreto del Go-
bernador Provisional número 128 de 
27 de Enero de 1909, no pueden ser 
modificadas las Leyes, Decretos, Ee-
glamentos. Ordenes y demás disposi-
ciones que estuvieren en vigor al pro-
mulgarse la Constitución que conti-
nuarán observándose, mientras no es-
tén legalmente derogadas o modifica-
das, y consideran de carácter general 
y permanente las que dictó el Gobier-
no Provisional de Cuba, por su auto-
ridad, y como la Secretaría de Justi-
cia, Consultor legal del Gobierno, tie-
ne declarado que todas esas disposi-
ciones no pueden ser derogadas sino 
por Ley del Congreso, dado los térmi-
nos de la Orden número 148 y del 
Mensaje del Gobierno Provisional de 
28 de Enero de 1908, como puede ver-
se en los cuadernos de dictámenes so-
metidos a su consulta, no es posible en 
buenas términos de derecho constitu-
cional ni administrativo que pueda 
prevalecer la disposición a que nos lie-
mos referido suprimiendo la Junta do 
en raso contrario, se procederá de con-
formidad con lo prevenida en la Ley. 
Tales Evn señor, las facultades que 
tn materia de Benefiíaida Publica 
competen con arreglo a la mencionar 
da Lev del Poder Ejecutivo, al señor 
Secretario de aquel Departamento y si 
aun en los casos a que alude claramen-
te el artículo 329 antes mencionado, 
no pueden declararse extinguidos los 
servicios de la Junta de Gobierno de 
un Establecimiento Benéfico, mucho 
menos puede hacerse a pretexto de la 
modificación de las Ordenanzas do la 
líeal Casa de Beneficencia y Materni-
dad y asumir provisionalmente dicho 
señor Secretario de Sanidad y Berefi-
cencia, la representación y gobierno de 
la referida Casa, hasta que redacta-
das las Ordenanzas y Keglamento to-
me posesión la Junta que se determi-
ne. 
Se ha fundado esa resolución en lo 
dispuesto en el Eeal Decreto de 27 de 
Abril de 1875, y en los artículos 323 y 
324 antes citados de la Ley del Pode.' 
Ejecutivo, que, como se ve limitan las 
facultades del referido Secretario de 
manera expresa, sin que de ello pueda 
deducirse que tiene el derecho que se 
ha atribuido. 
Tampoco se le confiere para esa m 
dida el Decreto antes mencionado de 
27 de Abril de 1875; pero aunque así 
fuera, que no lo es, la disposición ñnal 
del artículo 324 de la repetida Ley 
del Poder Ejecutivo la declara sin vi-
gor, por oponerse a lo que en ella es 
lablece respecto a las facultades cía 
ras y expresas que se le conceden por 
la misma Ley. 
No hay ningún precepto en el Real 
Decreto antes referido, ni en la Ins-
trucción para el ejercicio del Protec-
torado de Gobierno en la Beneficencia 
promulgados en la Gaceta de la Haba-
na de los días 29. 30 y 31 de Marzo y 1 
de Abril de 1867; y que constituye 
auestra legislación de Beneficencia, 
con la Ley del Poder Ejecutivo, que 
autoricen para destituir la Junta de 
Gtalnemo de las Instituciones Benéfi-
CHS y menos las privadas, ni mucho 
menos para nombrar comisiones espe-
ciales, prescindiendo do dicha Junta; 
por el contrario, el Real Decreto do 
lá de Julio de 1881, publicado en la 
njismá Gaceta de la Habana al modifi-
car la regla 8o. del artículo 11 de Id 
! nsliiicción antes referida, determina 
las facultades de aprobar los Regla-
mentos que las Juntas Provinciales y 
de Patronos acuerden para su régimen 
interior, y si alguna duda cabe, la di-
siparía por completo el artículo 280 de 
la propia Lev del Poder Ejecutivo que 
ampara los Reglamentos y patronos de 
los institutos quo se sostienen, como 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
con fondos de fundaciones particula-
res. 
En el extenso preámbulo del Decre-
to que impugno, se reconoce que la 
(lasa de Beneficencia y Matemidatl 
tiene una larga historia y que su fun-
dación fué debida a ilustres benefac-
tores. La voluntad expresa de éstos 
al fundarlas, fué que su administra-
ción estuviese encomendada a una 
Junta de Gobierno, formada por enti-
dades determinadas. E l fundador de 
La ('asa de Maternidad, Pbro, don Ma-
riano de A rango, dio el Patronato al 
Rey, a su Delegado en Cuba el Capi-
táx¡ General, al Obispo de la Habana, 
al Síndico del Ayuntamiento y a veci-
nos, de moralidad y arraigo; los fun-
dadores de la Casa de Beneficencia, 
Marqueses de Cárdenas, de Monte Her-
mosos, Casa PeñalVer y Condesa de 
Jarueo, confiaron el patronato al Rey 
0 su Delegado y a una Diputación de 
seis o más miembros de la Sociedad 
Económica do Amigos del País, y con 
esa condición franquearon sus bienes. 
Ambas casas se fusionaron en 1852, 
manteniendo las condiciones de su fun 
dación y sus ordenanzas, aprobadas 
por Real Orden de 17 de Marzo de 
1702, de 19 de Febrero de 1830 v de 
13 de Agosto de 1861. 
Por ellas, la Sociedad Económica 
one me honro en presidir, tiene más 
ono el derecho, el deber de velar por 
el cumplimieno de las fundaciones y 
defender la representación permanen-
te de la Junta de Patronos, que jamás 
se han suprimido ni aun en los 08809 
oeurridos en 1860 y en 1890 de refor-
marse las Ordenanzas para acomodar-
las a las legislaciones promulgadas so-
bre Beneficencia. 
No se opone esta Sociedad ni so 
opondría nunca, a que si se considera 
necesaria la reforma de la Ordenanza 
actual se haga de acuerdo con la Jun-
ta de Patronos para que se proceda a 
formular eon la cooperación de comi-
sionados que el Gobierno desitme como 
hizo en 1890, por el Gobierno Colo-
nial al acomodar las actuales Ordenan-
n t a la legislación entonces vigente, 
otras que contengan innovaciones que 
respondan a los fines del restableci-
miento y las neoesidadea sociales, lle-
vando así reformas y mejoras en el sis-
toma del asilo que también tiene h 
1 sa Ao Bpnefícencia y Maternidad 
wn dejar de atender siempre, al dic-
W nuevas reglas, las condicionas en 
que fueron oreadas la Casa de Mator-
indad y ol Hospicio de la Inmaculada 
0'^[>0^n ííe ^Pr f ra Señora ni «»n 
Vitroiiato; poro de ello a derogar !as 
orianrafl y Itofilamentos dictados 
. v t?.t " ^ fÍAOÍAr,r extinguidos . v rrielos de Jo? p>fiore« fie la 
Grobierno de la Casa de Beneficencia, 
subrogándose la Secretaría de Benefi-
cencia y Sanidad en la dirección y ad-
ministración del Asilo mientras se 
aprueben las nuevas Ordenanzas que 
se manda redactar." 
La Sociedad Económica es y ha si-
do siempre decidido cooperador a la 
obra del Gobierno propio: al dirigirse 
a usted mantiene su tradición velando 
por las instituciones del País. 
Confía en la elevación de miras de 
usted y rectitud de principios; no cen-
sura los motivos en que parece inspi-
rarse el señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, por el contrario se con-
gratula de su celo en pro de un Es-
tablecimiento llamado a cumplir tan 
importantes fines como la Casa de Be-
neticencia y Maternidad; pero si la-
menta, y por ello formula esta pro-
testa, que no obstante reconocerse la 
labor realizada por la Junta de Pa-
tronos de la Casa de Beneficencia, se 
le destituya sin fundamento legal, y 
se infrinjan las condiciones de la fun-
dación particular. 
Ruego pues a usted que acceda a la 
súplica que le hace la Corporación que 
represento, la cual mantendrá el dere-
cho que cree asistirle por medio de los 
recursos que las Leyes le franquean, 
según ha acordado su Junta de Go-
bierno: pero antes, por respeto y con-
sideración que usted inspira a la So-
ciedad Económica de Amigos del País, 
por su historia y el elevado cargo que 
ocupa, ha considerado un deber acu-
dir a usted por si creyese oportuno, 
de acuerdo con el señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, restablecer la 
Junta de Gobierno de la Casa de Be-
neficencia y Maternidad y encomen-
darle con otros comisionados del Go-
bierno como ae hizo en 1890, la redac-
ción de las nuevas Ordenanzas de la 
Casa, de acuerdo con lo propuesto por 
el señor Secretario do Sanidad y los 
altos fines que debe cumplir por su 




Habana, 23 de Enero de 1913. 
Referente a que n i el Arsenal, ni 
las fortificaciones de la República, 
podrán nunca ser cedidas en venta ni 
en arrendamiento ni en forma algu-
na. ^ 
Declarando de utilidad pública el 
plan del general Lacret Morlot para 
la canalización del río Cauto. 
Sobre que los escudos extranjeros 
colocados en los edificios públicos y 
oficinas que dependan del Estado, la 
Provincia o el Municipio, sean susti-
tuidos inmediatamente por escudos 
de la República y prohibiendo que en 
las oficinas públicas se pongan rótu-
los que no estén escritos en castella-
no. 
Sobre que sean empleados preferen 
temente en la construcción de carre-
teras y caminos públicos, los miem-
bros del Ejército libertador. 
Prohibiendo las procesiones reli-
giosas. 
Reintegrando en su condición de 
catedráticos de la Universidad de la 
Habana a los profesores que cesaron 
en sus puestos por la Orden número 
266 del Gobierno Militar. 
Sobre abrir un nuevo plazo pará 
reclamaciones de individuos del Ejér-
cito libertador. 
Sobre edición de cincuenta mil 
ejemplares de la Constitución sin el 
apéndice. 
Referente a que los libros de texto 
que hayan de usarse en las escuelas 
públicas se escojan entre los mejores 
que se editen en la República. 
Declarando de utilidad pública los 
terrenos de las baterías 4 y 5 del Ve-
dado y Carmelo. 
Referente a franquicia postal para 
los señores miembros del Congreso y 
Vicepresidente de la República. 
No se relacionan, además, más de 
doscientos proyectos de ley relativos 
a conceder créditos para obras públi-
cas. 
Todos estos proyectos pertenecen a 
los períodos congresionales primero, 
segundo y tercero, anteriores al Go-
bierno Provisional, época en que por 
un decreto de dicho Gobierno cesaron 
80. 
(VINE DE LA PRIMERA PLANA) IttOg sobres debían ser abiertos 
ta días después de proclamado el pJ* 
, , _ , sidente de la República. Depositam las funciones del Congreso y lo. ^ m el notel p ^ J 1 ^ 
asuntos de la Cámara y del Senado viUlieIlda£ Uegzron las elecemn^v 
no quedaron para resolver en la pro-; convenida, al abrir lo? ^ 
xima Constitución de la República,:, ^ 
po reí Congreso que se eligiera, sino 
que todos, absolutamente todos, ca-
ducaron ; tanto es así, que sobre algu-
nas de las materias citadas ya se ha 
legislado o se tienen en estudio, en 
alguna de las dos Cámaras, algún 
proyecto de ley. Creemos muy opor-
tuno aportar todos estos antecedentes 
para que no suceda lo que ayer se co-
mentaba entre algunos legisladores: 
que ellos no concebían cómo podría el 
Presidente actual de la República 
sancionar una ley sin haber obteni-
do la aprobación de las dos Cámaras 
actuales. 
E L " L E A D E R " CONSERVADOR Y 
LAS PREDICCIONES POLITICAS 
En un corrillo hajblaban, entre otros, 
el general Fernández de Castro y tres 
prestigiosos miembros del asbertismo. 
¿Cuál será la actitud de los asber-
ídstas?, preguntábase. 
Y el general Fernández de Castro 
repuso: yo lo sé. Si quisiera usted en-
trar en una a.puosta como la acordada, 
hace años, entre algunos políticos vi-
llareños. . . 
RECORDANDO A 
ENRIQUE VILLUENDAS 
Le instaron al general Fernández 
de Castro. Y él "leader" conservador 
relató la anécdota: 
—Antes de aquellas elecciones, en 
que el pobre Villuendas pereció, re-
unidos una tarde Mendieta y Céspe-
des, Portuondo, Villuendas y yo, ha-
blábase de quién resultaría triunfan-
te en las elecciones que se avecinaban. 
Hicimos distintos vaticinios. Y con-
certamos una apuesta curiosa. Ixa si-
guiente: escribir, cada uno, bajo bo-
t)re, su creencia personal. E l premio 
era una comida, la que debía de ser 
pagada por quien o quienes acertaran. 
LAS ELECCIONES DEL CENTRO DE DEPENDIENTES 
los señores proclamados como resultada 
de las elecciones del 21 Diciembre de 
1913. 
Tercero;—Los presidentes y vicepre-
sidentes de Honor de Ja Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, coh los presidentes de las socie-
dades españolas hermanas que ean so-
cios de nuestra Asociación y el Presi-
dente del Casino Español, sea o no so-
cio de la Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana, constitui-
rán una Directiva o junta de gobierno 
que so encargará provisionalmente de 
la Asociación y presidirá el presidente 
del Casino EspañoL 
Cuarto:—Una comisión que integra-
rán el presidente de la junta de gobier-
no provisional, con dos de sus miem-
bros, y el presidente y primer vice de 
cada una de las candidaturas que to-
maron parte en las elecciones del 21 
Diciembre, se encargarán de confec-
cionar una candidatura de transación, 
designando un primer vice-presidente, 
un segundo vice-presidente, treinta vo-
cales y diez suplentes. La persona que 
ha de proponerse en esa candidatura 
para el cargo de presidente do la Aso-
ciación, habrá de ser designada por 
los señores que integran 'la candidatu-
ra que haya obtenido la mayoría de 
( W e n c d e / a p r i m e r a p / a n a . ) 
fueron a las elecciones del próximo pa-
sado Diciembre, habrá de ser con el 
acuerdo formal de todos; proclamada 
unánimemente en junta general para 
elecciones que será convocada oportuna-
mente. 
los sufragios en la votación del 21 Di-
ciembre de 1913. 
Quinto:—La candidatura así confec-
cionada, en la que no ha de aparecer 
el nombre de ninguna de las personas 
que hubieran figurado en la Directiva 
dimitente ni en las candidaturas que 
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Viene de la primera plana. 
tados los acuerdos que por cierto se 
adoptaron por unanimidad, fué leído 
el siguiente cablegrama que el Casino 
recibió del Mayordomo Mayor de Pa-
lacio : 
"Secundino Baños, Presidente Ca-
sino Español. 
Habana. 
Su Majestad el Rey me ordena sig-
nificarle cuánto agradece a Colonia 
Española espléndido regulo hecho a 
valerosos soldados españoles de Afri-
ca cuyos detalles conoce por la me-
diación capitán Sanidad militar Van 
Bauberghen, encargado por Colonia 
entregar regalo y mensaje al ilustre 
general Marina. S. M. desea que la 
Colonia española que tantas pruebas 
da amor a la Patria sepa cuán cor-
dialmente aprecia esta nueva muestra 
de esos buenos españoles. 
Marqués d ela Torrecilla". 
HABLA D . EÜDALDO ROMAGOSA 
Un redactor do este Diario se acercó 
ayer al conocido comerciante y expre-
sidente de la "Asociación de Depen-
dientes," señor Eudaldo Roraagosa, a 
solicitar su opinión sobre la comnro-
metida situación social que atraviesa 
tan importante entidad. 
El señor Romagosa nos manifestó 
que a su entcneder debiera haberse 
hecho el escrutinio electoral, puesto que 
se hicieron las elecciones sin protesta 
de ninguna clase; y que a estas horas 
ya se tendría que haber dado posesión 
a los elegidos. Opina el señor Roraago-
sa que si lo realizado hubiese sido ile-
gal —que a su entender no lo es—, en 
vista de los disgustos electorales ocu-
rridos durante las elecciones, debiera 
haberse hecho lo que en otros casos 
similares ya se hi/x), o sra, que la junta 
Directiva doclinase los cargos para ci-
tar a una junta general de cuyo seno 
se nombrase una comisión con amplio 
voto de confianza para confeccionor 
una candidatura total y someter esa 
candidatura a la consideración y reso-
lución de una nueva y definitiva jun-
ta general. 
El señor Romagosa, añadía que así 
se legalizaría la marcha social, pues tal 
y como se procede es prueba de que no 
se estima mucho a la Asociación. 
a los qui 
E n f a v o r d e l o s e s p a ñ o l e s 
d e M é j i c o 
El lunes quedará constituido, bajo 
la presidencia del señor Ministro de 
España, un "Comité de Auxi l io" en 
favor de los españoles que en Méjico 
han sido perseguidos y que se encuen-
tran en el mayor desamparo, en terri-
torio de Texas. 
De ese Comité forman parte los 
Presidentes de las Sociedades espa-
ñolas, distinguidas personalidades de 
la Colonia v los Directores del "Dia-
rio Español" v DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Daremos más detalles sobre este 
importante asunte tan pronto el Co-
mité se constituya el lunes definiti-
vamente. 
l h m r T a S i c a n a 
Trust del tabaco en Alemania 
Ejecntlvo u Eepúhlica Ic i 
Caimanera, Enero 28, 4 tarde. 
Los acorazados "New Hampslibre," 
"Kausas" y "Louisiana,' llegarán el 
día 2 de Febrero a aguas de la esta-
ción NavaL 
E l mismo día saldrán a prácticas de 
tiro frente a? Cabo Cruz. 
Estarán sólo dos semanas, así como 
también el "Wvoning." el "Utah," el 
"Delawre" y ol "Florida." 
Saldrán después para Méjico, 
En la tarde de hoy h& llegado «d 
transporte "Celtio" con provisiones, 
y ^ transporto "ATeeMl" con -numero-
El señor Gonzalo de Quesada, Mi-
nistro de Cuba en Berlín ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguien-
te informe sobre el Trust de Tabaco 
en Alemania: 
' ' E l Trust americano de tabaco se 
ostá extendiendo rápidamente en Ale-
mania. Hace poco que esas empresas 
en la provincia de Pomerania, en el 
Couttey Sur de Alemania, han caí-
do en manos o bajo la influencia del 
monopolio; además se están celebran-
do negociaciones con varias otras fir-
mas. Aproximadamente el 40 por 100 
de la industria de cigarrillos alemana 
ya se encuentran bajo la dirección de1 
Trust. 
Según informes fidedignos, más ds 
560 establecimientos de Alemania ya 
deben estar cu poder del Trust. 
Como, a pesar de todas las medidas 
de defensa y de propaganda particu-
lares, el poder del Trust sigue cre-
ciendo con rapidez, existe el serio pe-
ligro para el resto de la industria y 
los obreros empleados en ella. 
La coalición de la industria taba-
calera alemana que intenta oponerse 
al Trust ha hecho grandes progresos 
en estos últimos tiempos, pero en vis-
ta del progreso del Trust siempre ha-
brá necesidad de medidas amplias. 
Do considerable importancia será, 
pues, el resultado de la investigación 
que el Gobierno del Imperio prometió 
hacer referente al Trust de tabaoo. 
Será de importancia que las investi-
gaciones del Gobierno sean ayudadas 
enérgicamente por los círculos y las 
Monseñor Michel Oreste, Presidente 
de la República de Haití, que huyó 
ayer de Port-au-Prince acompañado de 
su señora y se refugió a bordo del cru-
cero alemán "Viñe ta" para no caer 
en manos de los revolucionarios que se 
apoderaron de la capitaL Oreste esca-
pó sin deja? quien lo sustituyera en el 
poder. 
C u a n t í o el r í o « u e n a . agua l l eva , ..tice el 
refr f in . Por eao creo de buena te cuando 
oigo decir que C o l o m l n a » t i ene er, » a n 
R a f a » ! n ú m . 32 la me .^ r fo tooraf la d* l« 
L a m u n i c i p a l i z a c i ó n 
d e l s e r v i c i o d e i n c e n d i o s 
Ya ha terminado el concejal, señor 
Migue! A. Díaz, su ponencia sobre la 
reglamentación del servicio de incen-
dios. 
En señor Díaz dejó subsistente la 
organización actual, eu cuanto al per-
sonal voluntario y asalariado del Cuer-
po de Bomberos. 
La guardia permanente denomina-
da 14 Guardia Auxiliar, ' ' estará al mau-
do de un brigada lo., al que se le asig-
nan por ese proyecto 75 pesos de suel-
do mensual. 
La guardia auxiliar se compondrá de 
diez individuos que devengarán nn ha-
ber de 40 pesos mensuales cada uno. 
Nosotros sabemos que el Alcalde, in-
dependientemente de la Cámara, está 
redactando también un proyecto pa-
ra la municipalización del Cuerpo de 
Bomberos. 
Pop es© proyecto en formación se su-
prime el Comité Directivo del Cuerpo 
y se confiere al Mayor de la ciudad la 
facultad de nombrar los jefes y oficia-
les de esa institución. 
Ei Alcalde, según se nos ha asegúra-
lo, asigna un sueldo de 2,000 pesos al 
ler. jefe dei Cuerpo, por estimar que 
es© cargo debe ser desempeñad© por 
nn arquitecto. 
Créese que el proyecto que está for-
mando el general Freyro e&rá el que en 
bres—ya reunidos en el Restauran 
Palatino—vióse que Villuendas habí' 
acertado. Por cierto que Mendieta qití 
so abonar los gastos. A lo quo torio' 
nos opusimos sufragándolos a escote. 
Pues bien, si nosotros hiciéramos nra 
apuesta semejante, yo les asegû r.-L 
terminó el general Fernández; do Q». 
tro—que acertaría, respecto a la \\\̂ % 
de conducta futura del asbertismo. 
LAS ORIENTACIONES 
D E L ASBERTISMO 
Los £íasbertistas" que escuehabaa 
al señor Femajidez de Castro sonrio 
ron. 
Uno de ellos—d joven y por mád 
señas periodista;—dijo: — " E l aaber 
tismo caerá sin ninguna duda con el 
que gane.. . " 
—(Eso no es posible, repitió el gfri^, 
ral Fernández . de Castra. Porque a 
el que ustedes apoyen es tan fuorté 
que todos sepamos de antemano qn̂  
tiene que vencer ¿para qué necesitan 
ría de ustedes? 
Y un rerpresentaute muy popular 
tfaericlo de líos obreros, y asbertist* 
de tesón, añadió: 
—iEs que triunfará aiquel a qnieit 
nosotros apoyemos. 
LO QUE "HARAN" 
LOS ASBERTISTAS 
El erite)nio del asbertismo, scgúij 
pu'dimos deducir de esas convcrsaxüo^ 
nes, es éste: reorganizarse icón TnókM 
do; y procurar por todos los medios 
en las próximas elecciones, mejoraíj 
su posición podítica actual. 
LA REOROANIZAZCION 
La reorganización se ha inifiaJd 
ya con vigor. -En la Habana, muy 
pronto «e habrtá, acabado de reunii' 
la Asamblea Provincial. Y en los prî  
meros días del raes próximo se reoi* 
ganizarán Jas Asambleas de Orinito, 
Los señores Mascaró, Lico Lores, Gon' 
zalo Pérez, Quintana y Capote la inU 
ciarán inmediatamente. 
Así oímos dedr. 
LICO LORES 
Por algún tiempo se rumoró qn< 
el señor Lores, amigo íntimo d^l gc< 
neral Mcnocal, pconmanceería, en poi 
lítiea, junto a ¿«te. Pero ahora píu 
rece que -el señor Lores seguirá a 
Aybert y a sus amigos, cualesquaeral 
que sea el rumbo que adoptem 
En la cárcel, donde celebraroj< 
ayer el general Asbert y el señor Lk 
co Lores una entrevista extensa y 
oordialísiraa, quedó fijada—según f:$ 
decía en la Cámara—esa línea de coa 
ducta. 
EL GOBIERNO Y EL DR. ZAYA3 
(Los representantes de filiación zv 
yista decían que las lAsarablcas Pro* 
vineiales de Camaigüey y de Matan-
zas postularían muy pronto ia can-
didatura presidencial del doctor Za* 
yas. 
Los representantes de matiz his-
tórico manifestaron, al conocor tsa 
versión, que de ocurrir lo indioado, 
quedaría roto el Partido Liberal. 
Y un representante conservador, 
periodista, joven y batalladop—q'18 
no es actualmente director do perió-
dico alguno—indicó que el propio ge-
neral Menocal le había indicado coi 
rao el gobierno, en todo lo que hon-
radamente pudiera favorecería loá 
intereses del doctor Zayas freute a 
los do los otros candidatos libérale* 
" E l gobierno embano y el Was-
hington harán cnanto le sea dable 
con objeto de impedir que 3a fign1"* 
política de José Miguel aquiera pr '̂ 
ponderancia y se coloque en favora» 
bles condiciones de triunfo electo» 
ra l " . 
Así decía este popular represen-
tante conservador, amigo del general 
Menocal, su compañero en la guerr* 
y personalidad saliente del Partid 
gobernante. 
LAS COMISIONES 
La de Cíohierno se reunió en 8** 
sión. Pero poco después de abierta 
ésta, rompió el señor Armas el ap** 
num 
La de lArancelos acordó aprona 
los Proyectos de Ley que conceden 
créditos para elevar las estatuas I j * 
didas por el Consejo Provincial 
Oriente. 
Est-as estatuas son: la del gen^-
Vicente García- La. del general 
ve de Peralta. La del general Guill^-
mo Moneada. La de los patriotas í11' 
silados en Jiguauí La de los fusilad; 
en Holguín. La de los héroes de "̂ 
toria de las Tunas, Y la del er^T*» 
dente don Tomás. 
LA COMISION DE 
ASUNTOS MTLITAJtB» 
Para hoy la ha citado el gener»l 
Femández de Castro. 
iObjeto? Tratar de diversas P ^ 
s'ones. Lf» Ley tMilitaiv-de 1» <Î e L^ ' 
davía no se ha dado euenta » 1* L J 
mará—no será tratada por tanto, 
esa sesión. ^ 
Aunque quizás toquen el pinito i 
¡o» laoí»r«% m̂̂ v<> O w j ^ ^ inilit*^! 
